1965-03-31 by Morehead State Board of Regents
Morehe ad,  Kentucky 
March 31, 1965 
T h e Boa r d  of Re gents of Moreaea d Stat e Collete m zt  il? the Confere nce 
Room of t h e  New Admia i s t r a t i on  Building Wedlies day, March 31, 1965, 
a t  10 :00 a. m . , (ES T ) .  Tile m eeting was called to o rde r  by t h e  Vic e Cha i rman,  
D r .  W. H. Ca r tme l l .  The following m e m b e r s  were  p re sen t :  
Ab sent wer  e: 
D r .  W. H. Car tmel l  
Mr .  Lloyd C a s s i t y  
Mr.  D. H. Dortoil 
Mr.  Cha r l e s  Gill ey 
Mr.  B. F. Reed 
Mr .  Alex C hamberlain 
D r .  H a r r y  M. Sparks  
Also p r e  sellt f o r  tme m eeting of tile B o a r d  of Re  geilts wa s Mr .  F r e d  
L uigar t  of t h e  Lou isvil le C our ie r -  J ourna 1, L e  xillgton Bur eau. 
T h e  i n v o c a t i o n  was g iven  by Mr .  G. C. Banks ,  Asso  ciate P r  ofessor  
E m e r i t  u s  of the College. 
T h e  Oath of o f f i c e  was admin i s t e r ed  to Mr .  Gilley,  who  w a s  r eappo in t ed  
to a four-yea r t e r m  b y  Gov e rno r  B r e a  thi  tt ,  by M r s .  Joyc e H a r t ,  S e c r e t a r y  
p ro  temto th  e Boa r d  of Re gents, w ho i s  a Notary Public. 
M r .  Cas  s i t  y moved that the r e a  d i ~ g  of tile minutes of the meeting held ' 
F ebrua  r y  24, 1965, be dispens ed with, and tnat they be approv ed, since copies 
had bee n m a i l e d  to a1 1 membe r s  of the Boar d. Tile motion was s e c  onded by 
Mr .  Re  ed  and unan im ously c a r r i e d ,  
P r e s i d e n t  Dora i l  p r e s e n t e d  his  report t o  t h e  B o a r d  for  t h e  per iod of 
F e b r u a r y  24, 1965, to M a r c h  31, 1965, with cer ta in  recommendations:  
"More head, Kelituck y 
M a r c h  31, 1965 
B o a r d  of Regen t s  
Morehe a d  State Co l le  ge 
Morehe ad,  Kentucky 
G entlemen: 
I a m  submitting m y  repor  t  o n  t h e  o p e r a t i o n  of the Col lege f o r  tne per iod 
Millutes of M a r c n  31, 1965 
P r e s i d e n t ' s  R e p o r t  contd. 
of F e b r  uary  24, 19 65, to M a r c h  31, 1965, with cer ta in  recommendations: 
I. REORGANIZATION O F  THE DEPARTMENT O F ATHLETICB 
Over the past  f e w  y e a r s ,  our a th le t ic  p r o g r a m  has faced many p r e s  s u r e s  and 
expe r ienced many c i~ang es .  Ten yea r s  ago Mr .  R obert  La ughlin was s e r  ving 
a s  H ead  of th  e Division of Physical Edu cation, Director of Athleti cs ,  and Head 
Basketball Coac h. La ter  w e  re l ieved  Mr .  Laughlin of the r e s  ponsibili t ie s of 
adminis ter ing t h e  p r o g r a m  in physical educat ion.  The t im e has come wh en h e  
i s  no longe r  able to di  r ec t  t h e  t o t a l  athlet  ic progr  a m  and se rve  a s  Head 
Basketba l l  Coac h. He wants  t o  be r e l i  eved of t h e  positi on a s  Ba sketball Co ach 
and dev ote a1 1 o f h i s  t ime to t eaching arld developing a comprehe rrsive progr  a m  
in spor t s  f or the College. I recommend that Mr .  Lau ghlin' s resignation a s  
---------- 
B asketball  Coac h be accepted. I fur ther  sugges t that the Fieldhoase and t he 
- - -  -------
new additi on be L ~ a m e d  tile Rob e r t  Laug hli n Hea l th Building and Gymna sium. 
. - - - - - - - - -  
F u r t h e r m o r e  , I recommend that Mr.  Rob e r t  Wright,  Paul  Blaze r High Scho 01, 
---------------
Ash1 and, be named Head Bask etball Coac h a t  a n annual s a l a rv  of $9,000. 
11. APPLI  CATION FOR FEDEkAL GRAN I' 
We have applied for  a grant to construc t a n addi t ion t o Lap pin Science Ha 11 in 
tne amount of $467,49 0 under the Highe r E k a t i o n  F a  ci l  i t ies Act of 19 63, 
P . L. 88- 204, Title I ,  Section 4. This amount r e p r e  sents  33-113 per  cent of the 
total cost  of the project .  
I1 I. BUTTON AUDITORIUM A I1.i- CONDIT IONING 
T h e  bids wer  e opened on M a r c h  26, 19 65, and the low bidder was Cran f i l l -F  m y  
E l e c t r i  c Compa ny, L exington, in th  e amount of $57, 500 . T h e  project  i s  to  be 
completed by May 31, 1965. 
IV. PURCHASE OF BURNS PROPERTY 
Mr.  T h o m a s  Bu ri ls  owlls th e Min i sh  property to th e wes t o f Lappiri Ha 11. He 
has offered this house and 1 ot to us for $1 8,500 . Th e Department  of Re venue 
has app  r a i sed  the proper  ty  and authorized us to s i  gn a contract  with M r.  B u r n s  
for t h e  pu rchase  of ti1 is  house and 1 ot. I recommend t h a t  the Boar d adopt t h e  
-------- 
follo wing r e  s olutio n: 
---
Minutes of M a r c h  31, 1965 
P r e s i d e n t ' s  R e p o r t  corl't d. 
B E  IT RESOLVED, Tha t t;re Board  of Re  g e d s  of Morenea d Stat e 
Co l l e  ge appro  ves  the purcha s e  of the Tom Bur  ns  p rope r ty ,  
consist ing of a house and  lot  f ront ing on Second Street ,  adjacent  
t o  the  wes t  bound r y  of the colle ge campus.  The purchase p r i ce  
t o  be $18,550 bas  ed  on a n  app ra  i s a l  m a d  e by t he Ke ntucky 
Depa r tmen t  of Revenue i in  March  1965. 
BE IT FURTHER. RESO LVED, T h a t  The Bo a r d  author izes  th  e P r e  sident 
t o  execu te a l l  deeds  and  other legal  documents a s  m a y  be requi red  by 
law. F u  nds for t he purch a s e  of t h  e p roper  ty  will b e t r a n s f e r r  ed  
f r o m  the Capital  Co nst ruct ion Acc ount No. 35- 7- 37 -100- 730 . 
V.  1965 SUMMER SC HOOL 
1. M r s .  He l en  Johnson,  In s t ruc to r  of Busines s Edu cat ion,  a t  a s a l a r y  of 
$1,000. 
2 .  M r .  Gus P a r k e r ,  Ins t ructor  of Bu s ines s  E ducation, a t  a s a l a r y  of 
$1, 000. 
3. M r .  E ugene M a r t i n ,  Ass i s tan t  P r o  f e s so r  of Busines s Edu cation, at 
a s a l a r y  of $800. 
4. Mr .  Clay Varl Sink, Ins t ructor  of Business  Education, a t  a s a l a r y  of $800. 
5. M r .  Clyde Hackler,  As s is tant  P ro fe s so r  of Indus t r ia l  Ar  t s ,  a t  a 
s a l a r y  of $800. 
6. M r .  Ger  a l d  W e l l  s ,  As s is tant  P ro fe s so r  d $800. 
7. M r .  Hen r y  Glove r ,  Jr .  , Instructor in Ar t  Workshop, a t  a s a l a r y  of $375. 
8. M r .  Howard Hi l l ,  A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  of Music,  Pa r t - t ime ,  a t  a s a l a r y  
of $500. 
9. M r .  B. D. Watts , In s t ruc to r  of Speech and  Dramat ic  Art ,  P a r t - t i m e ,  
at a s a l a r y  bf $500. 
10 . M r s .  Lo u i se  Dav idson, Ins t ructor  of L b r a  r y  Science, a t  a s a l a r y  of $1, 000. 
Minutes  of M a r c h  31, 1965 
P r e s i d e n t ' s  R e p  o r t  cont '  d. 
11. M i  ss  Fa ye  B e  l c h e r ,  Ins t ruc to r  of L i b r a  r y  Science,  at a s a l a r y  of $1, 000. 
12. D r  . Ruth B a r n e s  , A s s  ocia te  P r o f e s s  o r  of E n  gli  sh,  at a s a l a r y  of $800. 
13. M r .  E d w a r d  Morrow,  I n s t r u c t o r  of English,  a t  a s a l a r y  of $800. 
14. M i s  s Lyn  da  McKe e ,  Ins t ruc to r  of English,  at a s a l a r y  of $1, 000. 
15. M r .  LeRoy Dor sey ,  Ins t ruc to r  of P r o f e s s  ional  Educat ion,  a t  a s a l a r y  of 
$1, 000. 
16. M r .  C n a r l e s  Ki l l ce r ,  A s s i s t a n t  Pr ofessor  of P r o f e s s i o r l a l  E d u c a t i o n ,  a t  
a s a l a r y  of $500. 
17. M r .  W i l l i a m  R.  Falls ,  A s  s i s t an t  P r o f e s s o r  of Science,  a t  a s a l a r y  of $800. 
18. M r .  J a m e s  C h a p l i n ,  A s  s i s t an t  P r o f e s s o r  of Science,  at a s a l a r y  of $800. 
29. M r .  John  P h  i l ley,  In s t r u c t o r  of Science,  at a s a l a r y  of $800. 
20. M r .  H o w a r d  S e t s e r ,  I n s t r u c t o r  of Science,  a t  a s a l a r y  of $800. 
21. M r s .  J u l i a  Webb, B r  eckinr idge  T r a i n i n g  Schoo 1, Ins t ruc to r  of S p e e c h  , 
at a s a l a r y  of $800. 
22. M r s .  H o w a r d  S e t s e r ,  B r e c k i n r i d g e  Tra in ing  School ,  G r a d e  1, at a s a l a r y  
of $1,000. 
23. M r .  R i c h a r d  E v e r s o  l e ,  B r e c  k inr idge  T r  a in ing School, Ins t ruc to r  of S c ience ,  
and  Mathemat i  c s ,  at a s a l a r y  of $1,000. 
24. M r s .  Haze l  M a r t i n ,  B r  eckinr idge  T r a i n i  ng Schoo 1, Ins t ruc to r  of S pec ia l  
Educa t ion ,  a t  a s a l a r y  of $1,000. 
25. M r .  E a r l  Smith ,  Breck in r idge  T ra in ing School, Ins t ruc to r  of Ge n e r a l  
Mathemat ic  s, a t  a s a l a r y  of $1, 000. 
26. Vacancy, In s t r u c t o r  of Ac  counting, at a s a l a r y  of $1,000. 
27. Vacancy, In s t r u c t o r  of H o m e  E c o n o m i c s ,  a t  a s a l a r y  of $1, 000. 
28. Vacancy, IA s t r u c t o r  of E n  gl i  sh ,  a t  a s a l a r y  of $1, 000. 
29. Vac ancy,  In s t r u c t o r  of Ge o g r a p  hy, a t  a s a l a r y  of $1, 000. 
30. Ha zel  Calhoun , B r e  ckinr idge  T ra in ing School, a t  a s a l a r y  of $1,000. 
Minutes of M a r c h  31, 1965 
P r e s i d e n t ' s  R e p o r t  cont'  d. 
V I. LEAVES O F  ABS ENCE 
1. M r .  Alex Lesueur ,  Assis tant  P r o f e s s o r  of Mus ic ,  Division of Fine A r t  s, 
a ,  sabbatical  leave during the 1965 summer  t e r m  and t he 1966 summer  t e r m .  
2. D r .  Marga re  t Heaslip, P r o f e s s o r  of Botany, Division of Science and  
M a themat i  cs ,  a leave of a b s e n c e  without pay for t h e  1965 summer  t e r m .  
V 11. GRADUATE S TUDY 
V 111. COM MUNI T Y  COLLEGE PROGRAMS 
(Exhibit 11) 
IX. NEW CURRICULUM CFFERINGS 
X . PRE- PROFESSIONAL PROGRAM S 
( E x h i b i t  IV) 
X I. APPROVAL O F  PERSO NNEL ROSTER F OR 19 65- 66 
X 11. ADOPTION OF BUDGET FOR 1965 - 66 
XIII. PROPOSAL F O R  A MCREHEAD STATE COLLEGE LAKESID E CAMP US 
XIV.  ALDIT FOR FISCAL YEAh ENDED JUNE 30, 1964 
(ExL. ibi t VI) 
X V. 19 65 S P  RING GRADUATES 
I sttould l ike to  recommeLld that t h e  l i s t  of appl icau ts  for  degrees  a t  t h e  
Spring C o m m e L ~ c  emellt 011 M a y  31, 19 65, be appr  oved by the B o a r d  subject  
- - - - - - - -  
t o  comp1etio.l of the s e m e s t e r ' s  work a , ~ d  acceptanc e by t ne facillt y. 
- - - - - - - - -  
(Exhibit VII) 
Miliutes of M a r c h  31, 1965 - 
Moved by Mr .  Gilley t h a t  Mr .  Rob e r t  Laug hli n ' s  r e ~ i g ~ ~ a t i o . 1  a s  Head 
Basketbal l  Coac h be accepted and t h a t  Mr .  Rob e r t  Wright  be lzamed liead 
B asketbal l  Coac h at a sl aimual s a l a ry  of $9, 000 beg iiiuing June 1, 1965. M r .  
D orton seconded the mot  ion. T h e  vote O A  th i s  motio n was : 
D r .  W. H. Cartmell  AY 
Mr .  Lloyd Cass i ty  A y e  
Mr .  D. H. Dortoll Aye  
Mr .  Cha r l e s  Gill ey Aye  
Mr .  B. F. Re  ed A y e  
Na ys: No iie 
Moved by Mr .  Do r t o ~ ~  t flat th  e Field.;ous e a-.d the rlew Physical  Ed  ucation 
A dditio il be m amed the Rob e r t  Laug hli  n Hea l t ~  Bailding and Gymna sium. The 
mot i  oLl wa s seconded by Mr .  Cas s i t  y aild unanimoiasly c a r r  ied. 
P r  esident Dor a.1 repor  ted t h a t  Moretlea d Stat e College has  app l ie  d f o r  a 
F ede ra  1 g ran t  t o construct  a n  additi on to La ppin Scien c e Hall in t h e  amount 
of $467,49 0 under the Highe r Edu cation Faci l i t ies  Act of 19 63, P . L . 88-2 04, 
T i t le I, Secti  on 4. Tnis  amount r e p r e s  ents 33-11 3 per  cent of the t o t a l  cost  of 
the project.  
P r  esident Dor all stated t h a t  the b i  ds  we r e  opene d f o r  the Buttoy1 
A uditor ium Air  - Co llditio izing on March 26, 1 965, aiLd th e 1 ow bi dder was 
the Cra  ilfi 11- F r  ey Elec t r ic  Company, Lexingtoli, i n t h e  amount of $57, 00 0. 
T he project i s t o be completed by May 31, 19 65. 
Moved by Mr .  D o r t o r ~  t h a t  t h e  B o a r d  adopt the fol lowing r e s  olution: 
B E IT RESOLVED, That Th e Boa r d  of Morehea d Stat e 
C 011 ege appr  oves the pu rcnase  of ti, e Tom B u r ~ l s  pro  perty,  
cons i s t  i g of a house a.ld 1 ot f ront ing on Second Street ,  
a d j a c e d  t o t n e  w e s t  b o u ~ d a r y  of ttie col lege campus. The 
purc i ~ a s e  pr ice  to be $18, 550 base d ou all appra isa l  ~ r ~ a d e  
by the Keiducky De partme ~ l t  of Reve nue in M a rcn ,  19 65. 
B E IT FURTHER RES OLVED, That The  Boa r d  autllorizes 
the P r e  sideilt to  execute a l l  deeds and other legal documeilts 
as may  be required by l a w .  Filnds for  the purchas e of tile 
prop er ty  will be t r  ans fe r r e  d f rom t h e  Ca pit a1 Co nstructiori 
A C C O U ~ ~  t NO. 35- 7- 37-100- 7 30. 
Mr .  Ree d secoiid ed the m oti on and tire foll ow ing vote wa s cast: 
Minutes of M a r c h  31, 1965 con t ' d .  
D r .  W. H.  C a r t m e l l  
Mr .  Lloyd C a s s i t y  
Mr .  D. H.  Dor ton  
Mr .  Ci la r les  Gilley 
Mr .  B. F. h e e d  
Nays:  N or-ie 
CO 
03 Moved by Mr.  Cass i ty  that the appoili tments l i s t e d  under Item V. f o r  
1965 Summer  School b e  approved.  Mot ionwas  seconded by M r .  Gilley. On a 
f~ ro l l  cal l  a11 members  presel- t  voted aye and tne mot ion  was declared duly 
a adopted. 
Moved by Mr .  Re ed that Mr.  Alex Le  sueur be granted a sabbatical l e  ave  to 
attend school during the 1965 summer  t e r m  alld t h e  1966 summer  t e r m ,  a i ~ d  that 
D r .  M a r g a r e t  Heaslip be granted a 1 eave of a b s e m  e without pay for  tne 19 65 
summer  t e r m  to c o d i n u e  her work on t h e  AEC Project .  The motion was 
seco nded by Mr.  D ortoii and unan im ously car r ied ,  a1 1 membe r s  p r e s e  nt 
voting aye.  
Moved by Mr .  Ca ss i ty  that the Board of Re gents authorize the P r e  sidellt 
alld faculty to  proceed wit h p l a m  f o r  t lie development of c urr icula  for 
tfle Master  of Ar t s  degre e in t h e  f ie  Ids of bi  ology, E n  glis h, and history.  
T he motio n was s e coLlde d by Mr .  Dortorl aild ~ l ~ a n i m o u s l y  ca r  ried.  
Moved by Mr .  Ca ss i ty  that the Board of Re gem t s  approve th e One - 
and Two- Year Te r  m i  in a1 P rogra  m s  a s  se t  fortii un de r  Item VIII, E xnibit 11, 
to m eet  th  e needs of studemts wh o des i r e  progr  a m s  of s tudy t hat p repa re  th  em fo r 
employment i n various positions f 011 ow ing a silort and intensive period of 
iilstruction with emphasis  being given to th  e development of technical skil ls  
and urld erstandings a s  well a s  gener a1 edilca tio n. M oti on wa s secolzd ed by 
Mr .  Gilley and unanimously car r ied .  
Moved by M r .  Do r ton  t h a t  th e Boa r d  appro ve the New Cu rr iculum Offerings 
a s  p r e s  ented in Ite m IX, Exhibit  111, f or a Mia o r  in Ea  r t h  Scierlce, a Mi nor 
in Geology, a M inor i n Psy caology, a Mi nor iil German ,  a M inor i n Special 
E ducation (Educ able Meiltal l y  Re tarded) ,  a Maj o r  in Spanish, a Majob i i ~  
P Yiil osoph y ( NO n- Teacning), and a baccalaur eaie degree in In dustr  ial  Te  chnology 
(Non - T caching). M r .  Reed seconde d t h e  motio n, with a l l  members  present  voting 
aye.  The motio n was duly adopted. 
T h e  P r e  sident presented the c o u r s e  requirements  for  t h e  p r e - p r o g e s  sional 
prog r a m s  a t  Morehea d Stat e College. Th e se  w e r e  p r e s  ented for in formatio n 
only s ince they had a l ready  b een approved  by t h e  Boa rd.  
Minutes of M a r c h  31, 1965 
Motio n by Mr .  Cass  ity t h a t  the 19 65 Spring G radua t e s  be approve d. The 
moti  on wa s second ed  by Mr .  Ree d and unanimously c a r r  ied. 
Th e P r e  sident presented to  t h e  Bo a r d  of Rege nts copies of the aud it of 
Morehe a d  State Co l le  ge for  th e F i sca l  Ye a r  elided June 30, 1964, a s  p r e p a r e d  
by H enry  H. Ca r t e r ,  Au dit o r  of P u b l i  c Acc ouiits for t h e  Stat e of Kentucky. The 
P r e s i d e n t  reque s ted  t  at th  e members  of the Boar d examine t h i s  audit at t h e i r  
pleasur  e . 
Pr esident Dor a a  p r e s e  nted t o  t h e  B o a r d  the P e r  sonne 1 Roster  for t h e  
1965-66 school year .  Th e Ros t e r  contains trl e projected sa l a r i e s  for  th e 1965- 6 6 
f i  s ca l  year  and the vacancies  which have  not a s  yet been filled. Moved by Mr.  
Dor ton  that the P e r s o n n e l  Roster  for  19 65-66 a s  presented be approved  with 
aut'ior ity granted to  th  e P r  e sident to fi l l  the pos itions approve d a s  vacailc ies.  
M r .  Re  ed secon ded tne mot  ion and t h e  following vote wa s cast: 
D r .  W. H. C a r t m e l l  
M r .  Lloyd Cas s ity 
Mr .  D. H. Dor ton  
Mr .  C h a r l e s  Gilley 
Mr .  B. F. R e e d  
Th e Boa r d  delayed action on establishing th  e s a l a ry  of the P r e s  iderit until 
D r .  S p a r k s  obtains informatio n on t h e  sa l a r i e s  being paid t h e  other college 
p r e s  idents f o r  1965-6 6. 
T h e  P r e  sident r ead  L~is l e  t te  r of t r an  smit ta l  regard ing  t h e  propos ed budget 
urlde r wk~icil Moren ead State College wo uld operate for th e 1 965- 6 6 f i sca l  year ,  
beginning July 1, 19 65. TL?e  P r e s  ident a s s u r  ed the Boar d t hat th e propos ed budge t 
i s  in complet e acco rd  wit.1 tile philo sophy contained i n  t h e  1964-66 exe cutive budget 
recommended by the Gov errlor and approv ed by the Gene r a l  Asse  mbly. Fol l  ow ing 
a discussion of t h e  propo sed  budg et, M r .  Re ed moved that the Boar d approv e t h e  
adop t ion  of the bud get fo r t h e  1965 f i s c a l  year a s  p re  sented. Mr.  Gill ey seconde d 
the mot  ion and t he fol lowirlg vote wa s cast:  
D r .  W. H. C a r t m e l l  
Mr .  Lloyd Cass  ity 
Mr .  D. H. Dor ton  
Mr .  C h a r l e s  Gilley 
M r .  B. F. R e e d  
Nays: N one 
Pr esident D o r a n  called a t t en t ion  of tae  Board to the ac t iv i t ies  planned 
on tne  campus for  t h e  Cooper-  P e r k i n s  D a y  on A p r i l  19, 1965. 
Th e P r e  sident suggested that th  e next meet ing  of t h e  Boa r d  of Re gents 
be planned fo r Monday, May 31, 1965, following t h e  Spring Commencement  
exer  c i se s ,  
b Wee foll ow iilg pages for PERSONNEL ROSTER, 1965- 6 6 
PERSONNEL R OS T E R  
1965- 66 
T i t le  
P RESIDENT' S O F F I C  E 
Ad roll D o r a n  
Ru s s e l l  McClclre 
R a  y Hor nback 
Joyce  H a r t  
T r o y  B u r g e s s  
B UREAU O F  ACADEMIC AFFAIRS 
D e a n ' s  Of f ice  
W a r r e n  C. La p p i ~ l  
Alina Ba y s  
Va cancy 
R e  g i s t r a r ' s  Offic e  
Linus  Fair 
M a r y  E l l a  We1 1s 
Ca t h e r i n e  Bac LI 
Judith Smi th  
M a r y  P e  r ino 
D a t a  Pr o c e s s  i r ~ g  
---- 
Wi l l i a m  Mahaney 
Va callcy 
P resideil t  $23, 500 $23, 500 
A s s is ta l l t  to  the  P r e s  ident f o r  F i s c a l  Af fa i r s  9 ,  700 1 0  , 2 0 0  
A s s i s t a l ~ t  t o  t  _ e  P r e s  ident  f o r  P ~ b l i c  Af fa i r s  9 ,  700 10,  200 
S e c r  e t a r y  5 ,400  5 ,900  
S e c r  e t a r y  4 ,000  4, 500 
P r o f e s s o r  alrd Deal-1 
S e c r  e t a r y  
S e c r  e t a r y  
A s s o c i a t e  Pr o f e s s o r  a n d  R e g i s t r a r  
A ssistafi t  R e  g i s t r a r  
C l e r k  
S e c r  e t a r y  
S e c r  e t a r y  
IBM Super  v i s o r  
C l e r k  
T it le 
Johns on Ca mden Libra  r y  
Ione M. Chapman 
Sibbie Playforth 
Marguer  i te Bishop 
R e n a  Dotson 
Be a t r i c e  Spriggs 
G r a c e  West 
Ro s e  Wilson 
Do rothy Co nley 
Irn ogene F o s t e r  
Janet  Sue Tacket t  
Ed ith Cony e r  s 
Va cancy 
Va cancy 
Wi lma  C r a  wford 
Eunice  Hill 
Va cancy 
Janie Fr aley 
Linda I. W i l s o n  
Ro ber ta  Moore 
Joyce Ande r son  
Mary  h i l l  
B a r b a r a  Hill 
Division of Ap pli e d  Ar t s  
-----
A ssistallt P r  ofessor and Librar ian  
A s s is tant  Libra  r i an  
Ass i s t an t  L i b r a r i a n  
A ssistallt L ibra  r i an  
A ssis tant  Libra  r i an  
A s s i s t a  nt L ibra  r ian  
A ss i s tan t  Libra  r i an  
A ss i s tan t  Libra  r i an  
A ssis tant  Libra  r i an  
Ass i s t an t  L i b r a r i a n  
A s sistant Libra  r ian 
Ass i s t an t  L i b r a r i a n  
Assis ta i l t  L i b r a r i a n  
L ib ra ry  Staff (Termina te  8- 6- 65) 
L ib ra ry  Staff (Termina te  7-31-65 ) 
N on- Prof e s s ional Staf f 
T ypist 
T ypist 
T ypist 
T ypist 
F i l e  Clerk  
F ile Clerk  
C. Nelson Grote C hairma12 and P rofessor  
Ro y D. Dillon Assoc ia te  Pr ofessor of Agr icultu r e  
C h a r l e s  De r r ickson  Associate P r o f e s s o r  of A g r i c u l t u r e  
Hollie W. Sharpe P r o f e s s o r  of Busines s 
Va cancy Ass i s t an t  o r  As sociate P r o f e s s o r  of 
Business 
Alex Conyers A ssociate  Pr ofessor  of Bus iness  
Alice C o x  Ass i s t an t  P r o f e s s o r  of Bus iness  
Hobar t  A d a m s ( 9 )  Assoc ia te  P r o f e s s o r  of Bus iness  
96t388 
L eave 
13,000 14, 000 
10, 000 10, 800 
10,000 10, 600 
10, 300 R e signed 
- - - - - -  - 10,000 
Leave 8, 900 (9-1-65) 
7,900 8, 500 
8,000 8,60 0 
P ERSO NNEL ROS TEk colit'd. 
T itle 
D ivi ~ i o n  of Applied Ar t s  cont'd. 
E ugene M a r t in  (9) 
C lay Van Sink (9) 
Sue Young (9) 
C h a r l e s  R a y  (9) 
Vacanc y ( 9) 
Vacancy (9) 
P a t t  i Boli n 
T helma Bell  
A nne H a l e  
Vi rg in i a  I r o n s  (9) 
V acanc y ( 9 )  
B ett  ie McClask ey (9)  
J. T .  Mays 
N o rman  R ober t s  
C lyde h a c  k le r  ( 9) 
R obert  Newton ( 9 )  
E d w a r d  N a s s  (9) 
C heryl E a  ydell 
D ivi sion of Fine A r t s  
Ass i s t an t  Pr ofessor of Bus iness  
Instructor of Bu s iness  
Instructor of Bus iness  
Instructor of Bu s iness  
Instructor of Bu s iness  
A ss is tant  o r  As sociate P r o f .  of Bu s .  
Assoc ia te  Pr ofessor  of Home Economics 
A s sociate P r  ofessor of Home Economics 
Ass is tan t  P r o f e s s o r  of Home Economics 
A ssistall t  P ro fes s  o r  of Home  Econ omics  
Assis ta l l t  P r o f e s s o r  of Home Economics 
Instructor of Home Econ omics  
A s s i s t a n t  P r  ofessor of Indus t r ia l  A r t s  
A ssociate  Pr ofessor  of Indus t r ia l  A r t s  
Ass i s t an t  P r o f e s s o r  of Indus t r ia l  Ar t s  
Instr  ~ c t ~  r. %>f 1ndustrj ;zl .  Arts 
Instructor of Iizdustrial Ar t s  
Secr  e t a ry  
J.  E . Dun can 
ilu aomi  Clayp ool 
V acalic y 
A lue r t a  M arza l l  
Jose  X a o r t u a  
E dw a r d  T aylor  
G l e m  Fulbr  ight 
K eit  h Buffmail 
F r e d  Marzan 
R icLLard R ive r s  
J a m e s  Beane 
John St e t l e r  
A l e x  Lesu  eur  
C hairmail  a r ~ d  P r o f e s s o r  
A ssociate  Pr ofessor  of Ar t  
Assoc ia te  P r o f e s s o r  of A r t  
Instructor of kr t  
Instructor of Ar t  
A s s i s t a d  Ilistructor of Ar t  
P r o f e s s o r  of M usic 
A ssociate  Pr ofessor  of Music 
A ssociate  Pr ofessor  of Music 
Assoc ia te  P r o f e s s o r  of Music 
Ass i s t a id  P r o f e s s o r  of Music 
A ssistail t  Pr ofessor  of Music 
A ss is tant  Pr ofessor  of Music 
8,OO 0 
6,20 0 
6, 70 0 
6, 30 0 
- - - -  - 
- - - -  - 
8,60 0 
9,50 0 
7,40 0 
6,90 0 
- - - -  - 
6, 70 0 
8,OO 0 
8,50 0 
7,oo 0 
6,130 
6,6O 0 
2,100 
13,000 
8,8 00 
- - - - -  
6, 300 
'7- L -- 
3,000 
9,100 
8,100 
9 ,100 
9,000 
L eave 
9,000 
8,000 
8, 30 0 
6,80 0 
7, 30 0 
Mod. Sab. L e a v e  
6,5O 0 
8 ,000 
9,20 0 
10,000 
8,OO 0 
R esigned 
7,50 0 
7, 30 0 
8, 30 0 
9,100 
7,60 0 
6,70 0 
7,20 0 
2,34 0 
14, 000 
R e t i  r e d  
9,000 
6,9O 0 
6,60g 9-1-65)  
3,oo 0 
10,000 
8,990 
9, '(00 
9,600 
9, 200 (9-1- 65) 
9,500 
9,000 

P E R S O N N E L  ROSTER 
T i t le  
D ivi  s ion of Health,  P h y s  i c a l  
------ 
E ducation a n d  R e c r e a  t io  n Con td. 
J e r r  y Den s torf f  
E dd Ca n t r e l l  
M a r s h a l l  Banks  (9)  
Steve  H a m i l t o n  
V a c a n c y  ( 9 )  
Sal ly  T r u i t t  
J i l l  E l d  r i d g e  
D ivi  s ion  of Langua g e s  a n d  
L i te  r a t u r e  
I n s t r u c t o r  alld A s s i s t a n t  F o  otbal l  C o a c h  7 ,50  0 8,100 
I n s t r u c t o r  a n d  A s s i s t a n t  F o  otbal l  C o a c h  7 ,50  0 8,100 
Ins t ruc to r  a n d  A s s i s t a n t  T r  a c k  C oach  - - - -  - 6 ,40  0 
I n s t r u c t o r  2 ,50  O ( P .  T )  2 ,70  0 ( P. T )  
A s s i s t a n t  o r  A s  soc ia te  P r o f e s s o r  - - - -  - 8,OO 0 
S e c r  e t a r y ,  A t h l  e t i  c s  2,OO 0 2 , 3 0  0 
S e c r  e t a r y  1, 800 2 , 0 4  0 
G e o r  ge Boswel l  
L e w i s  B a r n e s  
C i lar les  P elf r e y  
A l b e r t  Stewa r t  
V a c a n c  y 
M. K. T h o m a s  
R u t h  B a r n e s  (9 )  
J a m e s  S t i l l  
C a r l i s l  e C r o  ss  (9)  
Sher  r i l l  Wilkes 
V ic t  o r  Ve net tozzi  (9 )  
L o r e ~ ~ e  Day (9 )  
J a m e s  Davis  ( 9 )  
V acaizc y ( 9 )  
H i l d r e t h  Maggard  (9)  
Will iam Hampton (9 )  
E l i z  a b e t h  Smi th  (9 ) 
E d w a r d  M o r r o w  (9  ) 
B e t t  y We1 1s (9)  
A lla n Hi r  s h  (9)  
Joyc  e Cha ney (9 )  
V a c a n c y  ( 9 )  
J o a n  L e s u  e u r  
C ha i rmal l  a n d  P r o f e s s o r  
P r o f e s s o r  of Eng l i sh  
P r o f e s s o r  of Eng l i sh  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  of E n g l i s  I~ 
A s soc ia te  Pr o f e s s o r  of Eng lis L A  
A s s o c i a t e  P r o f e s s o r  of E n g l i s h  
A s s o c i a t e  Pr o f e s s o r  of Eng lis h 
A s s o c .  P r o f .  & W r i t  e r -  in-Residence  
A s soc ia te  Pr o f e s s o r  of Eng l i s  r l  
A s s i s t a d  P r o f e s s o r  of E n g l i s  r l  
A s s i s t a n t  P r o f e s s o r  of E n g l i s  n 
A s s i s t a ~ ~ t  P r o f e s s o r  of E l lg l i s  r l  
A s s i s t a d  Pr o f e s s o r  of ELlg l i s  h 
I n s t r u c t o r  of E n  gli  s h  
Ins t ruc to r  of E n  g l i  s h  
Ins t ruc to r  of E n g l i s h  
I n s t r u c t o r  of E n  gli s h  
Ins t ruc to r  of E n g l i s h  
Ins t ruc to r  of Eri gl i  s h  
I n s t r u c t o r  of E n  g l i  s h  
Ins t ruc to r  of E n  gli  s h  
I n s t r u c t o r  of E n g l i s h  
Ins t ruc to r  of En gl i  s h  
12, 500 13,100 
10,000 10,#30 
10,000 10, 800 
L eave  R es igned  
- - - -  - -  9 ,400  
8 ,500 9,100 
8, 300 8 ,900  
8 ,800 9 ,400  
8 ,000 8 ,200 
8, 300 8 ,600 
8, 300 (12) 7, 700 
6, 300 6 ,500 
6 ,400 Mod. Sab.  L e a v e  
- - - -  - 6,000 
6,100 6, 300 
6 ,50  0 7,100 
6,100 6, 700 
6 ,400 7 ,000 
6 ,200 6, 800 
6,100 6, 700 
6,100 Mod. Sab. L e a v e  
- - - -  - 6, 500 
2 , 5 6 0  (P. T )  2 ,800 P .  T. 
P ERSO NNEL ROSTER 
T itle 
-- 
D ivi s ion of Langua ges and 
-----
L ite ra ture  (Con t l d .  
---- 
Instructor o r  As st .  Prof.  of Jourllalism 
Associate  P r o f e s s o r  of Spanish 
A ssistant P r  ofessor of Latin 
Ass is tant  Pr ofessor of F r e  nch 
A ssistant P r  ofessor of Ger man 
Instructor or  As st .  Prof.  of F r e n c h  
and Spa nish 
A ssociate Pr ofessor of Librar  y Science 
Secr etai  y 
V acanc y ( 9)  
Olga M o u r i n o  
E the1 Moo r e  
R ichard R athrnan 
B ernar  d Hamilt on 
V acanc y ( 9)  
C lar ica  W illiams 
Divis ion  of Professional  
E du cation 
L a w  rean ce Stew a r  t S tewar t 
Z ell W a l t e r  
P aim e r h a l l  
C h a i r  n:aiI aru' P r o f e s s o r  
P r  o fessor  
P r  ofessorr a i d  Dir ec tor  of Gr aduate  
Stu d, 
Professor  a n  d Dir ec tor  of Visu a1 
E d catioa 
P r o f e s s o r  
P r  ofessor a a d D i r e c t o r  of R e s e a r c h  
a d  Pr og ran; Deve loprilen t 
Associate  P ro fessor  
A ssociate Pr ofess or  a& d Dir ector 
of R ead irl g Labora tory 
A ssociate P r  ofessor arid Director 
of Gui d a n  ce 
A ssociate Pr ofess o r  
A ssociate P r  ofessor 
A ssociate P r  ofessor 
A ssociate P r  ofessor 
A ss is ta  It P r  ofessor 
A ssista-A P r  ofessor alld Dir ector 
of Testi  -g  
Nor  man Tan t 
B e n  Patton 
Morr is  No r fleet 
Ei orrler You n g 
George Zepp 
G oldel, La n g don 
Mar N o r  t n cu tt 
R. obert h e  edh am 
Mae Adele Ber r  iaAL 
0 ctavia Grav e s  
T h e h a  Gaud ill 
F. azel  W h i  taker 
Leave 
P ERSO NNEL ROSTER T itle 
D ivi sioii of ProfessioAial Ed  uc a t i  oLl 
---I___--- 
C OUI till ue d 
V aca-_c  y 
Joh n D. Stam l e  y 
E la i l re  Kirk 
C iiarles Kin  ce r  
Vacan  cy 
V acanc y ( 9)  
Aeedus Back 
T heln a Evarls 
E r a  Mae Smelle y 
E aze l  Eollau 
G eorge Youn g 
Mar l  A n  derson  
Sam De rlney 
V acalic y 
B lanlc l-e Walt z 
V irgiili a Rice 
Ber  llice Jackso n 
G e ra ld  Wells (9 ) 
P a d  W a r r i i ~ e r  
V a c a ~ i c  
C ;2arles Jolle s ( 9)  
0 val Ea l l  (9 )  
R 01ida.l H a  r t  
G e ra ld  S~zodg r a s s  
Mabel Bar  ber  
S te l l a rose  S t e w a r t  
Mary IL etherton (9) 
A s s i s t a n t  o r  As sociate P r o f e s s o r  
A ssistalzt Pr ofessor 
In s t  ructolr and Coor dinaton of 
E ducatiolial T V  
A s s i s t a a  t P ro fes s  o r  
A ssociate  Pr ofessor  alzd Dir e ctor 
of Stu deLit Te aching 
A s s i s t a d  o r  As skciate P r o f e s s o r  of 
E leme d a r y  Edu cation 
A s s i s t a , ~  t o r  Assoc ia te  P r o f e s s o r  
of Secod da ry  Edt3c a t i  on 
Assoc ia te  P r  ofessor  of P s y  chology a m  d 
G ur idaLlce 
A s s i s t a ~ l t  P r o f e s s o r  alld Director of 
B r ecki-*ridge Training Scho 01 
A s s i s t a A  P r  ofessor  
A s s i s t a ~ ~ t  Pr ofessor 
Assis ta- l t  P r o f e s s o r  
Ass is taAl t  P r o f e s s o r  
A s s i s t a d  Professor  
A s s i ~ t a - ~ t  Pr ofessor  
Instructor o r  As sistavlt P ro fes so r  
Assis ta l l t  P r o f e s s o r  
A s s i s t a ~ t  P r o f e s s o r  
A s s i s t a d  Pr ofessor  
A s s i s t a d  P r o f e s s o r  
I m t r  ~ c t o r  
Illstr L l ~ t o r  
Instructor 
Instr  actor  
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Ilistructor 
8, 700 
8,200 
6, 700 
8,000 
8, 300 
7, 500 
R e  t i r  ed  
7,200 
7, 500 
7, 500 
7,200 
6, 700 
Re signed 
6,900 
6,600 
6,200 
7,400 
6,600 
7,400 
6,600 
5,400 
I cQ P ERSO NNEL ROSTEE; 
I CX T it le 
D ivi ~ i o n  of Professiollal  
E ducation continued 
---- 
h a z e l  R. Mart in  
I V a c a ~ l c  y-1 F r e d a  hal l  L il-ida R. White 
! E elell Marcum 
i D ollrla Am burge y 
I Ju ~ l e  R edmon d 
D ivi sioll of S ciellce alld 
----- 
M a t ~ ~ e m a t i  c s  
--- 
W. C. Simpson 
M a r g a r e t  f i ea s l ip  
C raytoll Jack son 
J .  F .  Kurfees  
V acallc y 
T or~ey Phi  llips 
L ake  C ooper 
L a m a r  P a  yne 
A l l e  11 L a k e  
C i lar les  Jellk ins 
Pallkaja K .  Kadaba (9) 
E l iz  abeth Mayo 
Mary G rififin (9)  
Matt P r y o r  ( 9 )  
William Fa l l s  (9 ) 
J a m e s  Chapli n ( 9)  
Woodrow Barber  (9) 
h' ow a r d  Setser  (9) 
Do-1 Worserlc roft  (9) 
D ixi e Moore (9) 
D avid hylber  t  (9) 
J a m e s  Cooley 
R i c ~ r d  E v e r s o l e  (9) 
J o  
Instructor of Special Edu cation 
Instructor  of Science a i ~ d  M atl iemati  c s  
Secr  e tary,  G uidance and Testillg 
Sec re t a ry ,  Tra in ing  School 
Sec re t a ry ,  G r a d u a t e  Study 
Secr  e tary,  Student Te aching 
Secr  e t a ry  
C hairmail  a-id P r o f e s s o r  
P r o f e s s o r  
P r o f e s s o r  
Assoc ia te  Pr ofessor  
Assoc ia te  Pr ofessor  
A ssociate  P r  ofessor  
A ssociate  Pr ofessor  
A ssociate  Pr ofessor  
A ssociate  Pr ofessor  
A s s i s t a ~ i t  Pr ofessor  
A ssociate  Pr ofessor  
A ssociate  Pr ofessor  
Assoc ia te  Pr ofessor  
Assoc ia te  Pr ofessor 
A s s i s t a i ~ t  Pr ofessor  
A ss is ta l l t  P r  ofessor  
Ass i s t a id  P r o f e s s o r  
A s s i s t a d  Pr ofessor  
A ssistail t  Pr ofessor 
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor  
14,OO 0 
11 ,500  
11,lO 0 
Re signed 
10, 00 0 
8,500 
9 , 1 0 0  
10,oo 0 
9 , 9 0 0  
Le  ave  
8 ,500  
8 ,  700 
9 ,200  
9,100 
7 ,600  
7 ,100  
6 ,  800 
6 ,  800 
7 ,  300 
6 ,800  
6 ,600  
R esigne d 
6 ,  500 
P E E  SC NNEL R OS TER 
D ivi sion of S cience- a. n d 
----
Mathemati c s contin,led 
Joizli Phil1 ey (9) 
A rvine P h  elps ( 9)  
B ett  y Bur chett (9) 
N el l  M ahane y ( 9)  
V acalLc y ( 9) 
C arolyil S.le Pilelps (9 ) 
B ea  F a  11s 
D ivi sion of S ocial  Stddies 
Roscoe  Playforth 
N eville Fincel  
Mart in  Sytsma 
Don M a r t i n  
John Gart in  
William T. C l a r k  ( 9 )  
R obert  Go uld (9 ) 
V acarlc y 
WiliA elm Exelbirt  
El a r r y  Ward 
V a c a r ~ c  y 
Mariorl Lu cas  
P e r r y  LeRoy 
Da le  B r e a  den (9) 
J a m e s  D. C a m p  ( 9 )  
D oil F la t t  (9) 
V acanc y 
D e e  A. Aker s 
E ver  ett  Cunrl illginan-, 
F r e d  R a g a n  
L ilialyce Aker s 
Margar  e t  Pa tto n 
Joiill DUP~C all (9) 
V acailc y 
T i t le 
Instructor  
Instructor 
Instructor 
Instructor 
Instructor of  mat^^. alld PAY sica l  ScieLice 
Instructor of Mathematic s 
Secr  e ta ry  
C hairmall  arid P rofessor  
Assoc ia te  Pr ofessor  of Economics  
A ssociate  Pr ofessor  of Eco nomics 
Assoc ia te  Pr ofessor  of Geography 
A s s i s t a d  Pr ofessor  of Geo graph y 
Instructor of Ge ograp hy 
Instructor of Ge ograp hy 
A s s i s t a d  or  As soc.  Prof .  of Geography 
P r o f e s s o r  of h i s t o r y  
P rofessor  of Lis tory  
Assoc ia te  Pr ofessor  o$ Prof .  of Eis tory  
Assoc ia te  Pr ofessor  of History 
A ssociate  Pr ofessor  of History 
Ass is ta l l t  P r o f e s s o r  of History 
A ssistall t  Pr ofessor  of h i s t o r y  
Instructor of History 
Instructor  of I-iistory 
P r o f e s s o r  of Po l i t i ca l  Sc ience  
A ssociate  Pr ofessor of Polit ic a1 Science 
A ssociate  Pr ofessor  of Politic a1 Science 
P r o f e s s o r  of Sociology 
A s sistalit Pr ofes sor  of Sociology 
Instructor of Sociology 
A s s i s t a d  or  As sociate P r o  f .  of Sociology 
l3 , lO  0 
8 ,  300 
9 , 5 0 0  
9 ,  300 
7 ,  800 
6 ,400  
y e a  ve 
9 , 0 0 0  
11 ,200  
Re  signed 
9 , 8 0 0  
9 , 000 
9 , 5 0 0  
7 ,000  
8 ,000  
Mod. Sab. Lv. 
6 ,500  
10, 100 
9 , 0 0 0  
9,000 (D) ( 9-1- 65) 
9,800 
8,100 
L e  ave  
9,000 
I 
Div i s ion  of Soc ia l  Studies Co l l t t d .  
T i t le 
F ra& M a n  grum 
Martiii Gr  eenrnall 
G eorge  Luck ey (9)  
My.ielle J O ~ L ~ S O  .L 
I 
i B u reau  of St udellt Affairs 
1 ----- 
Office of Adrnissioiis 
P r o f e s s o r  of Philosophy 
P r o f e s s o r  of Philosophy 
A s s i s t a A  P r o f e s s o r  of Philosophy 
Secr  e tary 
B en  Span gler 
G eraldine Ha rvey  
D ean of St udent s  Offi c  e  
R oger L. Wilson 
E arlyl;e Saun d e r  s  
D o r i s  Arm W e l l s  
P a t t y  J o  Schrad e r  
R ~ s s e l l  L. K i r k  
V scam y 
Vacallc y 
D o r m i t o r i e s  
N e l l  E a r  d  iiig 
Mary  Watson 
G e ~ i e v a  M eade 
E dit h Mart in  
L ucille Robe rtsoli  
V acanc  y 
B en Do tson 
G a r y  N or th  
D i rec to r  of Admissions al-1d As s t .  Prof .  
of Educ a t i  oil 
Secr  e t a ry  
A s  sociate Pr ofessor  and Deali of 
S tade~l t s  
A s s i s t a n t  Pr ofessor  arld Asso  ciate 
D call of St ..dellts 
Secr  e t a ry  
Secr  e t a r y  
D i rec tor  of S  ecuri ty  
G radila te  As  s is tant  for Fills x i a l  Aid 
Secr  e ta ry ,  V etera , is t  Pr ogram 
Di rec to r  of Mig~lon Hall 
D i r e c t o r  of Allie Y oang H a l l  
D i r e c t o r  of Fie1 ds  H a l l  
D i r  ector  of Tnompson Hall 
D i r e c t o r  of Wes t Mignon Hall  
D i r e c t o r  of E a s t  M ignon H a l l  
D i rec tor  of Waterfield Hall  
D i r e c t o r  of Wilsoiz Ha11 
PERSG N N E L  ROSTER 
B usiiless Office 
I-1 ersrer t hogail 
R ober t  Stokes 
F raLLk Eugene H ami1to.i 
V i r  gini a Cau d i l l  
Ival B r  yant 
Kare l l  B. Hutchii lso~r 
Jane t Withr ow 
C harlotte Mooreho use  
Junice F o l  ey 
D onna Sub l e t  t 
B i l l  P i e r c  e 
Mild r e d  T ucker 
B ookstore 
J O . ; ~ ~  Colli s 
Ida Belle Cau d i l l  
V acalic y 
P o s t  Offic e 
T i t le 
D i rec tor  of Bl,siALess Affairs 12, 300 
A ss is taAlt  B u  si l iess Mallage r alld 
D i rec tor  of Purcha  s e s  9 ,200 
A ccoun t a d  5 ,800 
Secr  e t a ry  to D i r e c t o r  of Busines s Affairs 5,100 
C a s h i e r  4 ,800 
Machiile 0 pera tor  1, 800 
Code  C l e r k  2, 200 
S e c r e t a r y  to  As s is tant  BLlsiness Maaage r  2,100 
P a y r o l l  C le rk  2,100 
C l e rk -  Typist  1, 800 
Office MaALag e r  5,500 
P B X  Ope r a tor  3,100 
MaI1age r 
C l e r k  
A s s i s t a d  Mailager 
W. H. R i c e  
Alv i  il McGar y 
F aA h e r r  ingtoil 
V a c a r ~ c  y 
R OY J O ; ~ A S  O A L  
A .  C. J a c o b s  
J a m e s  Magga r d  
G oebel Manning 
T ed  Co rne t te  
Supe r i i l tel lded 
D i rec tor  of Maintellan ce  
S to re room Cle rk  
Clerk-Sec  r e t a ry  
C arpei i  t e r  
C a r p e n t e r  
C a r p e ~ i  t e r  
C arpeii  t e r  Supervisor  
C arpel i  t e r  
P E E ,  SG NNEL R CS i 'ER 
T itle 
G e- era 1 Main teilallce coLitd. 
------ 
Clifford Cass i ty  
o ra  A dkiiis 
Kelllieth P o r t e r  
r7 ober t Le e Scrugg s 
C aarl ie  'I'ack ett 
0 .  W. Ca udill 
H orrier Da vis 
P a u l  Mkack 
K .  L. Eiddle 
Dale Lewi s 
Ei obert Blair 
B er-iar d Bur toil 
C ilalmer Sheppa r d  
R obert Ne a l i  s 
R obert Nicke 11 
P a u l  W ell  s 
C otrrtney Brow11 
James  Dyer 
A rilold Da vis 
E l m  o White 
C a r l  C o ~ r  h e y  
E rne r sou Kid d 
I 
1 Evere t t  Cox 
SLier mall Murpljiy 
~ F .  G. McClarg 
C arpe-L ter  
E lec t r i  ciani I-le lper 
Me42 Plan ical S ~ p e r  visor 
E lec t r i  ciaiL 
MecLiam ic 
Mec ic 
Meciia~L ic 
P a i ~ l t e r  
Pai . l te r  
P a i n  te  r 
Jarlitor Fo  r emall 
N igilt J a,.itor 
Night Jam itor 
0 ld Ad m i  ..istratio n BdildLlg Jallitor 
B utt oAl Au. di torium J anitor 
B a i r d  MLisic Bu ilding Jani tor  
B a i r d  ML sic BL ild ing Jaliit or  
G e-1. T r:lckiLig, Garb age R emoval 
and Gras s Cu ttillg 
G e .i. T ruckiiig, Garb age R emoval 
akLd Grass  CL ttilig 
Spec ial Services 
G e L T r ~ c k i ~ l g ,  Garb age R emoval 
and Grass  CLL t t i q  
G en  . T r  . ckiiLg, G arbag e Yernoval 
aiid Gras s C -i t t  iilg 
G e ~ l .  T r?lckiALg, Garb age R emoval 
and Grass  Cu t t i i~g  
G eil. T r cki .g, Garb age R emoval 
and Grass  C: ttiiig 
G r oulld s 
G r ouiid s 
G ~ O U - i d  s 
P ERSC NNEL R0STE.Z 
G e L L e r a  1 M a i d e n a i l  c e  Co Lit' d. 
A ~ d r e y  T u r i l e r  
E ar l  C u l d  iff 
Max  Mi  ddletor-1 
V a c a a c  y 
J o e  C u r t i s  
E v e r  e t t  Adkins 
C u r t  F u l t z  
L e s t e r  Ke lldall 
L e o ~ i a r  d McClur  g 
B .  E .  Tacket t  
F oley Kor th  
P a d  W hit  e  
19 e l l  ie  Ca r r  
L ouic F o l b r o  ok  
D a i l  E ld r idge  
J a m e s  Markwel l  
E v a  H a m m  
B urLlice Wils on 
C l a u d e  Scott  
L ~ . c y  C onley 
S a m m y  F u  l t z  
C h a r l i e  Riggs  
V i r g i l  P o w e r  s 
L e s t e r  h i d d l e  
E d-ia T h o m p s o ~ l  
Y vofi i~e St  evens  
Milz  ia  B lack  
M. L. Conn 
A d a  E o r t o n  
E ff i e  B u t l  e  r 
D orotiiy T h o m a s  
T h e l m a  Oney 
C .  E. L a F e v e r s  
T i t le  
G r o u  - d s  2, 840 
G r o  J . . L ~  s 3,140 
G r o u d  s  2 ,840 
G r ~ u - ~ d  s 2, 840 
L i b r a r  JaLLi tor  3,140 
P ow e r  PlaA 3,920 
P ow e r  Pla l i t  3 ,920 
P o w e r  Pla A 3 ,920 
P ow e r  PlaA 4 ,050  
P ow e r  Plad 3,920 
P ow e r  Plad 3,920 
P ow e r  Pla l l t  3,920 
P r e s i d e -  t ' s  Eome Maid 3,140 
L appiAL Ha ll JaLJ i to r 3,140 
L a p p i m  I3 all J a a i t  o r  3,140 
Selzff Nata tor ium Jarlit o r  3, 380 
B r e c k i ~ i r i d g e  Tra in ing  Scho 01 J a A t r e s s  2 ,600 
B r e c k i n  idge Tra in ing  Scho 01 J a r  +I ' t  o r  3,140 
F i e l  dhous e Jan i to r  2 ,680 
D o r a n  Studel: t  House Jan  i t r  e s  s 2,840 
D o r a n  Studei-i t E o u s e  Jan  ito r 3 ,440 
G roulld F l o o r s ,  Resider1 c e  Ha 11s , Jallitor 3,140 
C o m b s  C l a s s  r o o m  Bu i ld  iLlg JalLit o r  3,140 
C o m b s  C l a s  s r o o m  Ba i ld i-lg Jallit  o r  3,140 
C o m b s  C l a s s r o  o m  Buildi ig Jallit  r e s s  2 ,660 
H o m e  Eco- iomics  & Indus t r i a l  A r t s  
B u i l d i n g  J a l l i t r e s s  2 ,660 
H o m e  E c o  l iomics & Indus t r i a l  A r  t s  
B u i l  diilg J a A t o r  3,140 
A l l i e  Y ouilg Hal  1 J a n i t r  e s  s 2 ,660 
F i e l d s  Ha11 Jan  i t r  e s s  2 ,660 
T hompsoil Ha l l  J a n i t r e s s  2 ,660 
M i g ~ l o ~ l  Ha 11 J a n  i t r  e s s  2 ,660 
West  M ig-loli B a  11 Jan itr e s s  2 ,660 
E a s t  M ell 's  hall Janit  o r  3,320 
P ERSO NNEL ROSTER 
Milfor d Binion 
C liff Kelley 
Gva l  Foys  e 
Job-1 Lewis  
R alph H i leman 
B i l l  A n d e r s o n  
Wayne Bla i r  
V acaiic y 
V acanc y 
V a cant y 
V acanc y 
V scam y 
V acanc y 
V acarlc y 
Vacalic y 
V acallc y 
Seaso nal - Studellt Lab o r  
Seaso nal Employmeilt 
Cafe te r ia  and G r i l l  
George  P. G a r e y  
0 pal Adkins 
E velyll Ambu r gey 
Jose  phine B r  ow n 
h elell Buc kner 
E r s e l  Butler 
Malt a Chr ist iarl 
B eulah Dav i s  
D orothy D eE art  
T i t le 
Waterfi e ld  Hall Janitor 
Waterf ie ld  Hall Janitor 
B utl e r  Ha 11 Jan  ito r 
Wils oil Ha 11 J a n  ito r 
R egeilts H all Jani t  o r  
N ew Administratio n Buildillg Jaliitor 
P l a s t e r e r  
E lec t r  i cal  
C a rpen  t e r  
Auto M echall ic 
L a b o r e  r,  Sports  C enter  
L a b o r e r ,  G r a s s  Cut t ing  
E x t r a  Jailitor 
Janitor Libra  r y  Ad dit ion 
Janitor Co oper ha1  1, 6 r n o d ~ r s  
Jaii i tress,  E a s t  Mi ~ L A O A ~  ha1  1, 6 mio~ltr~s 
D i rec tor  7,000 
M onthly Rate  
P ERSO NNEL ROSTER 
C afeter ia  alld G r i l l  CoLlttd. 
Iva Eva im 
G er trude Fouch 
Marie Gulley 
Mary L e e  Ha 11 
B e r t ~ l i a l  Hardill 
C a r o l  LaFevers  
M i - A e  La yile 
Ada Moore 
A-A-La L e e  Morrison 
Kay P a r k e r  
L i l l i a~ i  P e  l fr  ey 
B a r t  Purl1 el l  
Alic  e Stamper 
C harlie St ampe r 
R eva Stamper 
L ucille St evens 
B a r b a r  a Sparks 
Juan ita Thomps on 
D or othy T ackett 
Helei1 Toler 
J O ~ - ~  Thomas 
P r u d a  Ward 
E t--el  War ren  
C l a r a  Fay e Wells 
M iAAiiie Wells 
MadelLe Wescott 
V aca -x  y 
L i -da Kay Basford 
G loria  Jeall Burcinett 
R  by Mae Elam 
T itle 
hfodhly Ra t e  
---- 
--- Mon t hly Rate 
Secr etary 
Hour ly Ra te 
P a r t -  t i  m e  Employment 
P a r t - t i m e  Employrneilt 
P a r t -  t i  me Employment 
P EkSO N N E L  ROS TER 
T it le 
C a fe te r ia  and G r i l l  Co.dtd.  
E a r l  Giles 
C l em eiic e Whitt 
P art- t i  m e  Employme nt 
P a r t -  t i  m e  Employme ~ l t  
SUMMARY O F  FACULTY SALARIES 
Hourly Rate  
Number  per  R a n k  Av  e rage  by Rallk S alary Range  pe r  Rank 
P r o f e s s o r  s 
A ssociate  Pr ofessors  
A s s i s t a ~ l t  Pr ofessors  
In s t  ruc to r s  
"Fo 110 will g i s  th e 1965-6 6 B u dget f3  r $ r l  e f i s  cal  1 eaz begi A iil r2 Ju  ly  1 ,  1965: 
MC cEEEAD S 1'A: E COLLEGE 
MC-;EEEAD, KEN1 U C K Y  
Cff ice  of t h e  Pr e s  i de r~ i  
M a r c h 2 9 ,  1965 
M E T \ 8 / 5 Q X A N D U M  
---- --- --- -- 
T o  t h e  M e m  oer s of h e  B o a r  d of 5.ege.i . s :  
M.illutes March  31, 1965 
opera te  fo r t h e  1965-66 f iscal  year,  begia.,i~~g July 1, 19 65. The propose d budget is in complete accord 
w itii t he  phi1 osopil y co .da i~~ed  i i ~  tne 19 64- 65 executive budget. 
I have end eavor.ed to determilie .t he income a s  accura  tel  y. a s  possible. aad to dis tr ibute t he funds available 
to t h e  various functions ~f t+e college a s  equitably as possible. This budget r epres  ents an  effo r t  to support  
a strong prog r a m  of i+st.ruc.tis 11, .a*, eff o r t  to rewa r d  a .well- qualifie d faculty, and an  eff o r t  to develop and 
mai~ l t a i  n t h e  neces s a r y  piiy sical  , f ac i l i t i e~ .  . . .  . . . . .  . . . . 
. . . . . . .  . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . .  . . . . . . .  
T hroug h t his p1,arme.d. program. of expe~ldit ~r es,. .we hope to be able to .rnaint.ain a strong prog r a m  . 
of i-1 structiofl, service, to f G e *students, +Id ass i s t a i~ re .  to th e. r e g i o ~ ~  and state .  
. . . . . . . . .  . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . .  
Very  truly yours,. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
. . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  . . . . . . .  . . , .  ' 0 .  . . 
/ s /  Adron D o r a n .  , . , a .  . . .  . . . . . . . . .  
P r  e s i d e d  * . . . a . a . .  . . .  
. . ,  ' 9  . , 
. . . . . . . .  . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . .  

w 
Mi-iutes of M a r c h  31, 1965 
GO 
1965-66 B d g e t  - 
---- 
SUMM M Y  C F  ES  TPMA TED INCOME 1965-66 
E ducatioilal and  Ge ~ l e r a l  
----- 
State Appr opriatioii 
G r o s s  Iricome 
0 rgaiiized Activit ies Re1 a t e d  t o I n ~ t r u c t i o ~ ~  6 2 ,550 
Misce l l  aizeou s I ncome  2 7 ,000 
--- 
T o t a l  Educ ati ollal alld Ge n e r a l  4 , 2 7  3 ,564 
L e s s  D eductioris 
---- 
N e t  I n c o m e  
--- 
6,120 3 , 0 3 9 , 8 9 4  
5 0 6 , 3 2 4  631 ,676  . 
- 0- 62.55 0 
- 0- 27.00 0 
Auxi l ia  r y  Ell t e r p r i s e s  
----- 
X 00ni ReLl t 649,000 454,000 195 ,000  
Misce l l  alleou s I acorn e 23,000 - 0- 23,OO 0 
Waterw o r k s  3 1 ,000 - 0- 31,OO 0 
Studeilt F o  od Se rv i ce s  300,000 - 0- 3 00,OO 0 
C 011 ege S tore  Sa les  300,000 - 0- 3 00,OO 0 
R e c r e a  t i o  n R o o m  4,500 - 0- 4 ,500 
C 011 e ge P ostoff i ce  Box R e d a l  4 ,000 
--- 
- 0- 
--- 
4 , 0 0 0  
-- 
Tot  a1 Aux i l  i a r y  Erderp  r i s e s  1, 31 1, 500 454,O 00 8 57,50 0 
R e s t r i c t ed  Fund  s 
---- 
702,500 702,5 00 - 0- 
TOTAL EST M A T E D  INCOME 1965-66 $ 6 , 2 8  7 ,564  $1 ,668 ,9  44  $ 4 ,618 ,620  
- - - - _ _ I _ - -  
S U.MMARY CF ESTIMATED EXPENDITURES 19 65- 66 
E ducational  and  Ge n e r a l  
----- 
I ~ ~ s t r u c t i o i i a l  Sa l a r i e s  (iLl c ludes  $20, 000 cocitiligeLLc y) 
0 tiler I l is tructional  Cos t s  
L i b r a r y  
G e . ~ e r a  1 Expens  e s  
MaiAellance and  Oper a t i  oil 
A drnilLi s t r a t i  or1 
L a b o r a  t o r y  School 
C olLtifigency, Educ a t i  o ~ l a l  a n d  Ge n e r a l  
Total  Educ a t i  olial a ~ ~ d  Ge n e r a l  
Auxi l i a  r y  E n t e r p r i s e s  
----- 
D o r m i t  o r i e s  and  Apa r tme-L t s  
D orari Student Hous e 
C ~ ~ ~ t i l l g e n c y  Auxil iary EILte rpr  i s e s  
9fZ l88 
Total  Auxilia r y  Eii  t e r p r i s e s  
0 
1965 - 66 B udget 
T otal .&&timated Expe *lditures fo r  O ~ e r  a t i  oil 1965-66 
T otal Debt Service 
R estr icted Fund s 
---- 
G &AND TOTAL EXPENDITURES AND OBLIGATIONS 1965- 66 
Estimated Ill come 1965- 66 
G r o s s  1- come 
--- --- D e ductions --- Ne t Income 
I. EDUCATIONAL AND GENERAL 
A. State Appr opriatioLL 
--- 
L ess :  Lappiir. Scie-lce Ha 11 Bonds 
B .  Student Fees  
Registrati  0.1 F e  e s  - 1 1 ~  Stat e 3206 @ $87. 50 
Ii egistrat i  0-1 F e  e s  - Cut of State 1056 @ $200 
ChaLige of Sciled ale 
T r a  sc r ip t s  
Music Fees  
Medical Fees  
Labora  tory Fee  s 
E xtcn-sioLl an d Colb respo l ~ d e i l ~  e 
L e s s :  
Do ra-1 St _.de-d E , a ~ s e  
G ,  r rLL,as id~~l  dol us  
Co-i solidated E ~ L  cation a1 B u  il diLil gs R even u e Bo n ds 
prirlcip.1 a d interr  es . t  1x1 S e r  ies D 
C . Or gaii ized Activit ies &elated t 3  Imstructior~ 
--_I__--- 
Train in 2 School 
Gate R eceipts, F o  o t ~ a l l  
Gate  Rece ipt s ,  Ba sketball 
G uaran tees,  Football 
G u a r a ~ l  tees,  Ba sket ball 
Studerlt Ac tiv ity Fee  
Minutes of M a r c h  31, 1965- 
D.  Mis cellaneous Illcome 
----- 
V eterans Adrnin i s t  ratio11 F e e  
Scales 
Test ing 
Studeat Ne ws pape r 
B r eckinr idge Swimm i ~ i g  F e  e 
Other  Illcome 
Sale of Supplies 
U d f  o rm Renta l  
Stlident P a  rking 
V ending 
T CTAL EDUCATIONAL AND GENERAL 
I I. AUXILIARY ENrEhPhISES 
A .  Room Re - ~ t  
A llie Y oun g Ha 11 
F i e l d s  Ha l l  
T hompsori Hall 
Mignon Ha 11 
West M ignon Ha 11 
E a s t  Hall 
Waterfi eld Hall 
B u t l e r  Ha l l  
Wils on Ha 11 
Regents  Hal l  
C ooper Hall 
L akewood Te r r a c e  
Faculty Duplexe s 
h ice vil l e  
Village Ap a r t m  e h  s 
G r o s s  Income D eductions Net  Income 
1965- 66 --- 196 5-66 
$ 3 50 
Le ss:Fa culty 140 u s i ~ g  $ 669 , 00 0 
Re volving F u  -1 d 
IT ous iiig System Re venue Boild s ,  Pr lncipal a ~d Lit . on Series  A- G 'slid 
$ 19,000 
Iiite r Q -" on Ser ies  H 435,000 $45 4,000 
$195, 000 
-96t988 --- 
MLutes of M a rch  31, 1965 
1965-66 Budg e t  De ductions Ne t Income 
B . Mis cellaneous Illcome 
Utili t ie s paid by Facul ty  Occupants of Duplexes 
L aundr y Fee  fo r Dor m i  tory Linens 
C . Wat e r w o r h L  
Sale of Water to Ci t j  of Morehead 
D.  Student Food Services 
Cafe t e r  ia Sales 
G r i l l  Sa les  
E . College Store Sales 
F . Rec reation Room 
B ill iards 
G . College P O  s t  Offic e Box  Rertal  
T OTAL AUXILIARY ENTERPRISES 
I1 I. REST RICTED FUNDS 
A. Nat ional De fellse Stude Loa n Fun ds 
B. Student Club Fun ds 
C. Federal  Work- Study F u ~ d s  
T CTAL ESTIMATED REVENUE-SUMM ARY 
Educati onal and Ge ~ i e r a l  
Auxi l ia ry  En te rp r i ses  
Rest ricted F u ~ d  s 
Gr a ~ ~ d  T otals 
D eaAi of th e College 
---- 
A .  Instruct ional  Sa lar ies  
B . I i~struct ional  Costs 
T otal Dean of th e College 
D ivi's ion of Applied Ar t s  
----- 
A. I llstructional Sa lar ies  
B . I nstructional Costs  
T otal Divi sion of Applied A r t s  
D ivi sion of F ine  Ar t s  
A .  Ilistructional Sa lar ies  
B . Iilstructioilal Costs 
T otal Divi sion of Fi:ie Ar t s  
D ivi sion of Professional  Education 
A .  I Listructioilal Sa lar ies  
B . Ilistructiollal Costs 
T otal Divi sio1-i of P r o f e ~ s i o i ~ a l  Ed ucatioAL $156 , 752. 65 $225,08 0.00 
S tuded  Te acher  P r o g  r a m  
A .  Other Instructiolial Costs 
Minutes M a r c h  31, 1965 
INSTF UCTIO N 
D ivi  s i o a  of He a l t  il, P h  y s i ca l  Educ a t i  om , 
R e c r e a t i o n  a n d  Ath l e t  i cs  
A .  In  s t ruc t i  on a1 Sa la r ies  
E . 111 s t ruc t i  on a1 Co s t s  
T otal  Divi sio.; of Healt.., Phys ical  Ed-catioil , 
1: e c r e a  t i o n  a n  d A till e t i  c s  
A t h  l e t i c s -  
Office of Dire c t  or  
A .  111 s t ruc t i  on a1 Co s t s  
F ootball- Baske tba l l  
Iu s t  r cc t iona  1 Costs 
B a seba  11 
A .  I n  s t ruc t i  o n  a1 Co s t s  
T r ack  
-- 
A .  I n  s t ruc t i  on a1 Co s t s  
0 tA!er Ath l e t  i cs  
A .  I n  s t ruc t i  on a1 Co s t s  
:I' otal  Athl e t i  c s  
INS TR UCTION 
1963-64 1964 - 65 1965 - -6-6 
A ctual B m  dget  B u dget 
.......... 
Divisiorn of La n gaages ail d Literature 
A .  I n  s truct ion a1 Salar ies  
B . I n  s t r ~ c t i  011 a1 C o  s t s  
T otal Divi sio:i of La lgala ges a!,d Litera ture  
D ivi sim of Scien ce a-id Mathematic s 
A .  I n  s t ruct i  on a1 Salar ies  
B . I n  s t ruct i  onal Cos t s  
T otal Divi s ion of S c i e i ~  c e a ~ n  d Mathema t i  c s  
D ivi siorn of Social St udies 
A .  I n  s t ruct i  on a1 Salar ies  
a. I n  s truct i  onal Cos t s  
T otal Divi sion of Social St';dies 
A .  I n  s t ruc t  io-I a i  Saiar i e s  
SU rx.ci.e r Sci? o $ 25 ,920 .  1 1  
G r a du a t e  A s s i s t a n t  s 12 ,234 .  83 
Sab b a t  ical and Spec;-a; Leaves See 
Sick Leave  Div is i  o n  a1 
F a c u  I t  y Re sea r  ci? . Bu dget 
F acu  ltt y Salar y Con tin g e  I c y 
--- 
1 ocal U n  dist r i s t ~  t;ed In s t r u  ctiolla 1 
Salai ies $ 3 8 , 1 5  4.94 
a. 0 t h  e r  In s t r  u c t ion  a1 C o s t s  
G e n  e r  a1 Scil olar s h ips 
Mu s ic Sch olar sn ips 
A t h  let  ics  Sch o la l  six ips 
State VeteraLh s Scil olar s h  ips 
T otal 0th e r  In s t r u  ctio n a  1 Costs 
I' otal In s t ru  cti  on a1 
John so n Callidel Li  .rrraxy 
----- 
A .  College L ibr ary , 
$ LO, 88 7 .25  
$ 10,6Qr'. 25 
5 l , 2 3  1 . 0 0  
2 , 4 0 0 . 0 0  
---- $ 7 5 , 2 0 0 . 0 0  
Mi,~utes  M a r c h  31, 1965 
A ctual  E udget B rn dget 
-- - - - - - - - - ~ - -  
SEP VICES 
A .  .heg is t  r a r ' s  Office 
(a)  S a l a r i e s  
( b )  @pera t i  .ig 
?' otals  
E . Dea ~1 of S tuden t s  - Office 
(a) S a l a r i e s  
( 4 )  Operat  illg 
T ota ls  
C .  Dor m i t o r i e s  
(a) S a l a r i e s  
(b) OperatLig 
T o ta l s  
D .  H o s p i t a l  
(a) S alar ie s  
(b) OperatiLLg 
T ota ls  
G E N E 1  AL EXPENSE 
E .  Data P r o c e s  ~ i - ~ g  
(a)  Sa la r i e s  
( b )  L ~ e r a t i - ~ ~  
T otals $21,946.74 $32, 5 00.00 $4 5 ,927 .00  
F . Offi ce  of Admi  ss io  &s 
(a)  S a l a r i e s  
(b) OperatLg 
T otals 
G . Student Newspaper 
(a)  Operati ;lg 
I-'i . Security alld T r  aff ic 
(a) S a la r i e s  
(b) Cperatilig 
T otals 
I. Special F u  L ~ C  tio -S 
T otal Gen era1 Exp e ~ s e  Se rv ices  
MiLiLtes   marc^? 31, 1965 
GENERAL EXPENSES 
S I 'AFF BENEFITS 
Social Security 
E mployees R et i  renient 
Workman's C ornpe-~sa  tio il 
T otals  
INSTITU TIONAL EXPENSE 
A. Bureau of Pcbl ic  Affairs 
1. D ivi sioLl of S c -1001 Re la t  ions 
( a )  S alar ie s 
(b) C'perati,lg 
T otals  
2. D ivi s i o l ~  of P ; r ~ l i c  I; e l a t  iolls 
( a )  S a l a r i e s  
( a )  Operatillg 
?' otals 
3. D ivi sioii of Alam Ii elation s 
(a) S a l a r i e s  
(b) O ~ e r a t i - ~ g  
Totals 
M i n  u t e s  M a r c h  31, 1 9 6 5  
GENERAL EXPENS E S  
B .  U n d i s t r i b u t e d  E x p e a  s e  
P .  B. X. O p e r a t o r  
Student P. B. X. Op e r a t o r  
T e l e  phone a n d  T e l e g r  a p i L  
P o s t  a g e  
L s t i  tu t  ional  T r  a v e l  
I n  s t  i tu t io  n a  1 Membe r s l ~ i p s  
F r e i  ght, E x p  r e s s  a.id D r a y  a g e  
L iabi l i ty  I l i sura  lice 
P L-blicatio 11s 
C o & ~ v o c  a t i  O L L S  a d  GeiLera l  P r o  g r a m s  
Works  ops  a L ~ d  C o L ~ s d t a , _ t s  
C f f i c e  S u n d i e s  
Audi t s  
S ta t i  OLI 
Statiorl 
S ta t i  012 
Statiaon 
I I 
a d S u r v e y s  
Wagon s a-id C a r s  
Wagoil G as a -d 6 i l  
Wagon R e p a i r  aLld M a i i ~ t e l l a ~ l c e  
W agoil a-id D r i v e r  T r a i n  in  g I_,s. 
F idel i ty  B onds  
T r u s t e e  a n d  Payil lg AgeLlt  F e e s  
R e n t a l  of Z e  r o x  Machille 
Tota  1s 
$3,100. 00 
2 50.00 
l6 ,O  00.00 
14,O 00.00 
5, G O O .  00 
4 , 0 0 0 . 0 0  
2, 7 0 0 . 0 0  . 
1,  3 0 0 . 0 0  
l'i',OOO.OO 
1, 5 0 0 . 0 0  
3 , 0 0 0 . 0 0  
- 0- 
3 , 0 0 0 . 0  0 
7, 5 0 0 . 0 0  
- 0- 
- 0- 
2 5 0 . 0 0  
1, 2 0 0 . 0 0  
1 , 2 0 0  . 00 
1, 50 0 .00 
---
$82 ,500 .  00 
- - - - - -  _ _ _ _ . - - - -  
T C T A L  GENERAL INSI'I TL TICNAL E X P E N S E  $12 6 , 4 1 3 . 4 4  $1 53 ,16  0 .00 $164, 10 6 .00  
------------- 
r CTAL, GENERAL E X P E N S  E S  $392, 1 76.26 $420, 010.00 $540, 51  5.00 
A ctual B dget B udget 
. - - - - - I _ _ _ - - - -  
A .  Main  t eila*lc e Superinteii den t ' s  Office 
Salar ies  $87, 183.6 4 
Operati - ~ g  
T otals 
a. Clifford kLad e r  L3u ila in 
Salaries 
C perating 
Totals 
C . Bc ttoil AC dit o r  ium a-,d Gyrri~~a sium 
Salar ie s $3,48 8.00 
0 perating 7 ,71Q. 17 
---
T otals $11, 198.17 
D . Eaird Music B:- ild i .g 
Salaries 
0 perating 
Tota 1s $7,06 3.44 
E . Gel era1 Tr  u cki -g, G a r  aag e Remov a1 a .d 
Grass  Cu ttillg 
Salar ies  $16,585.34 
Op eratillg 9,493. 5 8 
--- 
Totals 
F . Gro ulids 
Salaries 
C peratilig 
T otals 
I 
M i A i ~ t e s  M a r c h  31, 1965 
MA1 NTEhANCE AhD CPEFA I'ICi'. 
A c t ~ a l  B udget B udget 
- - - - - - - - - - -  
G .  J o h l ~ s o ~ l  Camden L i b r a r y  
~ a l a r  ie s 
0 perating 
T otals 
H .  The Guest  Houise 
~ a l a r  ie s 
C pera t in  g 
T otals 
I. Main  t e n a a c e  Buildi g 
Cpe ratilLg 
J. Metal S hop B ' ~ i l  d i a  g 
C perat in g 
, K . Power Plarlt 
Salaries 
C p e r a t h g  
T otals 
Salaries 
0 perat i  ,g 
T otals 
M. Lap pi-1 Scieace I<a 11 
Salaries 
I 
I T otals 
IF . Jayn e Stadium a-rd A tLil eti c Field 
Salaries $ - 0 -  . $ - 0 -  
C perating 2,  007 .  2 3  
--- 
9 6 0 . 0 0  
--
TotaJs $2, 0  0 7 .  23. $960 .0  0  
0 . Sellff Natatorium 
Salaries 
C peratii'g 
T otals 
P .  Tei l l~ is  Cour ts  
C peratiLig 
Salaries 
Gperati i'g 
I' otals 
R . Field Hotl s e  
T otals 
S. All ie  Y oqilg Hal 1, Fields aiLd Thompso 
Hall s Gr o u-. d F loor s 
T otals 
I Millutes M a r c h  31, 1965 
MAIN TENANCE AND OPERATICN 
A c tual  B udget 
- - - - - - -
B udget 
-------- 
T . Ber  t Combs Class  room Bu ild ilig 
Sa la r ies  
0 p e r a t i ~ g  
Tota I s  
U .  Home Ecollomics a-ld I l Id~mt r i a l  A r t s  
Sa la r ie  g 
Opera t in  g 
T otals 
V .  Staff Reside&lce 
0 perat iLLg 
W. Few Adrnin i s t r a t i  OLL BL ild i i ~ g  
Sa la r ies  
0 perating 
Tota 1s 
X .  Sports  Ce liter 
Sa la r ies  
C peratiilg 
T otals 
Y . P a l m e r  H o ~ ~ s e  
G pe ra t  iAlg 
- - _ _ I _ - - - - - - - - -  
I? OTAL GENERAL MAIN TENANCE $387, 7 23.33 $461, 670.0 0 $580, 7 35.00 
- _ _ I _ - - - - - - - -  
Mi..Lutes M a r c h  31, 1965 
A c tual B udget B udget 
-------------------- 
1. Educational aiid G eilera 1 
1. B o a r d  of Regel i ts  
2. P r e s i d e d ' s  Offi ce 
Salar ies  $39, 048.5 9 $ 4  1 ,  100 .00  $44,100.00 
0 peratii'g 3,058 . 76 
---- 
4, 100.00 
-- 
4,100 . 00 
--- 
Totals $42, 107. 35 $45,200.00 $48,2 00.00 
3. Business  Office 
Salar ies  
0 perat i  - ~ g  
T OTAL ADW ILYIST RATIO& $98,688.44 $ 1  07, 72 5.00 $119, 350. 00 
LABGRATORY SCHGCL 
B recki~lr idge Labo ra tory  Scho 01 
Salar ie s 
Oper a t i  ~g 
Totals 
Mi M a r c h  31, 1965 
AUXILIARY E NTERPRISES - DORMIT CRIES 
A ll ie Y o u ~ ~ g  Hal 1 
A .  Salar ies  
B . Ope ratiilg * 
T otal Allie Y o . iLg Hal 1 
F iel  ds I-ia 11 
A .  Salar ies  
B. C.peratirLg 
T otal Fie1 ds Ha 11 
T ilompsoli Hall 
--- 
A.  Salar ies  
B . Ope rating 
T otal ThVompso-l Hall 
E a s t  M ell's Hall 
--- 
A .  Salar ies  
B . Ope ratillg 
Tota l  Bs:, M e-l1s Hall 
V illage Apar tm ents 
A .  Cpe rating 
Minutes of M a r c h  31, 1965 
A . Ope rat in g 
Waterfi eld Eal l  
L 
A .  Salar ies  
T otal Waterfield Fa l l  
Lakewood Te r r a c e  
A .  Ope rati-Lg 
F a c  ltv D m  d e x  A ~ a r t m e n t s  
A .  Cpera t ing  
A. Sa la r i e s  
E. Cperatiilg 
Tota 1, BL*tl e r  Iia 11 
Wils on Ba 11 
A. S a l a r i e s  
B . Ope ratillg 
Tota l  Wilso Eia 11 
Min utes March  31, 1965 - 
h i g u  ou hall 
--- 
B . Ope ratil.ig 
Tota 1 Mig-io-L h a l l  
R egen t s Hall 
I3 . Ope ratim g 
T ota l  Re  ge .As H a l l  
West M iglloi1 Ha 11 
---- 
A .  Salar ies  
B . C p e r a t i - ~ g  
T otal  Wes t Mig-lo - Fjall 
E a s t  M igll o n  Hall  
A .  Sa1arie.s 
B . Cpe ratillg 
T o t a l  E a s t  Mig- o n  Ea l l  
I C ooper Ea l l  --- 
A .  Sa la r i e s  
B . Cpe ra t iALg 
T o t a l  Coop e r  Fa 11 $ -0-  
Mi- t e s  Marc l i  31, 1965- 
F u r n  i t  u r e Rep  l aceme  .t fo  r Lak  ew ood 
F u r  n i  t u  r e  fo r  Dormi to r i e s  
I'CI'AL DORMITORIES AL D APARTMENTS $163,406.  00 $176, 700. 00 $226,440.00 
AUXILIAkY ENTEkPRISE S - DORA: ST L DEI\ T H O U S E  
D o r a n  St -u den t  E o ~ s  e 
A .  Sa l a r i e s  $5,6 10.00 
B . C p e , r a t i q  8, 384. 86 
---
T ota l  D o r a - ~  St u de  :L t  l3o u s e $13,994.86 
C a f e t e r i a  
--
A .  Sa l a r i e s  $67, 985.0 8 
E . Cpe r a t i n  g $151, 925. 3 9  
--
T o ta l  C&etcr:.a I t T :-, * $219, 910 .47  
G r i l l  
-- 
A .  Sa lqr ies  
B. Opera t i ng  
T ota l  G r i l l  
Miiutes M a rch  31, 1965 
- - -  -------- ---- 
1963 - 64 1964 - 65 1965 -66 
----- 
A c t t ~ a l  E -1dget B udget 
------- - ----- 
B ookstore 
--
A .  Salar ies  
B . Cpe ra t i  g 
T otal B ooks tore 
Ti ecrea  tio n CeLl te r 
A. Sa la r i e s  
C 011 ege P ast  Offic e 
----
A. Sala r ies 
B.  Ope rat in g 
T otal College P o s t  Cffic e 
T CTAL DORAN SI' UDEhT ECLSE 
A dxilia r y  En te rp r i se  Co fit in gen c y  
-- 
---------- -----,-> T OTAL AUXILIARY ENTEE Ph ISES 
--  
$857,500. 00 
--------
M i n o t e s  of March 31, 1965 
0 i~ r ~ o t  ion o y h r .  Gi l l e  y ,  S e c ~ i r  ded by Mr. I e ed, aL.d ,n aih-iodsly 
ca r r i ed ,  t:i e meet in  g was  adjobriled. 
&AS& S r e t a  y p ro  t em 
(Exhib i t  I) 
For more t han  twenty yea r s  Morehead has  been o f f e r i n g  gradua te  work culminat ing i n  t h e  
Master of A r t s  i n  Educat ion degree-- the degree o r i g i n a l l y  au thor ized  by t h e  Council  on Pub l i c  
Higher Educat ion and t h e  S t a t e  Board of Education. During t h i s  per iod  t h e  College has 
I gran ted  610 mas t e r ' s  degrees  and many more s tuden t s  have earned c r e d i t  a t  t h e  gradua te  Level. 
1 
It now seems t h a t  t h e  t ime i s  app rop r i a t e  t o  expand t h e  graduate  o f f e r i n g s  of t h e  
College.  Severa l  types  of evidence support  t h i s  conclusion-- 
The expanded enrol.lments i n  h igher  educa t ion  r e q u i r e  a d d i t i o n a l  f a c u l t y  
personnel  t h a t  cannot pos s ib ly  be suppl ied  on t h e  same b a s i s  a s  t h a t  
followed i n  prev ious  years .  The doctor"  degree,  a s  a  p r e r e q u i s i t e  f o r  
c o l l e g e  teaching ,  cannot be considered t o  t h e  same e x t e n t  t h a t  i t  has  
prev ious ly .  Mare d o c t o r ' s  degrees  w i l l  be gran ted ,  bu t  i n s t r u c t o r s  w i th  
l e s s  p r e p a r a t i o n  w i l l  have t o  be employed i n  l a r g e  numbers. I f  s tandards  
a r e  t o  be maintained,  i t  w i l l  be e s s e n t i a l  t h a t  t he se  i n s t r u c t o r s  r e c e i v e  
t h e  b e s t  p r epa ra t i on  p o s s i b l e  i n  t h e i r  f i e l d s  of s p e c i a l i z a t i o n .  
The expansion of t h e  community c o l l e g e  i dea  w i l l  a l s o  c a l l  f o r  more 
t eache r s  w i t h  one o r  two yea r s  of t r a i n i n g  above t h e  bache lo r ' s  degree.  
Most of t h e s e  i n s t i t u t i o n s  w i l l  be two-year c o l l e g e s  and much of t h e  
teaching  can  be handled by i n d i v i d u a l s  wi th  l e s s  p repa ra t i on  than  t h a t  
evidenced by t h e  doc to ra t e .  i 
More and more secondary schools  a r e  looking f o r  i n s t r u c t o r s  wi th  advanced i 
t r a i n i n g .  
The d e s i r e  of Kentucky t eache r s  t o  a t t a i n  Rank I, and t h e r e f o r e  be e l i g i b l e  
f o r  a  h ighe r  s a l a r y  b racke t ,  a l s o  p o i n t s  toward g r e a t e r  demand f o r  graduate 
s tudy.  
Manv of t h e  i n d i v i d u a l s  r e f e r r e d  t o  i n  t h e  foregoing s ta tements  w i l l  be 
i n t e r e s t e d  i n  doing t h e i r  advanced s tudy i n  f i e l d s  o the r  than  prof e s s i m a l  
educa t ion  and i n  secur ing  a  degree t h e  t i t l e  of which desc r ibes  t h e i r  f i e l d  
of s tudy.  
view of t h e  foregoing,  i t  seems f a i r  t o  conclude t h a t  Morehead should expand i t s  
degree o f f e r i n g s  a t  t h e  mas t e r ' s  l e v e l  a s  au thor ized  by t h e  Council on Pub l i c  Higher Education. ,! 
i 
Actua l ly ,  very  l i t t l e  modi f ica t ion  i n  t h e  presen t  g radua te  program would be necessary  t a  ' 
accomplish t h e  r e s u l t  suggested. The needed changes would probably t ake  t h e  form of--  
1. Some mod i f i ca t i on  of t h e  en t r ance  requirements  t o  a s su re  adequate back- 
ground i n  t h e  d i s c i p l i n e  s e l e c t e d  f o r  study. 
2 .  Some a d d i t i o n a l  s t a f f  t o  reduce t h e  teaching  load of i n s t r u c t o r s  r e s p o n s i b l e  
f o r  g radua te  s tudy  thereby in su r ing  adequate t ime f o r  i nd iv idua l  i n s t r u c t i o n  
and r e sea rch .  
3.  Strengthening  of l i b r a r y  and l abo ra to ry  f a c i l i t i e s  a s  requi red .  
4. Some expansion i n  t h e  o f f e r i n g  of courses  a v a i l a b l e  only t o  graduate  s tuden t s .  
I f  t h i s  genera l  pol i ,cy of expansion of gradua te  o f f e r i n g s  i s  au thor ized ,  t h e  a c t u a l  
implementation of t h e  program should be undertaken gradua l ly .  A t  t h e  presen t  t ime i t  seems 
t h a t  e f f e c t i v e  programs might be developed i n  t h r e e  f i e l d s ,  v i z . ,  b iology,  Engl ish,  and 
h i s t o r y .  Other s u b j e c t  f i e l d s  should be ready f o r  cons ide ra t i on  i n  t h e  near  f u t u r e .  
\ I recommend t h a t  t h e  Board of Regents au tho r i ze  t h e  P re s iden t  and f a c u l t y  t o  proceed 
wl th  p l a n s  f o r  t h e  development of c u r r i c u l a  f o r  t h e  Master of Arts degree i n  t h e  f i e l d s  of 
i o logy ,  Engl i sh ,  and h i s t o r y .  
A Proposal 
f o r  a 
Morehead S t a t e  College ~ a k e s i d e  Campus 
--- 
Many of our new and developing c u r r i c u l a r  and co-curr icular  programs 
requ i re  types of land and f a c i l i t i e s  which cannot .be made ava i l ab le  wi th in  
the  l imi ta t ions  of our campus. Furthermore, many of the  services  which we 
recognize a s  a p a r t  of our r espons ib i l i ty  to  the  region a r e  severely c u r t a i l e d  
a t  the  present  time. It would appear t h a t  these  programs and services  can 
be  most s a t i s f a c t o r i l y  provided on an off-campus s i t e .  Since funds have 
now been appropriated f o r  the  construction of the  Cave Run Reservoir and 
s ince  t h e  S t a t e  and/or Federal Government(s) w i l l  make a p a r t  of t h i s  devel- 
opment ava i l ab le  f o r  public use,  w e  a r e  proposing t h a t  the  President  and the  
Board of Regents g ive  considerat ion t o  the  development of a Morehead S t a t e  
College Lakeside Campus. 
Purpose : 
This new campus could serve  a s  an extension of the  e x i s t i n g  co l l ege  
providing l abora to r ies  and f a c i l i t i e s  f o r  present  and expanding i n s t r u c t i o n a l  
programs and services  wi th  the  following functions: 
A. Fine A r t s :  
--
1. Expanded summer music camp s imi la r  t o  Interlochen. 
2 .  Development of a summer dramatics r e p e r t o i r e  program. 
3 .  Development of a summer a r t  i n s t i t u t e .  
4.  Housing and f a c i l i t i e s  f o r  year-around f i n e  a r t s  c l i n i c s ,  
seminars, and spec ia l  programs. 
5. Concerts and dramatic productions. 
B. Applied - A r t s :  
1. Cooperative experienced programs f o r  s tudents  i n  h o t e l ,  
motel,  and res tauran t  management and food se rv ice  c u r r i c u l a .  
2 .  Agriculture land laboratory.  
3. Pre-forestry laboratory.  
C .  Health, Physical Education and Recreation: 
1. Student recreat ion.  
2 .  Water sa fe ty  and boat laboratory.  
3. Experience' programs 838 rec rea t iona l  supervisors.  
4. Camping experience laboratory.  
D. Science: 
1. Geological laboratory.  
2 .  Biological  laboratory.  
3. Aquatic laboratory.  
4 Ecology s tud ies .  
5. Wild l i f e  sanctuary. 
6 .  Conservation. 
7 .  Study of l o c a l  f l o r a  
E. General College: 
1. Faculty rec rea t ion  (lodge, p icnic  a rea ,  and beach) 
2 .  conference center  f o r  the  Appalachian Region . (e .g . , KEA 
leadership,  FFA and FHA a c t i v i t i e s  and the  Methodist 
Conference) 
3. Housing accommodations f o r  l a rge  on-campus events. 
(e.g., Homecoming, EKEA, band and choral  c l i n i c s )  
4. Special  s m e r  c lasses  and i n s t i t u t e s .  ( e . g . ,  w r i t e r s  
workshops, c rea t ive  dramatics, and dance i n s t i t u t e )  
Charac te r i s t i c s  of Si te :  
A t r a c t  of land consis t ing  of approximately 500 acres  wi th  varying 
topography would be needed. It should be located on the lake f ron t  wi th  
an adequate beach area  and should be c lose  t o  an ex i s t ing  highway o r  
access road. The c r i t e r i a  i n  s e l e c t i n g  an appropriate locat ion should 
emphasize na tu ra l  beauty and t e r r a i n .  If poss ib le ,  an adjacent area 
should be held i n  reserve  fo r  fu tu re  expansion. 
An administrat ion bui ld ing would serve  as the  hub of the  ctkmpus. 
Ancil lary areas  f o r  ins t ruc t ion ,  performance, housing and rec rea t ion  would 
be located appropriately i n  r e l a t i o n  t o  t h e i r  respect ive  functions. 
A l l  buildings would be r u s t i c  and in tergra ted  with the n a t u r a l  
environment. Landscaping would exp lo i t  the  t e r r a i n  and the  lakeside 
i n  such a way as  t o  provide an appropriate atmosphere f o r  c r e a t i v e  thought, 
expression, and re laxat ion.  
Proposed Buildings: 
1- Administration Building 
1- Assembly Hall 
2- Outdoor Theaters 
5- Classroom Buildings 
20- Cottages 
Auxiliary Faci  l t i e s  : 
Boat dock and bath  house 
Picnic  area  
Parking l o t s  
Tennis cour ts  
Beach 
Shuff le  board and badminton cour ts  
S o f t b a l l  f i e l d  
Marching band d r i l l  f i e l d  
Area f o r  horseback r i d i n g  
Nature t r a i l s  
suggested P r i o r i t y  in pevelopinq the Campus Complex : 
1st- S i t e  development including access roads and u t i l i t i e s .  
2nd- Administration Building, temporary outdoor thea te r  parking 
lot, and beach. 
3rd- Assembly Hall ,  ten (10) cottages, and rec rea t ion  f a c i l i t i e s .  
4th-  Classroom bui ld ings ,  t en  (10) cot tages ,  and d r i l l  f i e l d .  
5th- All-purpose outdoor thea te r  wi th  covered s t age  and bleacher 
sea t ing .  
6th- Expansion of beach, bath house, boat dock and other  r ec rea t ion  
and aux i l i a ry  services .  
7th- Limited purpose outdoor thea te r .  
Administration Buildinn 
This building: would  be the  major s t r u c t u r e  on the  proposed campus. 
I n i t i a l l y ,  i t  would be used f o r  a l l  functions on a l imited scale .  We 
suggest t h a t  it provide housing fo r  f i f t y  (50) persons i n  double room 
u n i t s  adaptable f o r  mul t ip le  use. I n  addi t ion ,  food services  would need 
t o  be  provided f o r  500 persons. An all-purpose room would serve  a s  a 
convention h a l l  u n t i l  the assembly building is completed. This room would 
then become a rec rea t ion  a rea  serving the e n t i r e  complex. In  addi t ion  t o  
these  th ree  major provisions,  a number of a n c i l l a r y  services  would be 
included i n  t h i s  s t r u c t u r e  as follows: 
Sleeping accommodations 
Food Services 
Administrative o f f i c e s  
Post Office 
Commissary 
Snack bar 
F i r s t  a id  and nursing services  
All-Purpose Room 
Lounge areas  
Lobby and r e g i s t r a t i o n  
Assembly - Hall  
This bui ld ing would have a c e n t r a l  a rea  which would serve  as a 
convention center  sea t ing  approximately 450 persons indoors. This space 
would a l s o  be used f o r  a l l  group a c t i v i t i e s  of non-performing nature.  
I n  addi t ion ,  a l a rge  number of p rac t i ce  and/or conference rooms f o r  
individual  and small group a c t i v i t i e s  would be provided. Ins t ruc t ion  
and/or adminis t ra t ive  o f f i c e s  would be included i n  t h i s  s t r u c t u r e .  
Special  provision would have t o  be made f o r  s torage  o f  instruments and 
equipment. This bui ld ing should be heated f o r  year-around use. 
Cottages (20) 
Each cot tage  would house twenty- four (24) students or con£ erees  
wi th  a counselor o r  d i r e c t o r ' s  quar ters  provided. Adequate shower 
' provisions would be provided f o r  the  occupants. Storage f o r  c lo th ing 
and personal e f f e c t s  would of course be included i n  t h i s  f a c i l i t y .  
The cot tage  would be heated by a l a rge  f i r ep lace  and provision would 
be made f o r  year-around heating.  These un i t s  could be q u i t e  r u s t i c  
and the re fo re  r e l a t i v e l y  inexpensive. 
Classroom Buildings (5) 
These buildings would provide the  major f a c i l i t y  f o r  i n s t r u c t i o n  
and leadership development on t h e  col lege  cmplex.  I n  addi t ion ,  t h e r e  
would be o f f i c e s ,  small s tud ios ,  permanent l abora to r ies ,  and s torage  
f a c i l i t i e s .  Each bui ld ing would have a small multi-purpose room f o r  
group a c t i v i t i e s ,  c l a sses ,  and small meetings. These un i t s  could have 
provision f o r  heating a t  a l a t e r  date.  
All-Purpose Theater (Outdoor) 
A shel tered  s t age  with s u f f i c i e n t  l i g h t i n g  and sound equipment f o r  
dramatics and music productions would be  included. Adequate s torage  fo r  
props and s e t s  would need t o  be provided i n  t h i s  s t ruc tu re .  Bleacher- 
type seat ing,  u t i l i z i n g  the  n a t u r a l  t e r r a i n ,  would be included. A l l  out- 
door conventions and major programs would be conducted from t h i s  thea te r .  
Limited Purpose Theater 
The time w i l l  soon come when one thea te r  w i l l  be inadequate, especia l ly  
when more than one function is  scheduled a t  the  sane time. In  addi t ion ,  
when a dramatics production is  i n  rehearsa l  and a music production i s  i n  
sess ion it  w i l l  be necessary t o  have two thea te r s .  Therefore, provision 
should be made fcr a second thea te r  wi th  a shel tered  stage,and s u f f i c i e n t  
l i g h t i n g  and sound fo r  music productions, conferences, and speakers, wi th  
a bleacher-type sea t ing  arrangement provided. 
While t h i s  proposal may be somewhat %isionarytl and unique i n  i t s  
"dimensions", the authors f e e l  t h a t  such long range "imaginative" planning 
is compatible wi th  the  pres ident ' s  and the  Board of ~ e g e n t s '  views regard- 
ing the  continued growth and developnent of Morehead S t a t e  College. A 
lakes ide  campus, while not unique i n  North America, could we l l  be a tre- 
mendous a s s e t  i n  making Morehead S t a t e  College t r u l y  unique i n  the  Appalachian 
Region. A f u l l y  developed summer program a t  t h i s  new locat ion could give 
the  col lege  na t iona l  recognit ion.  The music and dramatic productions could 
be in te rg ra ted  wi th  the  t o u r i s t  development of the  Cave Run Projec t  and 
' 
con t r ibu te  t o  the  c u l t u r a l  developnent of the  region we serve.  The idea 
of the  convention center  t h a t  would serve  Eastern Kentucky and the  Appalachian 
area  f o r  a l l  types of conferences and t r a i n i n g  programs f o r  youth and a d u l t s  
should i n t e r e s t  many. Using the  center  f o r  pre-service and cooperative 
experiences i n  ins t ruc t iona l  programs may wel l  be cansidered a s  a research 
p ro jec t  o r  a p i l o t  program f o r  the  nation.  A l l  academic d iv i s ions  on campus 
w i l l  f ind  ways of u t i l i z i n g  t h i s  new complex a s  an extension of t h e i r  present  
l abora to r ies .  
submitted by:. D r .  J. E .  Duncan, Chairman 
Division of Fine A r t s  
D r .  C .  Nelson Grote, Chaiman 
Division of Applied A r t s  
Exhib i t  I1 
ONE- AND TWO-YEAR TERMINAL PROGRAMS 
To mcet the needs of students who desire programs of study that 
prepare them for employment in various positions following a short 
and intensive period of instruction, several one- and two-year cur- 
ricula are providcd, with emphasis bring given to the development 
of technical skills and understandings as well a; general education. 
Students who complete n prescribed one-year program with an 
average standing of "C", or higher, receive a Certificate; and students 
who complete a prescribed two-year program with an average stand- 
ing of "C", or higher, ,,&&j de- 
aree. In each instance a miniinum of one-half of the credit involved 
k e a m e d  in residence at Morehead. 
Credit earned in these programs, in most instances, may be ap- 
plied on a four-year program if the student desires to complete the 
, requirements for a baccalaureate degree. 
One-Year Clerical program' 
(A program designed to provide the minimum training essential for 
employment in business) 
First Semester 
Eng. 101-Writing and Speaking 
P.E. Activity course 
Freshman Orientation 
Bus. 101-Business Arithmetic 
Bus. 211-Beginning Typewriting 
or  
BUS. 212-Intermediate Typewriting 
Bus. 160-Introduction to Business 
Psy. 153-General Psychology 
Second Semester 
3 Eng. 102-Writing and Speaking 3 
1 Bus. 212-Intermediate Typewriting 
1 .  or  2 '  
3 Bus. 213-Advanced Typewriting 
Bus. 236-Clerical Office Machines 2 
2 Bus. 237-Secretarial Skills 3 
Bus. 221-Business Communications 3 
3 Spch. 110-Basic Speech 3 
3 
Note: One semester of Accounting- 
-Business 281-is recommended. 
One-Year Secretarial Program 
(Basic preparation for first 
First Setnester 
Eng. 101-Writing and Speaking 3 
P .E. Activity course 1 
Freshtnan Orientation 1 
Bus. 211-Beginning Typewriting 
. or 2 
Bus. 212-Intermediate Typewriting 
Bus. 231-Beginning Shorthand 
or 4 
Bus. 232-Intermediate Shorthand 
Bus. 160-introduction to Business 3 
Psy. 153-General Psychology 3 
- 
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employment as a secretary) 
Second Semester 
Bus. 221-Business Communications 3 
Bus. 212-Intermediate Typewriting 
or 2 
Bus. 213-Advanced Typewriting , 
Bus. 232-Intermediate Shorthand 
or 3 or 4 
Bus. 331-Dictation and Transcript. 
Bus. 237-Secretarial Skills 3 
Spch. 110-Easic Speech 3 
Hlth. 150-Personal Health 2 
Two-Year Program in Office lManagelnent 
(A concentrated program designed to provide basic preparation for many 
business positions.) 
FlRST YEAR 
First Semester 
Eng. 101-Writing and Speaking 3 
Sas.  101-Busmess Arxrhrnetic 3 
Bus. 211-Beginning Typewriting 
or  2 
Bus. 212-Intermediak Typewriting 
Bus. 160-Introduction to Business 3 
P.E. Activity course 1 
Fresl~rnan Orientation 1 
Science or Technology 3 
Second Semester 
102-Writing and Speaking 3 
212-Intermediate Typewriting 
. 
Eng. 
nus. 
or 
Bus. 
Bus. 
Bus. 
P.E. 
Hlth. 
L 
213-Advanced Typewriting 
236-Clerical Off ice Machines 2 
237-Secretarial Skills 3 
Activity course 1 
150-Personal Hea!th 2 
Science or  Technology 3 . 
- 
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SECOND YEAR 
First Semester 
%GI-Pr~nclples of Economics 3 
ZEi-Princ~!~l(-s n: Accobniiiig 3 
22i-Sus. Communicarlons 3 
364-Personal Finance 2 
110-Easic Speech 3 
213-Advanced Typewriting 
Eleclivg 2 
- 
1: 
Second Semester 
Ec. 202-Economic Problems 3 
Bus. 282-Principles of Accounting 4 
Ec. 304-Marketing 3 
Bus. 450-Salesmanship 3 
Psy. 153-General Psychology 3 
Ec. EUS. 
ELIS. 
nus. 
S ~ c h .  
Bus. 
o r  ' 
Two-Year Program in Secretarial Scicnce 
(The following program Is designed to prepare for general secretarial work. However, 
if the student wishes to prepare for  some type of special secretarial position- 
* medlcal, legal, ctc.--special substitutions may be made by consulting with the advisor.) 
FIRST YEAR 
First Semester Second Semester 
Eng. 101-Writing and Speaking 3 Bus. 221-Business Communications 3 I 
P.E. Activity course 1 Bus. 212-Intermecliatc Typewriting 
Freshman Orientation 1 or 2 
Bus. 211-Beginning Typewriting Bus. 213-Advanced Typewriting 
or 2 Bus. 232-Intermediate Shorthand 
Bus. 212-Intermediate Typewriting or 3 or 4 
Bus. 231-Beginning Shorthand Bus 3.71-Dictation and Transcript. 
or 4 Bus. ,237-Secretarial Skills 3 
Bas. 232-Interrncdiate Shorthand Spch. 110-Basic Speech 3 
Bus. 160-Intro. to Business 3 Hlth. 150-Personal Health 2 
PSY. 15SGenera l  Psychology 3 
- - 
17 16 or 17 
SECOND YEAR 
First Scmestcr Second Semester 
Bus. 101-Business Arirhx:leiic 3 E~is. 332-Secretarial Proc. and Prac. 3 
Bus. 213-Advanced Typewriting 2 Eus. 281-Principles of .4ccounting 4 
Bus. 331-Dict and Transcription Bus. 364-Personal Finance 2 
or 3 Bus. 23G-Clerical Office Machines 2 
Bus. 333-Adv. Dict. and Transcript. Ec. 202-Ec~nomic Problems 3 
Ec. 201-Principles of Economics 3 Science or Technology 3 
Science or Technology 3 
P.S. 241-Govt. of the U.S. 3 
- - 
!? 1 rl r I 
Two-Year Program in Agricultural Business 
(For students interested in a wide range of jobs in the administrative, sales and 
managerial aspects of the agricultural industry.) 
Required Courses in Agricuhure: Sem. Hrs., 
Agriculture 101, 133, 180, and 211 12 
Livestock Science option: 
To be selected from Agriculture 237, 336, :343, 344, or 345 9 
Crop Science option: 
To  be  selected froi-il Agricultnl-e 215, 311, 312, 314, 
316, 320, or 384 ,----------------,,--------------- 9. 
Agricultural Management option: 
To  be selected from Agriculture 170, 201, 301, or 305---- 9 
Horticulture option: 
To be sclected from Agriculture 413, 215, 216, 315, 320, 
321, or 334 ------------------- ,- ---------- ,- - -  9
M i n i m ~ ~ ? ~  in Agriculture --,-----,,,,---- 21 
Additional Requirements: 
Business 160, 211 or 412, 221, 281, and 450 --,----,---- 
Econuriiics 304 ------------------------------------ 
English 101 ------------,------_--_------------------ 
Speech 110 ........................................ 
Psychology 153 ------------------------------------ 
Sociology 170 -------------------------------------- 
- Chemistry 111 and three hours elective in Science ------ 
Health 150 ----------,----------------------------- 
Physical Education activity caul-se - - - - - -me- - - - - - - - - - -  
Freshman Orientation - - - -- -,- -- - -, --- -, - ----- - --- - - 
Elective-Mathematics 152 or Business 101 
;\finimum required for the program ,------ 05 
. --- -**-*,.: --------- - - - ------ - -., 
-.WIIC.Y-R-U-----L-9.lrrcIMIIIICI).c...rr - - -  2- 
Two-Year Program in Farm Production , 
(For  s tudents ,  primarily interested ip  such fields as agricultural extension, farm OD- 
eration, ccrta!n U.S.D.A. services, 2nd various other positions requiring 
proficiency in  agriculture.) 
Minimum required for the program ,,-,, - 
' Pre-Professiond Agriculture 
(This curriculum may be considered a s  a basic program for persons preparing to  
teach vocational agriculture or  serve as county agents.) 
FRESHMAN YEAR 
First Semester 
Eng. 101- Writina and Speaking 
F'reshr&n Orientation 
P.E. -Activity course 
Chem. Ill-General Chemistry 
Ag. 101-General Agriculture 
Ag. 133-Farm Livestock 
Production 
Hlth. 150-Personal Health 
Second Semester 
Eng. 102-Writing and Speaking 3 
Ed. 100-Orientation in  Education 1 
Ag. 215-Horticulture 3 
Chem. 112-General Chemistry 4 
Math. 152-College Algebra 3 
Nist. 131-Hist. of Civilization 3 
\ SOPHOMORE YEAR 
First Senlester Second Semcstcr 
Eng. 201-Intro. to Litcralu..e 3 Eng. 202-Intro. to Lilerature 3 
Sci. 105-Intro. to Biolog~ca! Sci. 3 Sci. 106-Intro. to Eiolog~cal Sci. 3 
F A .  160-Apprcc of tho L'mc Arts :3 Ag. 211-Soils 3 
Ag. 180-Elem. Fieid Crops 3 Ag. 237-Poultry Production 3 
Spch. 110-Easjc Speech 3 Ag. 170-Rural Sociology 3 
P.E. -Aciivity course 1 
-- - 
I 6 15 
Two-Year Terminal Programs 
'Associutc o j  Applied Science Dcyrae in Agrictrllrir~ol Blrsiness 
Sem. Hrs. 
'For  the Associute of Appl ied  Science Dcgree in F a r m  Proclrrcfion 
Sem. Mrs. 
For Pre-Institutional Foods Management: (Two-year pre-professional 
program ) 
The Home Economics Program at Morehead State College in- 
., 
cludes a two-year curriculum leading toward a career in Institutional 
Foods Management. This basic program of studies has lbeen designed 
so as to facilitate transfer to the University of Kentucky where a stu- 
dent may specialize in one of the several fields in Institutional Man- 
agement. Students must have a standing of 2.5 (C+)'and must have 
followed the suggested program. 
Following graduation, the students may apply for an internship 
in institutions approved by the American Dietetics Association. Many 
opportunities are available in hospitals, commercial and industrial or- 
ganizations, and in schools and colleges. Additional professional 
opportunities are found in teaching, research and in health agencies. 
Required courses in Home Economics: 
. Home Economics 130, 231, 240,351, and 380 ------- - .: 15 
:ecommended Courses in Other Fields: gem. 'f 
English 101, 102, 201, and 202 ----------------- ---- 
Social Studies: Soc. 101 and Econ. 201 -------------- 
Humanities: Psy. 153, FA 160, and Phil. 200 -------- 
Biology 105 and 331 ------ L ----------------------- 
Chemistry 111, 112, and 2 5  ----------------------- 
Math. 152 (Business 101 may be substituted) ------- 
Physical Education 150 and two activity courses-----.. 
Freshman Orientation ---- --- --------- - -------- -- - 
Total ----- ---------------------------- 
Pre-instituiionnl Foods hianngement ' 
(Two-year Pre-Prot'essional Program) 
FRESHMAN YEAR 
' First Semester Second Semester 
Eng. 191-Writing and Speaking 3 Enq. 102-Writing alld Speaking 
Fresh~arr Grientation 1 P.Z. -Activity c ~ u r s e  
Chem. Ill-General Chemistry 4 f h r m .  X2-Gcnersl Chemistry 
H.E. 130-Elem. Foods and Nutrition 3 X.E.  24&-Textiles 
F.A. 160-Annrec, of the Fine Arts 3 Psy. 153-General Psycholooy 
Math. 152-~6fLege Algebra 
* 
Sci .  105-1ntr.o. to B i ~ l .  ~ c s n c e  
or  
Bus. 101-Business Arithmetic 0 
SOPHOMORE YEAR 
First Semester Second Semester 
En&. 201-Intro. to Literature 3 Eng. 202-Intro. to Literature 
SOC. 101-Intro. to y ~ i o l o g y  3 Ec. 201-Principles of Ecollomics 
H.E. 231-Food for Family 3 Phil. 200-Intro. to Phi!osophy 
H.E. 351-Housing '3 Biol. 331-Human Ansforny 
Chem. 225-0rgaiGc Chemistry 4 H.E. 380-Clothing for Consumers P.E. -Activity course 1 Hlth. 15kPersona l  Health 
- 
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MOREHEAD STATE COLLEGE 
Morehead, Kentucky 
New Curriculum Of fe r ings  
-
Requirements f o r  a Minor i n  Ea r th  Science Sem. Hrs.  
E a r t h  Sc ience  ( i nc lud ing  Ea r th  Science 200-- Desc r ip t i ve  
Astronomy, 3 hours--  and Earth Science 400-9 ~ i e i d  S t u d i e s ,  
3  hours--)  . . . .  . .  . . . .  .. . . . . . . . . . . . . . .  15 
3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  Geography 390 Climatology 
. . . . .  Minimum f o r  t h e  Minor 18  
Required suppor t i ng  courses - -  
Phys ics  131  Elementary Phys ics  (4 hours )  
Phys ics  132 Elementary Phys ics  (4  hou r s )  
Chemistry 111 General  Chemistry (4 hou r s )  
o r  
Chemistry 111 General  Chemistry (4 hours )  
Chemistry 112 Genera l  Chemistry ( 4  hours )  
Phys ics  131  Elementary Phys ics  (4 hours )  
and 
Mathematics 141 Plane Trigonometry (3 hours )  
Mathematics 152 Col lege Algebra (3 hours )  
For  secondary c e r t i f i c a t i o n  t h i s  minor must be t aken  i n  con junc t i on  
w i t h  a major  o r  minor i n  ano the r  s c i ence  o r  i n  mathematics ,  
Requirements f o r  a Minor i n  Geology 
E a r t h  Sc ience  (exc lud ing  Ea r th  Science 200-- Desc r ip t i ve  
. . .  A s t r o n m y )  . . . .  . .  . .  . . . . . . . . . . . . . . .  
. .  Phys ics  and Chemistry (as desc r ibed  above) . . . . . .  ,. 
Mathematics ( a s  d e s c r i b e d  above) . . . . . . . . . . . . . . .  
B i o l o g y . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  
Studen t s  who minor i n  geology should e l e c t  chemis t ry ,  phys i c s  
o r  b io logy  a s  major  o r  minor f i e l d s ,  
Requirements f o r  a Minor Psychology 
Psychology 153 General  Psychology . . . . . . . . . . . . . . .  2 
210 Human Growth a.nd Development I . . . . . . . .  3 
381 Measurement P r i n c i p l e s  and Techniques . . . . .  3 
. . . . . . . . . . .  390 Psychology of P e r s o n a l i t y  3 
354 S o c i a l  Psychology . . . . . . . . . . . . . . .  3 
452 Psychology of Adolescence . . . . . . . . . . .  - 
490 Abnormal Psychology . . . . . . . . . . . . . .  3 
2 1 
Requirements f o r  a Minor i n  German 
German 101 Beginning German . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
102 Beginning G ~ ~ X H I  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
201 I n t e m e d i a t e  German . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
202 In termedia te  Gmnan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
301 Grammar and Conversation . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
302 Composition and Conversation . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
311 L i t e r a t u r e  t o  1880 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
. 312 L i t e ra tu re .  1880 t o  t h e  Present  . . . . . . . . . . . . . . .  3 
24* 
*Eighteen hours  of c r e d i t  above t h e  100 l e v e l  . 
Requirements f o r  5 Minor .& Specia l  Education.. Educable Mentally Retarded 
Education 330 In t roduc t ion  t o  t h e  Education of Exceptional  Children . . . . .  3 
350G Nature and Needs of t h e  Educable Mentally Retarded . . . . . .  3 
355G Methods and Mate r i a l s  f o r  teaching  t h e  Mentally Reta.rded . . .  3 
381G Measurement P r i n c i p l e s  and Techniques . . . . . . . . . . . . .  3 
437G Diagnost ic  and Remedial Techniques . . . . . . . . . . . . . .  3 
490G A~non-nal Psychology . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
- . 
18 
Requirements f o r  a Major i n  Spanish 
Spanish 101 Elementary Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
102 Elementary Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
201 In termedia te  Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
202 In termedia te  Spanish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
301 Spanish L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
302 Spanish-American L i t e r a t u r e  . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
401 AdvancedGr-ar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
E l e c t i v e  i n  300 arid 400 courses . . . . . . . . . .  . . . . . .  9 
Minirn~m f o r  a Pkjor  . . . . .  303: 
"rwenty-four hours  of c r e d i t  above t h e  100 l e v e l  . 
Requirements f o r  5 Major i n  Philosophy (Non-Teaching) 
Philosophy 200 In t roduc t ion  t o  Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
306 Logic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
405 His tory  of Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
406 His tory  of Philosophy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  3 
Addi t ional  c r e d i t  i n  philosophy approved by t h e  d i v i s i o n  . . . .  1 2  
Minimurn f o r  a i v h  j o r  24 
- - 7- 
IhTDUSTEIAL EDUCATION 
' Objectives: 
1. To  develop competencies required of those persons preparing 
to  teach industrial arts. 
2. T o  assist individuals in preparing for and advancing in tech- 
. nical positions in indut ry  and business. 
3. To provide graduate initruetion for industrial arts teachers 
so that t h y  may continue to grow professionally. 
4. To provide instruction through service courses for students 
majoring in other fields of study. 
5. To provide intensive programs of instruction for those persoas 
preparing to enter or advance in selected technical occupa- 
tions requiring less initial preparation than a baccalaureate 
degrec. 
6. To contribute to the general education of all students con- 
cerning the cultural significance of industry and technology. 
7. To  provide in-service programs and professional services for 
those persons interested in industrial education. 
~e~uirernents: 
For un  Area of Concentration in it~dustriol Arts: 
.I /-\ 
Sem. Hrs. 
\ Industrial Arts 100, 102, 103, 111, 156, 202, 20i, 211, 
i 256, 300, 310, 330, 3.10, 471, and 475 ------------ 40 One of the following options: 
Drawing option: Industrial Arts 303, 305 and 404.. 9 
Woods option: Industrial Arts 210 and 311 ------ 5 
Metals option: Industrial Arts 283, 386, 388, 
486 or 488 ------------------------ --------- 9 
Graphic Arts option: Industrial Arts 302, 322, 
350, 450 ----------------------------------- 9 
-- 
5-9 
Elective in Industrial Arts approved by tile n d ~  war- ' 3-7 
Minilnum for the Arca ---------- 52 
I Note: Not more than 15 hours may be earned in any one area of stud:. 
Additional requirco~ents in  other fields: 
I English 101, 1.01. 201 a d  202 ----- ------------- 12 
Science 105 and 106 -------------------------- 6 / 'Phy.sics 131 and 132 or Chemistry 111 and 112- --- 8 
Soc~ology 101, Economics 201, Geography 211, 
or Economics 302 --------------- ----------- 6 
I 
1 : .  
Social Science 300 ---------------------------- ? J, 1; History 400 ------------.---------------------- 3 j .> c I' -.----- I \-- -?-- "Fine Arts 160 ................................ 2 
l '-Q *  Philosophy 200 ----_------------------------- 3 
Psychology 153 -------------------- ---------- 3 
Health 150 --------------------- --- ---------- 2 
I r .  i Physical Education (two activity courses) - - - -- -- - 2 
J b 3  Yr;'" j ! Mathematics 152 ----------------------------- 3 
v ' : t ' . , .  j L \ ~ d  1 Freshman Orientation ------------------------ 1 
'. ' 
., i <? .!L i Elective ..................................... 1 
;< . %\ ; Professional Education ------------------------ 20 
- 
... -. 
;. .r 3 j 
. 
-- 
+ ---..l : -\\ I 
. --- -4 Minimum for the Degree -------- 122 
-;* i 
I _ j 
t ;& F3r a .\lojor in Industrial Arts: Sem. I-Irs. I 
Z "  
i 
.,> Industrial Arts 100, 102, 103, 203, 340_ 471, 475, 
and 476 - ------------------------------------ 18 
'C To be selected from two of the following areas 
i (maximum of six hours in each area): Woods, 
! i .Metals, Graphic A1 ts, or Electricity ----- ------- 12 
I I -- 
/ I  Minimum for the Major --------- 3p 
For n hlinol. in Industricil Arts: 
(For Elementary Education Majors only-cannot be used 
for secondary certification.) 
I~ldustrial Arts 102, 103, 111, L86, 520, and 340 ,--- I8
<Note: Students mav have introductorv courses in lndusi 
trial Arts wAvad, provided they can furnish satis- 
factory evidence of past experience in thc subject- 
matter field and can pass proficiency examinations. 
INDUSTRIAL TECHNOLOGY 
(Non-Teaching) 
Although tlreoretical engincers and macliine operators are essen- 
tial in industry, there are many positions that fall somcwhcre in be- 
tween. I t  is said that for each engineer there is a need for five sup- 
portive personnel, often referred to as technicians. These technicians 
need a degree of skill and knowledge as well as a background in sci- 
' ' ence and mathematics. In a society influenced to such a degrce by 
technological change, an education that prepares a person broadly 
is often more flexible and adaptable than specific education. 
Aside from technicians, managerial positions often require a 
combination of general, professional, and technical education for 
maximum success. Sales representatives also need a familiarity with 
the technical aspects of ind;stry if they are to perform their f;nction 
satisfactorily. 
The industrial technology curriculum has been designed to pro- 
vide the educational experience necessary to enter industry a i  a col- 
lege graduate. The nature of the required and elective subjects in 
the program will materially affect the occupational objective of the 
graduate. 
Required for a Slnjor ifr ind~rstrinl Technology: Scm. Hrs. 
Industrial Arts 100, 103, 330, and 471 ------------- 7 
, To be selected in one of the following areas? Draft- 
ing, Woods, Metals, Graphic Arts, or Electricity-- 12-18 
Elesti-{c in Indusiiin! :l:,rts q q m v e d  by the ndvisor- 5-11 
Minimum for a Major ---------- 30 
Required in o t h w  stibject f ielcls: 
Mathematics 141 and 152 ----,-----------,---_, 6 
Economics 201 and 302,304, or 349 ---- -----,---- 6 
Physics 131 and 132 or Chemistry 111 and 112 ----- 8 
-- 
20 
Note: In this program it is necessary to co i~~!c te  a sec- 
ond major am3 also nicei die general recjuirexnents 
for graduation. 
SUGGESTED PROCRAMS 
The following programs have been devised to help students in 
selecting their courses and m,aking their schedules. These suggcstcd 
schedules need not be followed spccificnlly from semester to semester, 
lbut close adherence to them will aid the student in meeting all re- 
- 
quirements for graduation. 
Pre-Pharmacy Program ' 
The following two-year program for pre-pharmacy is sugge~ted 
as one meeting the basic requirements for schools of pharmacy. Those 
vfr?m $an to take a degree in pharmacy should consult the catalog of ' 
the school of phannwy which they plan to  attend to be certain that 
Mrst Semester Second Semester Fz..' Wl-Writing ani SI~~&ing  3 Eqg. 102iWritmg and Speaking 
Activity course 1 Biol. 210-General Zoology 
Freshman Orientation 1 Math. 141-Plane Triqonometry 
Scl. 10SInt ro .  to Biological Science 3 Chern. 112-General Chemistry 
Math. 152--College Algebra 3 Soc. Sci. elective 
Cfiem. 111---Genera! mrmistry 4 
I3lt.h. 150-Personal Health 2 
SOPHOMORE YEAR 
First Semester Second Semester 
Phys. 131-Elementary Physics 4 Phys. 132-Elementary Physics 
Chem. 222-Qualitative Analysls 4 Chern. 223-Quantitative Analysis 
Blol., 2lGGenera l  Botany 4 Foreign Language 
Foreign Language 3 Elective 
P.E. Activity C O ~ S C  1 
- 
16 
Pre-Optometry Program 
The Commonwealth of Kentuckv has aunroved a financial plan 
L L 
, to aid in the support of several stucknts from participating colleges, 
of which >forehead State College is 3 member, in pur3ui:ig the Op- 
tometry Program at the University of Houston, Texas. 
The following program is dcs iped  to meet the entrance require- 
, ments at the University of Houston School of Opi-ometry and is gen- 
erally acceptable at 0 t h ;  ~~nivelsjties. Any dcvi:;tioi~ r'rorn the pre- 
scribed pro&m should lbc cicnrcd tl:rougL the a.&.iscr. 
SOPHOMClRE YEAR 
First Semester Scccird Sc.:?;cs:cr 
Sci. 105-Intro. to Biological Sci. 3 Eliol. 210-Gcneral Zoo!o_ny 
Eng. 201-Intro. to Literature 3 ?ng. :O'.'--I:it1o. to LIrera~ure 
Phys. 131-Elementary Physics 4 Phys. 132-Element3ry Physics 
P.S. ,241-Government of the U. S. 3 P.S. 242-Stale and Local Govt. 
*Elective 3 *Elective 
Biol. 206-Biological Etymology 1 
P 
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*The student majoring in optometry must complete these 12 hours  in one 
combination of .the following subjects: Art, drama, economics, English, history, lan- 
guages, music, philosophy, political science, psychoiogy, sociology, anthropology, speech. 
fie-Dental Program 
Dental schools require that all applicants have a minimum of two 
years of pre-professional education at the college level. Included in 
this first two years of co l i e~e  work there must be 3 ni ;~ imum of one 
year each of English, biology, physics, general chemistry, and one 
semester of organic chemistry. All courses in science should inchde.  
both class and laboratory instruction. In addition to these minimum 
requirements most dentnl schools recommend additional cowses in 
the sciences and mathematics and stress the importance of taking 
courses in the arts and humanities. Most dental schools give prefer- 
ence to students who have completed more than the minimum of 
two years of college. Each prc-dental student should consult the 
catalog of the dental school to which he plans to apply for admission A,, 
' / to be assnred that he  has comp!eted the requirements of th:' school. 
I >  
A student who follows n ;xogram that incIu2cs the requiiemcnts . ; \, 
for graduation and enters dental school at  the end of his jlnior year ,cL 
\ 1 
may, after successfully completing his first year at dental school, $ ' 
transfer his credits to Morehead and receive the bachelor's degree. T,'? .- 
! Y d  
'I/ Re-Engineering Program 
FRESI-TMAN YEAR 
- & '  
-Y 
~ r c s h m a n  O:.!cr,tation 1 
Moth. 18:-l~tro. to Anal~s i s  I 5 
Chem. 111-Gcnerai Chemi::~.l; 4 
LA. 10S-Elern, Kechanical ~ r n w l n g  3 
- - -  
- 
First S?ineskr 
Eng. 201-Intro. to Literature 3 
Math. :361-Dif fcrentid Calcu!us 4 
P'rrys, ;3I.-Gencre! Colkge Physics 5 
Sp. p8C+3xic Speech , 3  
Eng. 
P.E. 
Xath. 
Chem. 
I.A. 
Second Sem&&i 
102-Writing and Speaking 
Activil v courze 
182-intro. %o Analysis 11 
112-Gcnern3 Chemistry -- 
PC&-Advaiiccci LIcch. Drnwina 
RE YEAR 
Second Semester 
Eng. 202-In tro. to Literalxre 
Math. 362-integral Calculus 
?; lvs. ~i2-General Coilegc Physics 
Mdth. 111-Slide Sdle 
nr.. .. 15S-Geaera.1 Psychd~n-  
anatomy, genetics, or embryology. I t  is highIy h e s i r a b ~ ~ ,  bxt not 
essential, that the pre-medical student take bacteriology, phvsiolog-y, 
The prospective engineer should cons& the catalog of the engi- 
neering school of his choice to be sure of fulfilling its recpirements. 
Pre-Medical Prop- 
Medical schools require the following subjects prior to entrance: 
one semester each of algebra and trigonoaetr)., one ycar of general 
chemistry, one semester of organic che&stry, one year of biology, 
and one year of physics. These are the bare rninhcn? requirements 
along with three years work a t  the college level. In addition, mazy 
medical schools are urging more mathematics (andytical geometry 
and introductory calculus). Many require a year of organic chem- 
istry, qualitative and- qua:lti:ative analysis, comparative vertebrate ' 
U i '  A .' u.' - 
histology, biochemLtry, physical chemistry, and additional physics. 
I t  is vital that the pre-nedical student should balance his scientific 
education with a good background in the arts, humanities, and social 
."- '~citlnccs. 
- Since specific requirements vary between medical schools, it is 
strongly urged that the s t d e n t  iwestigcite the rzquireme~its of the 
school of his choice during his first two years of coilegy. 
The pre-medical s t ~ d e n t  must demonstrate t h t  he is a sood 
student and should maintain at least a "B" average. He is urged to 
consult continually with his pre-medical advisor for direc:im and 
guidance. 
A student who follows a program that includes the requirements 
for graduation and enters medical school at the end d his juninr 
year may,. after successfully completing his first year at medical 
school, transfer his credits to Morehead and receive the bachelor's 
degree 
. Medical Technology 
Morehead State College is affiliated with the lliners Memorial 
Hospital Association in its program of medical tecimology. In 
+ accordance with this program the student completes three years of 
prescribed work at  Morehead and  is then eligible for transfer to the 
. School of Medical Technology, Becklcy Memorial Hospital, Beckley, 
West Virginia. During this senior year the courses are taken which 
are necessary to complete the requirements for a recognized diploma 
in medical technology. Upon completion of the four-year accredited 
program, Morehead confers upon the candidate the Bachelor oT 
Scicnce degree with an Area in X d i d  Tccbr;o!ogy. 
The following program for the first three years at Morehead, 
while aimed specifically si filiEi!ling the affiliated curriculum, may ,  
be  followed for any other school of medical technology, but :he 
,catalog of the chosen school should be consulted for individual 
requirements. I 
F R E S W A N  YEAR 
First Semester 
Eng. 101-Writing and Speaking 3 
Freshman 0rle;ltation 1 
Sci. l0!5-Intro. to Biol. Science, 3 
Chem. Ill- General Chemistry 4 
Math. 13l-General  Mathematics 3 
F.A. 16GApprec. of the Fine Arts 3 
- 
1.7 
En P.8: 
Biol. 
Chem. 
?.ls;h. 
Hlth. 
Secoricl Semester 
102-Writing and Speaking 
Activity course 
PlO-Gencl-a1 Zoblogy 
112-General Chemistry 
132-General ZJaihcn~atlcs 
150-Personal Health 
%: 
Phys. 
Blol.. 
.PsY.' 
First Semester 
201-Intro. to Literature 
Activity course 
131-Elementary Physics 
Social Science elective 
331-Human Anatomy 
15S-General Psychology 
SOPHOMORE YEAR 
Eng. 
l'hys. 
Chem. 
Phil. 
second Sernucter 
202-Intro. to Literature 
132-~:eiiiefiia~ f h?;si;s 
Social Science clectivc 
223-Q-clantitative Analysis 
ZOQIntro. to Philosophy 
First Semester Second Semester 
Xhem. 331-Organic Chemistry 4 Chem. 332-Organic Chemistry 
Biol ,317-Bacteriolo y 4 Biol. 338-Vertebrate Embryo:og:r 
s.s.' 800-Current t$orld Problems 3 Kist. 400-American Foundations 
Bfol. 332-Human Physiology 4 Advanced science 
elective 
Program for Nurses 
u 
The facilities of the Chllege are utilized for the pre-clinical phase 
of the nurse's training program of many hospitals. The iollo\ving I\ 
. - ' 
# 
.- program is designed ro mccr i;iz t.iiii,i;?~ :.qci~emc-iits of these has- 
pitals and students selecting this program ,do one year of work at  .- 
Morehead as follows: 
First Semester Second Semester 
Eng. 101-Writing and Speaking 3 Eng. 102-Writi~~g and Speaking 3 
Freshman Orientation 1 Soc. ,201-General Sociology 3 
Scl. 105--Intro. to  Biological Science 3 Biol. 217-&Ticrobioloq 3 
Psy. 153-General Psychology 3 Bjol. 232-Anatomy &d Physiology 4 
Chem. Ill-General Chemistry 4 C h e n  112-Geceral Chemistry 4 
H . D .  W5--Nutrition for Nurses 3 
- - 
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Individuals interested in applying for admission to this program 
should write to Director, School of Professional Nursing, Harlan 
Memorial Hospital, Harlan, Kentucky. 
The State of Kentucky is a participating member in the Sout l~ern 
\ 
, , 
Regional Education Board's plan for the preparation of forestci  and . 
;> -, " . 
$, , , < . ,  associated professions. Arrangements have been made with North 
, ?,\a a Carolina State College, Auburn University, University of Florida, 
/ 
University of Georgia, and Louisiana Statc University to accept stu- 
dents from AIorehead State Coilcge m7ho meet their entrance re- 
quirements. Most Kentucky str~dents attend North Carolina Statc 
College at Raleigh. Only Kentucky residents are eligible for stipellcls 
under this arrangement. A committee representing the Kentucky State ' 
Colleges and the University of Kentucky assists the s t~dcn t s  in getting 
their credentials in order to mect the entrance rcqiiimnents. To be 
nominated, a student must not have any D's or E's in his required 
work and n~iist have a standing of 2.25 (C plus) iii die :v;o-year pre- 
forestry program. .4 student should keep in closc touch with his 
'adviser so as to meet all rclrjul:.crr.clits ai thc specified timc. Students 
receiving these ilppoi~limens :ire rdmitted to the fcrcsiry school they 
clioose and ca:: 9:ial;fy t i )  cnter on tlic sane basis as residents of the ' 
state where the forestry schocri is located. The State df Kentucky 
defrays the out-of-state i u i t i ~ n  di~riiig the remaining two-year pro- 
gram and $60.00 toward the tuition necdccl for the required s ~ ~ n m e r  
session between the juzior a i d  senior years. If odmission to the pro- 
gram sponsored by the So11t:iern Regional Board is not secured at the 
end of two yeus ,  most of the credits may be applied toward a degree 
at  Morelicad Statc Collcge. , 
FRESHMAN YEAR 
Fii st Semes:e: Sccond Semester 
Xng. 101-Writing and Spealtinr - Eng. 102-Writing and Speakil?g 3 
P.E. -Activity course i P.E. -Activity course 1 
Freshman Orientation 1 Chcm. 112-General Chenistry 4 
Math. 141-Plane Trigonometry 3 Riol. 215-Botany 4 
Math. 152-College Algebra 3 Math. 271-Analytic Gcometry 
Chem. Ill-General Chcnlistry 4 
3 
Humanities elective 3 
Sci. 105-Intro. to Biological Sci. 3 
SOPHOMORE YEAR 
First Semester Second Semester 
Eng. 201-Intro. to Literature 3 Eng. 202-Jnlro. to T,itrrsture 3 
Econ. 201-Principles of Economics 3 Phys. 132-Elementary Physics . . 4 
Phys. 131-Elementary Physics 4 Agri. 211-Soils 3 
Chem. 225-Organic Chemistry . 4 Spch. 110-Basic Speecil 3 
Geoi. 100-Physical Geology 3 Biol. 318-Local Flora 3 
I PFUZ-VETERINARY MEDICINE 
The State of i(entucky is a participating member in the Soutl~ern 
Regional Plan for training veterinarians. Arrangements ]lave been 
made with the Alabama Polytechnic institute at Auburn, Alabama, 
to accept students from Kentucky each year in the veterinary medicine 
program. An annual quota with a' minimum of fourteen has been 
established. A committee representins the State Colleges and the 
University of Kentucky assists the students in getting together their 
credentials in order to meet the entrance rcquirements. 
A committee at the Veterinary College in Alabama goes over the 
credentials submitted, and may require an interview before selecting 
the individuals who will continue their work. To be nominated, a 
student must not have any D's or E's in his required work and must 
have a standing of not less than 2 . 5  (C plus) in the two-year program 
of pre-veterinary medicine. A str~dent sliould keep in close touch 
with his advisor so as to meet all requirements at the specified time. 
Students receiving these appointments are eclmitted to Alabama 
Polytechnic Institute on the same basis as resideuts of Alabanja. Stu- 
dents wishing to be considered for thcse appointments should en tcr 
the following program. If admission to the program sponsored by 
, the Southern Begional B o m l  is not secured at the end of two years, , 
C ,  
most of the credits inay bc applied toward a degree at ~orkl . ;ad  
State College. 
FRESHMAN YEAR 
First Semester 
Fng. 101-Writing and Speaking 3 Elig. 
Math .  152-College Algebra 3 P.E. 
Chem. Ill-General Chemistry 4 Math. 
Sci. 105-Tntro. to Biological Sci. 3 Chem. 
Agri. 133-Farm Livestock Prod. 3 Pliol. 
Freshman Orientation 1 Xist. 
SOPHOMORE YEAR 
Sccond Semester 
102--Writing and Speaking 3 
--Activity course 1 
141-Planc Trigonometry 3 
112-General Chemistry 4 
210-General Zoology 4 
131-History of Civilization 3 
- 
18 
First Semester Second Semester 
P.E. -Activity course I 1 Chenl. 332-Organic Chemistry 4 
Chem. 331-Organic Che!~~i$fi-y 4 Phys 132-Phy5ics 4 
Phy:. 131-Elerncntsrj. Physics 4 -427-i. 227-Poultry PrcductJor, 3 
Agri. 316-Feeds and Feeding 4 Agri. 415-Animal Nutrition ' 4 
Blol. 315-Botany 4 Elective 
- 
2 
. -  
3 7 17 
Notc: An additional requirement in 'this program is a course ir, Medical Vocabulary 
w!~ich s!lould be  ken by corresgondcnce during the summer if a suitable coursc in 
vocabulary is nst  ofl'ercd. 3Ivla11y stadelits eiect to attend one or more summer sessions 
in order to reduce the regular sexnester class had,  
CANDIDATES FOR DEGRl3ES 
F i r s t  Sernester 1364-65 
A.B. 
B.S. 
A.B. 
A.3 .  
A.B. 
A.B. 
A.B. 
B.S. 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.B, 
A.B. 
A.B.  
MAJORS 
-
Glor ia  Spencer Allen A.B. Elem. Educ. 
Route 2, Box 139 
Grayson, Kentucky 
Robert Ronald Allen A.B. 
Box 11-41 
Pres tonsbnrg, Ky. 
S u c h  Burchctt Allen A.B. 
Pres tonsburc, Ky . 
John Alfred Eeckley A.B. 
163 I*;eot S t r e e t  
Jzckson, Ohio 
Riciizrd Donald Bela i re  
2223 - 29th S t .  
Ashland, Kentucky 
Melvin J. 3zrgrnm 
3900 Bronx Park East  
Bronx, N .Yo 
Larry Zdr~in Botts  
140 Lyons Ave . 
Noi-ehe ad, Kentucky 
Woodford Bowen 
Nontcrey, Kentucky 
Dzvid F r m k l i n  Boyer 
Bos 204, R.E. #2 
1421eelersburg~ O'nio 
L e t t l e  Col l i e r  Burton 
Grayson, Kentucky 
Linda Gr i f f i t h  Buste t ter  
709 Long S t r ee t  
Ashlznd, K e ~ t u c  ky 
Joe Foster  Campbell 
Cai-q>ton, Kentucky 
Tinoxs Richard Cqpadona 
432 Odxtsle Road 
Eas t  Nt'adc~.:, X.Y. 
S l m l c y  Carton 
475 Ocem Pky. 
Brodclyfi, X.Y. 
Ccoi &*A Caudel 
 OX 7 ,  ~Frenchb-dr& Ky. 
Sonla  Sue 5. Cla i r  
J ~ c k s o n ,  Kentucky 
C i x e x c e  5. Coxh 
Q U ~ C ~ S  ~ ~ d ,  Kentucky 
Gaylord E. Combs 
Shzff er PZd . 
o r  Ker.tucky 
G l o r i a  Alice Compzon 
. e i s  , Kentuclq 
Elis t o r y  
8 
Pol. Sc i .  
English 
I-If s "cry 
English 
H l t h . ,  P.E. &.Rec. 
French 
His tory  
Hlth.,  P.E. & Rec. 
Corn. (BUS . Adm . ) WITHOUT CERTIFICATZ 
Elem. Educ . 
Elem. Educ. 
Eiem. Educ. 
Music 
IIis t o r y  
Geograghy 
Geography 
Home Economics 
Geogrqhy 
Pol. Sc i .  
Bis t o r y  
English 
E i s  t o r y  
Corn.  en. Bus. ) 
English H i s  t o r y  
Biology 
Blth., & P.E. Biology 
X i s  t o r y  
English Lat in  
His tory  
-- i 3 i ~ l l ~ ' ~ i i  ;,iu$1 Counts 
Olive Z i l l ,  Kentucky 
h'il:na J e a i  Crawford 
gYy Crzek R t .  
Cles - f  i e l d ,  Kentucky 
3 o b z t  Rodgers Crissman 
Mcxeesport, Pa. 
L x c y  Goaper Cur t i s  
115 b7. 4--lh 
I.?averly, Ohio 
O i a a  Lee Davis 
112.1 Plateau S J k e c t  
E r l c q e r  , Ilzntucky 
Mx-y Sli.z&e+& Dyer Derrick 
32s k5, Zindman, Kentucky 
Larry Xo~dts i l  Dickison 
Grdin, Kentucky 
Bemie J. Dyer 
kbuyn ,  Kmtucky 
v i l l i22  Ec&y-jck E l l i s  
3.3. 3 ,  Georgetown, Ohio 
Carole Skidxore Evans 
S - k a . t o ~ ,  KentacLy 
S a x  SiLz2be-ji F i t zpa t r i ck  
A@. 9 ,  Euqhrey Ed;. 
Xorehe&, Kentzcky 
B.S. 
A.B. 
Phys i c s  
Math. 
English - B icrlogy 
Ear th  Science 
A.B. 
A.B. 
Nus i c  
Elem. Educ. 
A.B. 
BoS. 
A.B. 
B .S. 
L U 3 0  
A.E. 
Elem. Educ. -- English 
Math. ~ J S  ~ C S  
Biology 
Eis  t o ry  Elem. Educ . 
Sci .  ( ~ i o l . )  
Elem. Educ. 
Eiem. Educ. 
Biology 
His to ry  
S z m e l  C-=-len 
1167 h i h e r s t  
a u f 5 d o  16, N.Y. 
Re5a E m ~ a ~ d  Gibson 
5:=cin, Kenzuc ky 
Ncy Sue Coldy 
S z l z  Lick, Keatucky 
Paa l  Allen Iieimbold 
3zzavla, Ohio 
7 s i x i c e  Lea Ison H i l l  
3cr ton,  Kentucky 
Core 5. Eislcpe 
"'n-00%- -, - 
-L.& bhAGUc, MertucXy 
Dale 3vm ,ri3bF,s 
3 .  1 Yenryville, 
Biology 
A.B. Con. ( ~ c c t  . ) Eaglisi? 
His tory  
Corn. ( ~ c h . )  
Hlth.,  & P.E. Sociology 
Biology 
S3 iology Chemistry 
Lib. Sci .  
A.B. 
Voc. Home Ec. 
Elem. Xduc. 
Elern. Educ. 
Hlth., P.E. & Rec. 
E i s t o ry  
. History  
A . B .  
A.E. Art 
A.B. Pol. Sc i .  Sps* l sh  
Sociology 
A.B. Elem. Educ. Lib. Sc i .  
Glenn Chaxles Kirk AeBo 
Box 75, Waxfield, I(y. 
Daniel Ray Kuhner A.B. 
1035 Kent S t r ee t  
Portsmouth, Ohio 
Syb il Josephine LeMay A.B. 
Waynesville , Ohio 
Rosemary Slone ~ i t t l e t o n  B.S. 
R t .  #I, Grahn, Ky. 
Robert Joseph LiVecchi B.S. 
Box 393, Port  Jeffereon, N.Y. 
Donald B. Loeffler  A.B. 
Cedaroaks Ave . 
Farmingville, L.I., N.Y. 
Kent E. Maggard B .S . 
Grahn, Kentucky 
Boyd D *  M U C ~  AeB.  
#--- R 1 Ravenna, W e  
William P. Martin -- 
R.R. #1, M t .  Orab, Ofiio 
Bobby k e  Mason A.B. 
Tr ini ty ,  Kentucky 
Ann Sandifer Mayhew B .S 
Morehead, Kentucky 
Joburn Brent Montgomery B.S. 
M t  . Olivet , Kentucky 
# Burnis Martin, Jr. A.B. 
Wayland, Kentucky 
H l t h .  & P.E. 
, Econ. & Soc . . 
Geog . 
History 
Elem. Educ. b C - e  SOC iology 
Sci .  ( ~ i o l .  WITBOUT CERTIFICATE 
Englioh iIis tory 
Spaais'n 
Phys ica  W ITIiOUT 
Math. CERTDICAT.3 
Elem. Educ. Geography 
. . 
Corn. (BUS . urn. ) W TITIOUT CERTIFICATE 
Corn.  e en. Bus.) 
Econ. & Soc. 
Voco Home Ec. 
Corn.  en. Bus.) Econ. 
Agric . 
Mathematics 12/13-64 
Geography 
Bernal DeForest Moon AeB 
5148 Manchester Rd. 
Franklin, Ohio 
Linda Moore Moon A.B. 
2327 Winchester Ave . 
. Ashland, Kentucky 
Glenda Mullins AoB 
Henryville, Ind. 
James Lee Nammack AoB 
423 Pershing Drive 
S i lver  Spring, Md. 
D m i n  Leon Newkirk B.S 
Rr'D #1, Mt. Ster l ing,  
H i s  to ry  Geog . 
Biol.  
Elem. Educ. H i s  to ry  
H i s t .  
Geog . 
Econ. & Soc. 
H i s  to ry  
Com. (DUB. Ada. ) WITHOUT CERTIFICATE 
Gary Burgess Narth A.M. i n  Educ . Secondary Educ . 
Pain tsv i l le ,  Kentucky 
H i s  to ry  Geog . Wesley Em1 Oldaker A.B. 
Fleniingsburg, Kentucky English 
Richard Jaseph 0s t e r r i ede r  A.B . MUS i c  Ph i l .  (~oo-Tch.) 
U.S. 23, West Russell, Ky. H i s  t o ry  
Gai l  Frances Patton A.B. Elem. Educ . English 
3265 park S t r ee t  
Ashland, Kentucky 
Richard Stephen Pawlik , Corn. ' ( ~ u a  . Adm. ) WITHOUT CERTIFICATE 
1461 Balmoral Avenue 
Wea tchester ,  32.1. 
B .S. 
A.B, 
A,B. 
B.S. 
B .S. 
A.B. 
2J.vmda Joyce s tevens  ~aybourn  A .Be 
A.B. 
A.B. 
A.B. 
A.3 . 
130s. 
A.2 * 
G . S ,  
A.3.  
A.B. 
B .S. 
A . 3 ,  
13 .S . 
Agric , W ITEGUT C 3 R T E I C A 3  
Econ. & Soc. 
French L ~ - -  b LA 7 ,q
snFai A -u.L c'q 
E n g l i s h  Eis t o r y  
Geogr 22hy 
Corn. (BUS . Adm. ) WITBOUT CERTIFICATE 
Voc. Home Ec. 
Hlth.  & P.E. English 
. Biology 
SOC. Sc i .  
SOC. S c i .  
Corn. @en. Dus . ) Geog . 
His t . 
Lib. Sc i .  
Elem. E&c. Con. &en. 3us . )  
Elem. Educ. Biology 
Corn. (BUS . Adx . ) WiQICilT CERTDICAm 
IUti.,., P.Z., & Eec. 
Elem. Educ. 
PYIaih. 3 1 c - k ~  
Biology 
Steven J. Ste in  
56-11 Douglmton Pkwy. 
New York, N.Y. 
E l i z c b e t h  Joyce Tacket 
Virgie, Kentucky 
C h a l e s  Allen Ungethuem 
911 Walnut S t . 
Nilford, Ohio 
P a t r i c i a  Ann Hall Verhoven 
Bindman, Kentucky 
5 .  D. Wad, Jr. 
R.R. #2, Maysville, w. 
Martha Ann Risner Wells 
West Liberty, Kentucky 
Terraace Arnold West 
, Fayet tevi l  e, Pa. 
Nel l ie  Claudine White 
>214 Ohio River Rd. 
Greenup, Kentucky 
Glenn E. Wilson 
R .  #1, Nicholasville, ICy. 
Phyl l i s  Lynn Wolf 
Box 436, R.R. #1 
iknda l ia ,  Ohio 
Gerald Lee Woollard 
603 Dayton Road 
?hyriesvii le, Ohio 
B i l l i e  Rae Wright 
-- BUX r 235, X d o b e r t s ,  Q. 
B=bara Susan Yates 
118 Bluegrass C t  . 
Bardstown, Ky. 
- -- - - - - - 
A.B. 
A.B. 
A.B . 
A.B. 
B.S. 
AeB 
A.B. 
A.B. 
B .S 
AaB . 
B .S. 
A.B. 
A.B. 
EIlth. ec P.E. 
History 
English 
Econ. & Soc. 
Geog . Pol. Sci .  
E is  to ry  
\ 
Elem. Educ. He a i t h  
Corn. (BUG. Urn. ) WITHOUT CERTDICATE 
Elern. Educ . Geog . 
H i s t .  
Geog . 
Elern. Educ. Lib. Sci.  - 
Ind. Arts 
Corn. &en. BUS.) 
Elem. Educ. B ioiogy ' 
Sci .  ( ~ i o l . )  
English 
Corn. ( ~ e c  .) 
Speech & D r a m .  
Biology 
CANDIDATES FOR DEGREES - MAY 31, 1965 
NAMES DEGREE AREA 
- 
MAJOHS 
WORK 
MINORS C O M P F E D  
B i l l y  R . Adams B. S.* Soc.Sci. 
P West Liberty,  Kentucky 
Renavae W. Adams A. B e  E lem . Educ . 
Dupont, Indiana 
Franklin Delano Alderson B. S.* corn. (BUS .~dm. ) 
3816 Skyline Drive 
Ashland, Kentucky 
Fred Adelman A.  B. H i s t .  & Pol. Sci .  
30 Friends Lane 
Westbury, New York 
Gloria Spencer Allen A .  B. Eiem. Educ. Kist. 1-22-65 
Grayson, Kentucky 
Robert Ronald Allen A. B. Pol .  Sci .  1-26-65 
Prestonsburg, Kentucky Eng . 
Sarah Burche tt Allen A. B. H i s t .  1-22-65 
Prestonsburg, Kentucky Eng . 
Thomas Henry Almeida A. B. Soc. & Econ. 
36 Cheshire Road Eng . 
Wallingford, Conn. 
Raymond K. Al t i ze r  B. So* Corn. (BUS . ~ d m .  )
Maitland, Flor ida  
Kenneth C. Ambrose A. B. Music 
1256 Catal ina Drive 
Monroeville., Pennsylvania 
Glenna Compton Amburgey A. M. i n  Educ. Sec. Educ. 
Morehead, Kentucky 
Judean Dannilee Anderson A .  B. corn. ( ~ c h .  ) 
Cody, Kentucky 
Lemuel Elmus Arnold, Jr. B *  S.* Biol.  
Cynthiana, Kentucky Chem. 
ALice Asher A. B. Elem.Educ. Geog . 
Le t cher  , Kentucky 
Gerald Wayne Atkinson B .  S.* Agr ic . 
M t  . Ste r l ing ,  Kentucky Soc. & Ecoa. 
Meta Edna Faust Bach A. B e  E lem . Educ . Lib. Sci. 8-26-64 
Ezel, Kentucky 
Wade Marion Bailey A. B. Speech & Drama 
F l a t  Gap, Kentucky Pol. Sci. 
Kenneth Paul Baker B. S. Math . 
Greenup, Kentucky Biol. 
Richard Allan Baker Be Se* Math* 
Greenup, Kentucky Chem. 
Suzanne Barber A. B e  Eng . Lib.Scie 8-26-64 
Morehead, Kentucky 
q / $ $ $ ~ l ~ a ~ ~ , N z $ K ~ $ s  A. B, A r t  
John Alfred Beckley A *  B. He,PeE. & Rec. 1-22 -65 
3-69 West S t . ,  Jackson, Ohio 
W i l l i a m  Purdy Bedford, Jr. A. Be English Latin 
Cynthiana, Kentucky French 
Richard Donald Be l a i r e  A.  B. French 1-22-65 
2229-23th S t r e e t  H i s t .  
Ashland, Kentucky 
mo he As te r i sk  (*) ind ica tes  degree WITHOUT CERTIFICATE). 
Joe Thomas Bennett A. B. 
R .R .#I, Minford, Ohio 
Melvin J, Bergman A. B. 
3000 Bronx Park East  
Bronx, New York 
Douglas Frederick Bickers A.  B. 
Hollywoods Apt. 48 B 
F t .  Thomas, Kentucky 
Gary L. Bi l lups  A. B.  
437$ Dewey S t r e e t  
Wheelersburg, Ohio 
Stephen Joseph B l a t t  A. B. 
1312 Save, Huntington, W.Va. 
David Allen Boggs 
Olive H i l l ,  Kentucky 
Delmas Howard Bolen 
Mous i e  , Kentucky 
Ronnie Wood Borie 
400 Wood Road 
Louisvi l le ,  Kentucky 
Larry Edwin Bot ts  
Morehead, Kentucky 
Woodford Bowen 
Montery , Kentucky 
David Franklin Boyer 
Box 204-R.R.#~ 
Wheelersburg, Ohio 
Peggy Sue Bradford 
Wee ksbury , Kentucky 
Robert Dale Bradley 
Morehead, Yentucky 
She r r i  Lynn Braner 
2716 Timber H i l l s  Road 
Louisvi l le  14, Kentucky 
W i l l i a m  Woodford Breeding 
White sburg , Kentucky 
Martha Joy Lacy Briggs 
Flemingsburg , Kentucky 
Sharon Lynn Brinsley 
2012 Broadway 
Spr ingf ie ld ,  Ohio 
Don H. Brown 
2741 Carter  Avenue 
Ashland, Kentucky 
John Lee Brown 
35 Trago,Jackson, Ohio 
Sharon Gay Brown 
Inez , Kentucky 
A l m a  Phy l l i s  Browning 
Flemingsburg, Kentucky 
John Michael Buccino 
13  Grant S t r e e t  
Montclair, New Jersey 
George Shannon Buck 
Box 74, Grayson, Kmtucky 
I v i s  Leon Burton 
Maloneton, Kentucky 
E lem. Educ . 
Corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
Geog. 
Music 
Speech & Drama 8-26-64 
H i s t .  
Corn. ( ~ c c t .  ) H i s t .  
corn. (BUS .~dm. )
Elem. Educ. 
I 
English 
French 
H i s t .  
Geog. 1-22-65 
Geog, 
H i s t .  
Com. (Gen.~us.)  
Soc, & Econ. 
H. & P.E. Biol .  
Corn. (Gen.~us.  ) 
Voc.Horne Ec, 
Elem.Educ. Health 
Biol. 
Math. 
Elem. Educ , H i s t .  
Agric , Biol.  
Econ . 
Math. Physics 
Econ. 
Le t t i e  Col l i e r  Burton A. B. 
Grayson, Kentucky 
Stacy Lee Burton A.  B. 
1348 Woodland H i l l s  D r .  WE 
Atlanta,  Georgia 
Linda G r i f f i t h  Bus te t t e r  A .  B. 
409 Long S t . ,  Ashland,KentucQ 
Shel ia  Jean Calaway A. B. 
R . R . # ~ ,  BOX 424 
New Richmond, Ohio 
Oscar Lee Caldwell, Jr. A. B. 
Cat lc t t sburg,  Kentucky 
S h e r r i l l  Callahan B. S.* 
Wayland, Kentucky 
David Franklin Campbell, 111. B. S.* 
May s v i l l e  , Kentucky 
Joe Foster  Campbell A .  B. 
Campton, Kentucky 
J e r e  Lee Cannon A .  B. 
Flemingsburg , Kentucky 
Thomas Richard Cappadona B .  S,* 
432 Oakdale Road 
East  Meadow, New York 
Dudley Marlen Carey A. B. 
Route 1, Kenova, W. Va .  
Paul  F. Carpenter B. So*  
Flemingsburg , Kentucky 
Ronald K. Cartee B. S o *  
Box 50, Greenup, Kentuckj 
Stanley Carton A, Be 
475 Ocean Parkway 
Brooklyn, New York 
Rheba Margaret Coburn Casebolt 
Larkslane, Kentucky 
Warren G. Cassady 
Inez , Kentucky 
Larry Hayes Cassi ty 
Morehead, Kentucky 
India  Carolynn Castner 
617 West S t r e e t  
Versai l les ,  Indiana 
Carol Jean Caudel 
Frenchburg, Kentucky 
Becky Marie Caudil l  
M t  . Ste r l i ng  , Kentucky 
Marcella Caudil l  
Morehead, Kentucky 
Joseph Brian Cersosimo 
917 A 1  Smith Drive 
McKees Rocks, Penna . 
Pauline N o  Chaffins 
Wayland, Kentucky 
Sonja Sue J. C la i r  
Jackson, Kentucky 
Bet ty  M. Clarke 
Mayslick, Kentucky 
Karen Rae Ckine 
Morehead, Kentucky 
H. ,P.E. & Rec. 
Music 
Elem. Educ . 
Biol. 
H i s t .  
Corn. (BUS .Adm. ) 
Soc S c i .  
ElemEduc, Agric. 
Geog. 
Home Econ. 
1-23-65 
Music 
Math. 1-26-65 
H i s t .  
H. ,P.E. & Rec. 
Corn. (BUS .Adrn. ) 
~ o m . ( ~ e n . ~ u s .  ) 
Agri c . 
H i s t .  Geog. 1-26-65 
Pol.Sci. 
Science-Biol. 
Sci. (Biol.  ) 
Corn. (BUS .Adm. ) 
English 
H i s f , .  
Eng . 
Elern.Educ. SOC. 
Speech & Drama 
English 
Music 
E lem . Educ . H i s t .  
A. M. i n  Educ. Sec. Educ. 
A.  B. E1em.Educ . G e  og . 
Carolyn Rae Coll ins  A. B. 
Box 168, Grayson, Kentucky 
Jimmie Neil  Col l ins  A. Be 
Isom, Kentucky 
Sharon Jean Col l ins  A .  B. 
Box 117, West Liberty,  Kentucky 
Clarence J. Combs A .  B. 
Quicksand, ken tuck.^ 
Gaylord E. Combs A. B. 
1904 Pennsylvania Ave. 
Columbus, Indiana 
Gloria Alice Compton A. B, 
Muses M i l l s ,  Kentucky 
Pe te r  R. Costa A.  B. 
2518 Frisby Avenue 
New Ycrk, N. Y. 
Michael Robert Coughlin B. S.* 
245 Friends Lane 
Westbury, New York 
Richard Hugh Counts B. S .  
Olive H i l l ,  Kentucky 
Georgeanna Mae Cramer A* B,  
R .R .#3, Richwood, Ohio 
W i l m a  Jean Crawford A. B. 
Clearf i e l d ,  Kentucky 
Robert Rodgers Crissman A. B. 
McKeesport , Pennsylvania 
Virginia Dianne Criswell  B .  S. 
Box 441, Grayson, Kentucky 
Patsy Myers Crouch A .  B. 
Beth21, Kentucky 
Sharon Kay Crouch A,  B.  
Catlettsbwrg, Kentucky 
Larry Cooper Cur t i s  A .  B. 
115 W. 4th, Waverly, Ohio 
Robcrt Gary Damron B. S, 
Weeksbury , Kentucky 
David P. Davis A .  A. 
4521 Tarrimore 
Middletown, Ohio 
Diana Lee Davis A .  B. 
Erlanger , Kentucky 
Kathryn Minnich Davis A.  B, 
1680 Bri t tany Lane 
Lexington, Kentucky 
John Christopher Demaree B. S. 
311 East  Second S t r ee t  
Frankfort ,  Katucky 
P a t r i c i a  Jane DeMoss A. B. 
R . R . # ~ ,  Stamping Ground, Ky. 
Mary Elizabeth Dyer Derrick A. B. 
Hinclman, Kentucky 
Larry Rondell Dickison B. S. 
Grahn, Kentucky 
Joseph A. DiPietro A. B. 
327 Bauer Avenue 
Cres t l ine ,  Ohio 
Elem. Educ . 
Eng . 
H a  & PmEa 
Eng . 
H i s t .  
Eng . 
Corn. ( ~ u s . ~ d m .  ) 
Physics 
Math. 
Elem.Educ . 
Eng . 
Music 
Voc. (~ome Ec. ) 
Elem. Educ . 
Sci .  ( ~ i o l .  ) 
H. & P.E. 
Com. (.Gen.~us. )
Biol.  
Ge og . 
Geog . 
K i s t .  1-20-65 
Biol. 
B i o L  1-22-65 
H i s t .  
La t in  1-26-65 
H i s t .  
6-21-64 
Biol. 1-26-65 
Earth Sci .  
1-22-55 
A r t  
Lib.Sci. 
Ge og . 
Health 1-22-65 
Aiol. 
Chem. 
Elem.Educ. Lib. Sci .  
Elern.Educ. Eng . 1-22-65 
Math. Physics 1-22-65 
Biol. 
H a  & 9. Em 
H i s t .  
Kenneth Hamilton Dippel B. S.* Math. Physics 
7 B r i a r c l i f f  Drive Chem. 
Merrick, New York 
Walter Don Dixius A. B. He & P.E. Econ. 
Bellevue , Kentucky H i s t .  
Roger Duane Dixon A. M. i n  Educ. Sec. Educ. 
Pa in t sv i l l e ,  Kentucky 
J e r ry  Dolgoff B. S.* 
1711 Morris Avenue 
Bronx, New York 
Zola Myrl Dotson B. S. 
Ransom, Ka~tucky 
A*;- 33 . 
.R -I , 
Amabe l l e  Drennen B. S. 
R . R . # ~ ,  M t .  S t e r l i ng  Kentucky 
Doyle Burton Duff B. S. 
M t .  S t e r l i ng ,  Kentucky 
Eennie J. Dyer A. B. 
314 Pike S t r e e t  -Apt .#3 
Morrow, Ohio 
Walter John Dygus A. B. 
354 Francis S t r e e t  
New Br i t a i n ,  Conn. 
Evelyn Jean El l ington A .  Be 
Burkesville , Kentucky 
William Roderick E l l i s  B. S. 
R .R .#3, Georgetown, Ohio 
Carole Skidmore Evans A,  B. 
Stanton, Kentucky 
Margaret Denham Evans B. S.* 
Vanceburg, Kentucky 
Cozetta Allen Eveman A.  B. 
Olive B i l l ,  Ksntucky 
Chem. 
Phi l .  
Voc. Home Ec. 
Corn. (BUS. Adm. ) 
Ind. A r t s  
Elem. Educ . 
Soc. & Econ. 
corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
Biol. 
H i s t  . 
Elem.Educ . 
Richard G. Eversole A. M. i n  Educ. Sec. Educ. 
Morehead, Kentucky 
Cec i l  Evans Farley A.  B. 
Delbarton, West Virginia 
J i l e s  Allen Farley A. B e  
Box 66, Waynesville, Ohio 
Argus Paul Ferguson A. B. 
Keaton, Kentucky 
Linda Rae Ferguson A .  B. 
Louisa, Kentucky 
Elaine Fernandcz A. B. 
Owingsville, Ksntucky 
Jane Elizabeth F i tzpa t r i ck  A. B. 
Morehead, Kentucky 
Margaret Ann Fosse t t  A. B, 
Falmouth, Kentucky 
Douglas Fraz ie r  A. EL 
Price ,  Kentucky 
Samuel Garten B.  S.* 
1167 Amherst, Buffalo, N.Y. 
Catherine Elizabeth Georges A. B e  
R .  R. #1, Clarksvi l le ,  Ohio 
Reba Hammond Gibson A. B. 
Martin, Kentucky 
Geog 
Agric. 
H i s t .  
C o m r  ce 
Soc.Sci. 
H. ,P.E, & Rec. 
Music 
Eng . 
Hist- 
B i o l .  
Music 
French 
Com. ( ~ c c t .  ) 
K i s t ,  1-22-65 
Corn. (see. Sci .  ) 
1-26-65 
Biol.  1-22-65 
Spanish 
H i s t .  
Chem. 
H i s t .  
Eng . 
H i s t ,  
David Eugene G i l l u m  B ,  S, 
Burke, Kentucky 
Alma McGinnis Glore A .  B. 
Gray son, Kentucky 
Timothy Boyd Goforth A .  B e  
4415 Tarrirnore Circ le  
Middletown, Ohio 
Mary Sue Goldy B e  S, 
S a l t  Lick, Kentucky 
PTancye Mertie Goldie A ,  R. 
R .R .#2, Sharpsburg, Kentucky 
Damaris Ann Goodwin A. B. 
Box 113, McArthur, Ohio 
El izabeth  Joyce Goodwin A. B. 
rayton,  Kentucky 
John Graham, 111. A. B .  
R.R.#3, Georgetown, Ohio 
Daniel Sco t t  Graves B. Se* 
Route 6, Frankfort,  Kentucky 
Carolyn Sue Griffey A.  B. 
Owingsville, Kentucky 
Ronald Lee G r i f f i t h  B e  S. 
Biggs , Kentucky 
Ronald Dexter Gul le t t  A *  B,  
Sa lyersv i l l e ,  Kentucky 
Marvela June Haggard A. B, 
Independence, Kentucky 
Ann Thompson Haley B, S. 
Route 5, Par i s ,  Kentucky 
Janice  - S t e g a l l  Halsey A .  B . 
2126 Lagonda Avenue 
Spr ingf ie ld ,  Ohio 
Joseph G. Halsey A. B. 
Sewell, Kentucky 
Car l  Reuben Hammond B .  S b *  
110 Oak S t r ee t ,  Berea, Kentucky 
Sylvia Lorene Handle y A .  Be  
712014th S t .  , Ashland, Kentucky 
Chern. 
Math 
Elem.Educ. 
History Eng. 
Geog. 
English Lat in  
History 
English French 
Lib .Sci. 
Music 
Corn. ( ~ c c t .  ) 
Econ. & Soc. 
~ c i .  s hem. ) 
SOC. Sci .  
Ind. A r t s  
Ge  og . 
Agric . 
Music 
Voc. Home Ec. 
Com. (BUS .~dm.  )
Elem,Educ. History 
Gary Duane Hart A ,  M. i n  Ed. Sec, Educ. 
South Corbin, Kentucky 
James Walter Hartman E ,  S.* Biol .  
419 Franklin S t r e e t  Chem. 
Uhrichsvil le ,  Ohio 
Ceci l  Edward Haslock 4;. B. "H. ;P.E. & Rec. 
5496 Mansf i c l d  
Warren, Michigan 
John G. Ham A. B e *  English 
519 Second S t r e e t  
Vanceburg, Kentucky 
Doris Ann Hay A. B .  French 
160 Auburn, Pontiac, Mich. H i s t .  
Robert Gerald Hay A, B. English 
Pleasure Ridge Park, Kentucky Speech 
Zuela Cornett Hay A. B. A r t  
Danville , Kentucky 
Vlichael Allen Mayden A. B.  Corn.  en .BUS. ) 
6 1 ~ 2 8 t h  S t .  , ~ i e n n a ,  w . v ~ .  H i s t .  
Paul  Allen Heimbold A. B.  H a &  P.E. SOC 1-22-65 
Batavia, Ohio Biol. 
Angela Frances He it z A. B. Elern.Educ. Borne Ec. 
3325 Massie 
Louisvi l le ,  Kentucky 
Harolre t ta  Gwen Henry A .  B. Eng . 
Salyersv i l l e ,  Kentucky Corn. ( ~ e c .  Sci.  ) 
John Robert Herbert B. So* Com. (BUS .~dm. ) 
May s v i l l e ,  Kentucky 
Friedman Wayne Herr ington A. B e  Ge og . 
R .R .#3, Cynthiana, Kentucky Econ. & Soc. 
Carolyn Sparks Hewlett A. B. Elem.Educ. 
Louisa, Kentucky 
Eunice Lea Ison H i l l  B .  S. Biol.  
Dorton, Kentucky 
Minnie Fugett H i l l  A .  B. Elern.Educ. 
Box 260, Morehead, Kentucky 
Paula Dean Hamilton H i l l  A .  M. i n  Ed. Elem. Educ . 
West Liberty,  Kentucky 
Cora H. Hislope B *  S. Voc.Home Ec. 
Morehead, Kentucky 
Dale Evan Hobbs A .  B. Elem. Educ . 
R . R $1, ~ e n r y v i l l e  , Indiana 
Carl Hogsed A.  B. Elem.Educ. 
Box 98, Melvin, Kentucky 
Sammie Lee Holtzclaw A .  B. Elern.Educ . 
397 High S t . ,  Jenkins, Kentucky 
Robert Elsworth Honsted. Jr. A.  13. H. ,P.E. & Rec. 
/ 
806 13th S t r e e t  
Ashland, Kentucky 
Beverly Bowling Hooper 
1748 Central  Avenue 
Middletown, Ohio 
I saac  Cl i f fo rd  Horseman 
114 Glass Avenue 
Lexington, Kentucky 
Bobby Gene Howell 
Prestonsburg, Kentucky 
Carol Ann Hrics 
10706 Lamont i e r  
Cleveland, Ohio 
Janice  Walker Humble 
Winchester, Kentucky 
Carolyn Lacy Hurley 
Stacy Fork, Kentucky 
Hope B. Hutchinson 
Sandy Hook, Kentucky 
Barbara Ison 
Jackson, Kentucky 
James Paul Ison 
Moon, Kentucky 
Lonnie Ray Jackson 
Flemingsburg, Kentucky 
Larry Robert Jacobs 
Maysvilfe , Kentucky 
Clyde I v a l  James 
Morehead, Kentucky 
James Richwd Johnson 
704 N. Swinton Avenue 
Delray Beach, Flor ida  
A.  B.  Music 
A. B.  A r t  
B. S .  Sci .   hem. ) 
A.  M. i n  Ed. See. Educ. 
Pol. Sci .  
English 
Com. ( ~ c h .  ) 
Com. (BUS . ~ d m .  )
Ind. Arts 
b t h .  
Corn. (BUS .~dm. ) 
Corn. (BUS . ~ d m .  )
History 
H. & P.E. 
A r t  
Chem. 1-26-65 
Lib.Sci. 
corn. ( ~ e c . ~ c i .  ) 
1-22-65 
H i s t .  1-22-65 
H i s t .  1-22-65 
Lib.Sci, 
1-22-65 
Spanish 1-8-65 
Sociology 
Biology 
English 
Biology 
John Howard Johnson A. B. 
Maysville, Kentucky 
Ju l i an  M i l l s  Johnson A. B. 
Box 43,~pringboro, Ohio 
Janice Ann Johnston A. B. 
R .R .#1, West Liberty, Kentucky 
John L i t t l e ton  Jones A. B .  
Box 173, Waverly, Ohio 
Roger Harold Jones B. S. 
R.R. #3 - Box 176 
Ashland, Kentucky 
Viola Frances Jones A .  B. 
Soldier, Kentucky 
Lorna Ragan Kauf'man A. B. 
311 West Seminary 
Danville, I l l i n o i s  
Carolyn Mae Donaldson Keath-A. B. 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
Lorraine Hackler Kendall A. B. 
Raceland, Kentucky 
Charles A. Kennedy A. B. 
R .  ~ .#l ,  Fe l i c i t y ,  Ohio 
Juani ta  Carter Kidd A .  B. 
Morehead, Kentucky 
Alice Hilda Nelson Kidwell A. B. 
Piketon, Ohio 
Glenn Charles Kirk A .  B. 
Warf i e ld ,  Kentucky 
Paul Kirk, Jr, B. S.* 
Lovely, Kentucky 
Shannon Kiser A. B e  
Smith Creek, Kentucky 
Joseph B. Khauer, Jr. B e  S.* 
229 4th S t r ee t  
Williamsburg , Ohio 
Daniel Ray Kuhner A. B. 
1035 Kent S t r e e t  
Portsmouth, Ohio 
Womrd Dennis Lavy A. B. 
R .R .#1, Covington, Ohio 
Bessie Mae Lee A. B. 
Flemingsburg , Kentucky 
Sybil Josephine LeMay A. B. 
Waynesville , Ohio 
Jackie Lee Lewis B. S. 
R .R .#7, Hillsboro, Ohio 
Urban John Link, Jr. B. S.* 
3712 Parthenia Avenue 
Louisvil le,  Kentucky 
Rosemary Slone L i t t l e ton  B.  S. 
Grahn, Kentucky 
Robert Joseph LiVecchi B. S o *  
Box 393,Port Jefferson,  N.X. 
Donald B. Lwff-16  1- A .  B .  
Cedaroak; k;af- * ~ : f  
-- - Farmingvi jl - , L? . I, , N . Y . 
Vingie Roe L c z ~ n  A.  B. 
F i tch,  Kentucky 
Spcech & Drama 
English 
Elem.Educ . History 
Corn. (TCL ) 
H. & P.E. Geog. 
Biol ,  
Ind . A r t s  
Com. (&n .~us .  ) 
Elem.Educ. 
~ c i . .   hem. ) 
SOC. Sci. 
Elem. Educ . 
H.,P.E. & Rec. 
H. & PeE. 
Corn. (BUS .Adm. ) 
Music 
History 
Chem. 
Math. 
Geog. 
H i s t ,  
Elem.Educ. English 
Math. 
Physics 
Corn. ( ~ u s . ~ d m .  ) 
Sci .  (~hern. )
Sci .  ( ~ i o l .  ) 
Latin 
Spanish 
Lib. Sci 
History 
Econ. 
soc . 
Eng. 
Ge og . 
soc. 
Larry Wayne Lucas A. B* 
R . R . # ~ ,  Brooksville, Ky. 
Ruby Carol Lucas 
531 E. Barbee 
Louisvi l le ,  Kentucky 
Beulah Faye H m  Lykins 
Vanceburg , Kentucky 
K e n t  E, Maggard 
Grahn, Kentucky 
Carr ie  Faye Manning 
Hil lsboro,  Kentucky 
Boyd D. Marcum 
Ravenna, Kentucky 
Burnis Martin, Jr. 
_ Wayland, Kentucky 
James Vernon Martin 
- Morehead, Kentucky 
Pa t r i ck  E. Martin 
Clair ton,  Pennsylvania 
Patsy Chandler Martin 
Morehead, Kentucky 
William P. Martin 
Mt. Orab, Ohio 
Bobby Lee Mason 
Tr in i ty ,  Kentucky 
David Maude 
1307 Richmond Road 
Lexington, Kentucky 
Frederick B r i o n  May 
805 Bath Avenue 
Ashland, Kentucky 
Ann Sandifer  Mayhew 
Morehead, Kzntucky 
Larry P. Maynard 
523 McClain Avenue 
Greenfield, Ohio 
John S9ynour Mayo 
Mc-hzad, Kentucky 
Sharm L. Caskey McBrayer 
Mcm-had, Kentucky 
Catherine A. McFadden 
English 
Elem.Educ. English 
Physics 1-18-65 
Math. 
French Geog* 
H i s t .  
Elem. Educ Ge og . 1-22-65 
Math. 
Geog, 
Ind. Arts 
Music 
Voc. Home Ec. 
Com. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
Econ. & Soc. 
H i s t .  
Econe & Soc. 
H i s t .  
Geoge 
Voc. Home Ec. 
H.,P.E. & Rec. 
Corn. ( ~ c h .  ) 
E lem . Educ . 
Corn. (BUS .A&. ) 
Con. (BUS .Adm. ) 
Elvm. Educ . 
E l m .  Xduc . 
Geog. 
,",a .-.c. 
!: . 2  
ir- s t ,  
Health 
Sociology 
Lib.Sci. 
Dudly Dougherty Melton 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
Alonzo M i l l s  
Melvin, Kentucky 
Gary Wayne M i l l s  
Morehead, Kentucky 
Joyce Callihan Mitchell  
Raceland, Kentucky 
Joburn Brent Montgomery 
M t o  Olivet ,  Kentucky 
Bernal DeFores t Moon 
5148 Manchester Road 
Franklin, Ohio 
Linda Moore Moon 
2327 Winchester Avenue 
Ashland, Kmtucky 
Jud i th  Allen Moore 
Bellevue, Kentucky 
Barbara E l l a  Begley Morgan 
Hyden, Gntucky 
Glenda Mullins 
Henryville , Indiana 
Sara Yvonne Murphy 
3015 Floyd S t r ee t  
Ashland, Kentucky 
James Lee Namnack 
423 Pershing Drive 
S i lve r  Spring, Maryland 
Karen Mapier 
Bulan, Kentucky 
Darwin Leon Newkirk 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
-10- 
A. M. i n  Ed. Supervision 
Michael Richard Newrnan B. S. 
c/o Chester Ra t l i f f  - ~ # 6  
Washington C. H., Ohio 
Bonnie Sue Newsom A. B. 
Flemingsburg , Kentucky 
Gorden Nolen B. S.* 
Camp Dix, Kentucky 
W i l l i a m E . N o r c r o s s , J r ~  B.S.* 
14 Sycamore Drive 
Burlington, New Jersey 
Elem.Educ. H i s t .  8-26-64 
Eng . 
Pol. Sci .  
Elem.Ednc. H i s t .  
Com. ( ~ e n . ~ u s .  ) 1-26-65 
Hist .  
Elem, Educ . 
Voc. Home Ec. 
H i s t ,  
Geog . 
Music 
Econ. & Soc. 
H i s t .  
Corn. (BUS .~dm. )
Econ. -Agric. 
Geog. 1-22 -65 
Biol. 
K i s t .  
Biol. 
1-26-65 
Corn. (Gen.~us. ) 
Eng . 
Math. 
Geog . 
Ind. A r t s  
Gary Burgess North A.  M. i n  Ed. Sec. Educ. 
Pa in t sv i l l e ,  Kentucky 
S i r in torn  Ohpanayikool B. S o *  corn. (BUS. kdm. ) 
Bangkok, Thailand 
Wesley E a r l  Oldaker A. B. H i s t .  
Flemingsburg , Kentucky 
Bertha Harweda Bingham Osborne 
Box 244 A. Ba Elem.Educ . 
Springboro, Ohio 
Richard Joseph Osterrieder A. B. Music 
West Russell,  Kentucky H i s t  . 
Keenis Adrian Owens A. B. E1em.Educ. 
Pippa Passes, Kentucky 
Richard Do Pare B. S. H. & P.E. 
446 West Main S t .  
New Br i ta in ,  Conn. 
Hist.  
Lib.Sci. 
8-26-64 
Ge og . 1-22-65 
Eng . 
8-26-64 
Phil .   on-~ch. ) 
1-22-65 
H i s t .  
Hist .  
Biol. 
Bobby Curt iss  Parsons 
Grayson, Kentucky 
Nancy Arnett Patr ick 
Morehead, Kentucky 
Gail  Frances Patton 
3265 Park S t r ee t  
Ashland, Kmtucky 
Richard Stephen Pawlik 
1461 Balmoral Avenue 
Westchester, I l l i n o i s  
James W i l l i a m  Payton 
Leesburg, Ohio 
Sarah Pear l  Peck 
Bowen, Kentucky 
David Ray Penick 
Dayton, Kentucky 
Kenna Ann Penick 
4301 Chadwick S t r ee t  
Ashland, Kentucky 
Ellena Rhea R. Perkins 
Hazard, Kentucky 
Wayne Douglas Perkins 
Hillsboro, Kentucky 
Betty J o  Phelps 
Cromona, Kentucky 
Glenda Arnett Phipps 
Insko, Kentucky 
Hunter Allen Pipes, Jr. 
3501 I l l i n o i s  Avenue 
Louisvil le,  Kentucky 
Don Gilber t  Polly 
Morehead, Kentucky 
Sharon Lee Burbank Polly 
Greensburg, Indiana 
Millard Pope 
Pikevi l le ,  Kentucky 
Charlene H, Pot te r  
1814 Walker Lake Road 
Mansfield, Ohio 
Frances Louise Pot te r  
Flatwoods, Kentucky 
David Keith Pot@s 
10 Poole Road-Apt. C - 1  
We s tminis ter ,  Maryland 
Je r ry  Willard Powers 
1366 Wade Road 
Milford, Ohio 
Robert W. Prewitt 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
James Joseph Prichard 
Route 2 
Ashland, Kentucky 
Dolores Louise Puckett 
Alexandria, Kentucky 
Judy Gay Parker 
Farmers, Kentucky 
Gene Arthur Ranvier 
P.O.BOX 128 
Rifton, New York 
s c i .  (Phys. ) 
Music 
Corn. (BUS. Udm. ) 
Agric . 
Econ* & Soc. 
Elem.Educ. 
Eng . 1-22-65 
fnd. Arts Math. 
BioL 
Eng . 
H e  & PeEa 
Elem.Educ. Eng , 
French Latin 1-22-65 
Spanish 
A r t  
Eng H i s t .  1-22-65 
Geog . 
Corn. (BUS . ~ d m .  )
A. Ma i n  Ed, Principalship & Sec .Educ. 
Corn. (BUS .~dm. ) 
E l e m .  Educ . 
Hist. 
Pol.Sci. 
Eng . 
H. jP.Em & Rec. 
H. & P.E. 
Hist. 
Eng . 
Eng . 
1-26-65 
8-26-64 
Corn. ( ~ e n . ~ u s .  
8-26-64 
Hist. 
Geog. 
Biol. 
Eng . 1-22-65 
Biol. 
Biol. 
J e r r y  Vann R c t l i f f  A. B. 
S t anv i l l e ,  Kentucky 
Elwanda Joyce S t e v a s  Raybourn 
Olive H i l l ,  Kentucky A. B e  
Enoch L. Raybourn, 111. A. B. 
g Olive H i l l ,  Kentucky 
Margarita Rebolledo A. B,* 
Barraqui l la ,  Colurrbia 
(south h e r i c a )  
John D. Redrnan A. Be* 
Eng . French 
soc  . 
South Shore, Kentucky 
Paul D. R c f f i t t  A. Be 
S a l t  Lick, Kentucky 
Thomas Leo Iihodes A. B, 
1112 Norwood Avenue 
Ashland, Kentucky 
Herbert D. Rice R.  S, 
RoRo#3,  Louisa, Kentucky 
Linda Lee Ward Rice A. B. 
742 Highland Avenue 
Ft .  Thomas, Kentucky 
John Lindsay Gordon Richards-B. S,* 
5817 Orion Road 
Louisvi l le ,  Kentucky 
Lana Rawlings Richardson A. 13. 
Route #2 
Sharpsburg, Kentucky 
Judi th  Brooke Martin Riddle A. B .  
Morehead, Kentucky 
Joyce Slone Ridenour A. Be  
2332 S e l l a r s  S t r e c t  
Bshland, Kentucky 
Marilyn Lois Rigoulot A, B. 
82-40 243 S t r e e t  
Bellerose,  New York 
Physics 
Math. 
En63 
Econ. & Soc. 
Health 
Geog . 
Music 
Charlotte &e Risner 
Phy l l i s ,  Kentucky 
Edward L. Risner 
Inez , Kentucky 
Joyce Ann Rogers 
O l i w  H i l l ,  Kentucky 
Gerald Lee Rol l ins  
May s v i l l e  , Kentucky 
V i r g i l  John Rol l ins  
1002 North 16th S t r e e t  
Nashville, Tennessee 
Donna Kay Root 
136 West Second S t r e e t  
Maysville, Kentucky 
W i l l i a m  Craig Rose 
Box 258, Portsmouth, Ohio 
Donald Car l  Xosenzweig 
R .R .#2, Hillsboro, Ohio 
Flora Sue Rudd 
Royalton, Kentucky 
Corn. ( ~ c c t .  ) Math. 
Geog. 
Ind. A r t s  
Ge og . 
Eng . 
Sci .  (Biol.  ) 
Elem. Educ . Lib .Sci. 
Math* 
Physics 
El.em.Rd~o. 
Catherine Ann Sagrave s A. B, Home Ec. 
English 
a. B, Elem.Educ . Health 
Nellie Howard Snlyer A.  B. 
Salyersvil lc , ,  Kentucky 
Willa Corinne Grant Sanders A. B. 
Tollesboro, Kentucky 
Marie Ma Sca l i a  
Berdie Avenue 
Holbrook, L.I., New York 
Charles R . Schickncr 
Aberdeen, Ohio 
Mary Lynn Jordan Schuchat 
Jenkins, Kentucky 
David Schwartz 
1887 E. 51 S t r e e t  
Brooklyn 35, New York 
Gary Gene Sco t t  
Aberdeen, Ohio 
William Ray Sco t t  
Gray son, Kentucky 
Ellsworth I r v i n  Sears 
141 Vendergr i f  t D r .  
Dayton, Ohio 
Garrcd G. See 
Louisa, Kentucky 
Harold Edwin Sergent 
1907 Ray S t r e e t  
Ashland, Kcntucky 
JoAnne Dillon Se t s e r  
Morehead, Kentucky 
JudFth E l l a  Shackelford 
Crummies , Kentucky 
Robert Shapiro 
1797 Manor Drive 
Union, New Jersey 
Francis Joseph Shay 
56 Drakeford Avenue 
B~bylon ,  New York 
Les l i e  Thomas Shepherd, Jr. 
Winchester, Kentucky 
Charle s Edward Shepperd 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
Eva P ra t e r  Short  
Hindman, Kentucky 
Har re l l  LaForest Shoun, Jr. 
War, West Virginia 
J e r ry  Thomas Shrout 
S a l t  Lick, Kentucky 
Robert Ora Sinpson 
Hindman, Kentucky 
Benny J m e  s Slone 
Bypro, Kentucky 
David Colemzn Smith 
606 Main Road 
Wurtland, Kentucky 
Dwight Campbell Smith 
329 Lorna Avenue 
Syracuse, New York 
Edith Darlene Smith 
Vanceburg , Kentucky 
H. & P.E. 
Geog* 
Elem.Educ. 
Ind .Art s 
E1em.Educ. Biol.  1-22 -65 
Speech & Drama 
English 
COIL (BUS .~h. ) 
Soc,Sci. 
H i s t .  
Corn. (~us.i'idm. ) 
H. & P.E. 
A. M. i n  Ed. Supervision 
He ,P.E. & Rec. 
PoLSci.  
Soc. & Econ. 
Corn. (BUS .~dm. )
Sci .  ( ~ i o l .  ) 
Math. 
Physics 
Sci .  (Biol.  ) 
Ind . A r t s  
Geog. 
H i s t .  
Soc. & Econ. 
English 
Math. 
PoLSci .  
Geog . 
Biol. 
Biol .  
1-26-65 
Geog. 
H i s t .  1-26-65 
Span. 
Teresa Schooler Smith 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
Harry E. Smit t lz ,  Jr. 
R . R . # ~ ,  Peebles, Ohio 
Nancy Walker Sowards 
5605 Farney Avenue 
Sc io tov i l l e ,  Ohio 
Martha Louise Sparks 
Louisa, Kentucky 
W i l l i a m  Alan Sparks 
2447 Bretton Place 
Columbus, Ohio 
David Wilson Sroufe 
50'7 E. Main S t r e e t  
M t  Orab, Ohio 
Glenna Faye S t a l l a r d  
Jenkins, Kentucky 
Paul Allen S tee le  
Grayson, Kentucky 
Steven J. S t e i n  
56-11 Douglaston Parkway 
New York, New York 
Ruth Amelia Cassady Stepp 
Inez, Kentucky 
Alice Coniey Stewart 
Pa in t sv i l l e  , Kentucky 
Gladys Louise Stewart 
Denton., Kentucky 
Robert John S t r i l k a  
100 Grace S t r e e t  
McKees Rocks, Pennsylvania 
Carolyn Sue still 
Sharpsburg, Kentucky 
Larry Gene S t u l l  
Mt . Ste r l i ng ,  Kentucky 
Jack Stumbo 
Pri.stonsburg, Kentucky 
Nancy Cheryl Swope 
1362 Donner Road 
Dezrf i e l d ,  Ohio 
P h i l i p  Joseph Sylvestro 
2324 Corbin Avenu? 
New Br i t a in ,  Conn, 
Betty Louise Tackett 
Olive H i l l ,  Kentucky 
El izabeth  Joyce Tackett 
Virgie , Kentucky 
W. Em B la i r  T i l l e t t  
May s v i l l e  , Kentucky 
W. Hord Tipton 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
James Dar re l l  Trinble 
Denniston, Kentucky 
Charles Allen a g e  thuen 
911 Walnut S t r e e t  
Milford, Ohio 
Edna R. Vanlandingham 
Owingsville, Kentucky 
Elem. Educ . Eng . 
H. & P.E. 
English 
Voc.Home Ec. 
Pol.Sci. 
corn. ( ~ e n . ~ u s .  
Biology 
Corn. (BUS .~drn. )
Elem.Educ. Health 1-22-65 
Corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 1-26-65 
Eng. -Math. 
H. & P.E. 1-26-65 
H i s t .  
E ~ D .  E ~ U C  . 8 -26-64 
G e  og . 
Eng . 
Corn. (BUS .~drn. )
HI  & P.E. K i s t .  
Biol ,  
Eng. Lat in  
H i s t ,  
Eng , 1-22-65 
Econ. & SOL 
H i s t ,  
Corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
Chem, Biol .  
H i s t ,  
S ~ c , S c i ,  8-26-64 
Geog, PoZSci. 1-22-65 
H i s t .  
William Calvin VanMeter B. So  Sci .  @hem.) 
8 Guy S t r e e t  
Dover, New Jersey 
Georgia Ann Vanover A *  B. Elem.Educ. 
Cromona, Kentucky 
P a t r i c i a  Ann Hal l  Verhoven A. B. El-cxn.Educ. 
Hindman, Kentucky 
Nelda Gay V e s t  B. S. Voc, Home Ec. 
103 G. E. Drive 
Lexington, Kentucky 
Walter F. Walsh A ,  B* SOC. Sc i  
1317 Richmoor Road 
Spr ingf ie ld ,  Ohio 
Dennis Charles Walters B,  S** Chem* 
Box 936, P ikev i l l e ,  Kentucky 
J a w s  Robert Walters 
Shelbyvi l le  , Kentucky 
Donald Eugene Ward 
Tomahawk, Kentucky 
J. D. Ward, Jr. 
May s v i l l e  , Kentucky 
Palma Ju s t i c e  Ward 
Milo, Kentuc?qy 
Anna Gale W s r  inner 
Morehead, Kentucky 
Janet  Warnock 
Load, Kentucky 
Edward Watts 
Ary, Kentucky 
Willard Allen Weaver 
May s v i l l e  , Kentucky 
P n i l l i p  G, Webb 
Upper Tygart, Kkntucky 
Shelby Jean Kirk Webb 
Pilgrim, Kentucky 
Charles Everette Wcbster 
Hil lsboro,  Kentucky 
Robert Bennett Welch 
Jenkins, Kentucky 
Thomas Gale Welch 
Jenkins, Kentucky 
Bobby Willard Wells 
Prestonsburg, Kentucky 
&r tha  Ann Risner Wells 
West Liberty,  Kentuclcy 
Jud i t h  Kay White 
Box 185, Dermott, Ohio 
Terrance Arnold We s t  
B e  S,* Agric, 
A. M. i n  Ed. Elem,Educ, 
B. S .* 
 om. (BUS Adm. ) 
A *  B e  French 
A, B. E1em.Educ 
B. S, coma ( ~ c h .  ) 
A. Be* H i s t .  
Geog. 
A* Be Soc.Sci, 
B, S, Biol. 
A.  B, Elem*Educ. 
A ,  B.* H i s t ,  
A .  B. Music 
A. B, Math. 
A. M. i n  Ed, Sec* Educ, 
A, B. Elem, Educ , 
A *  B. Art 
A, B, H i s t  
Faye t tev i l l e ,  Pennsylvania Geog . 
Nell ie  Claudine White A. B, Elem.Educ. 
Greenup, Kentucky 
Robert Holland Whitlow A. B. Eiern.Educ. 
Maysville, Kentucky 
John W i l l i a m  Willeroy B. S.* Math. 
Hillsboro, &ntucky Physics 
Gleml E. Wilson B. S, Ind. Arts 
H i s t  
Health 1-22-65 
Math. 
H i s t  
con. ( ~ e n . ~ u s .  
Biol.  
La t in  
Spanish 
corn. ( ~ e c .  ) 
Agric 
Ge og . 
H i s t  
Ge og 
La t in  
Lat in  
Physics 
Nicholasvil le ,  Kzntucky Corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
James Clarence Wilson B* S,* corn. ( ~ u s . ~ d m .  ) 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
Kenneth Ray Wilson 
Grahn, Kentucky 
Larry Adrian Wilson 
509 Hugh S t r e e t  
Parkersburg, West 
Twila Jane Wilson 
910 Meal 
Parkersburg, West 
Chester Witten, Jr. 
Si tka ,  Kentucky 
Donald Lloyd Wolf 
515 Att ica  S t r e e t  
Vandalia, Ohio 
Ph y l l i s  Lynn Wolf 
R. ~ . # l  
Vandalia, Ohio 
William Ray Woody 
4212 We l l e r  Drive 
Bellbrook, Ohio 
Gerald Lcz Woollard 
800 Dayton Road 
Wayne s v i l l e  , Ohio 
B i l l i e  Rae Wright 
Virginia 
A* B* 
Virginia 
A* B. 
McRobert s, K&ntuoky 
Barbara Susan Yates A. 8, 
Bardstown, Kentucky 
Thomas Emerson Young A .  B. 
Seaman, Ohio 
John Arthur Zajdel  A. B. 
29 Washington S t r e e t  
Latrobe, Pennsylvania 
Eng 
Geog. 
R, ,P.E. & Rec. 
Soc. Sci, Agric. 
Eng . 
H i s t ,  
&the 
Physics 
Eng 
Corn. ( ~ e c . )  
Speech & Drama 
Biol, 
Geog 
H i s t .  
Music 
B ioL  1-22-65 
Ph i l .  
Ronald S. Zimmerman A. M. i n  Ed, Sec. Educ. 
Lee sburg, Ohio 
CANDIDATES FOR DEG&S - 1/20/196 
Work Completed in  Post Session 
MAJORS 
-
MINORS WORK 
- -
COMPUETED 
B i l l y  R.  Adams 
West Liberty, Kentucky 
soc. Sci .  
Elem. Educ. 
Elem, Educ. 
English 
Renavae W, Adams 
R .R. #1, Dupont, Indiana 
Mete Edna Faust Bach 
Ezel, Kentucky 
Lib * B c ~  8-26-64 
Suzanne Barber 
Morehead, Kentucky 
Lib .Sci . 8-26-64 
Stephen Joseph B l a t t  
1312 - 5th Ave. 
Huntington, W.  Va. - 
Spch et Dram 
Bis to ry  
Delmas Howard Bolen 
Nous ie,  Kentucky 
Warren G. Cassady 
Inez, Kentucky 
Science (~iology ) 
Peter  R. Costa 
2518 Frisby Avenue 
New York, N . Y .  
H i s  to ry  
English 
Douglas Frazier  
Price,  Kentucky 
English 
Eis tory 
A l m a  McG.innis Glore 
Grayson, Kentucky 
Elem Educ 
Beverly Bowling Hooper 
1748 Central Avenue 
Middletown, Ohio 
Carol  Ann Erics 
10706 Lamontier 
Cleveland, Ohio 
Secondary 
James Paul Ison 
Moon, Kentucky 
Ju l ian  M L l l s  Johnson 
Springboro, Ohio 
A.B. Elem Educ 1 H i s  t o ry  8-26-64 
Viola Frances Jones 
Soldier,  Kentucky 
F a i l  Kirk, J r .  Con (BUS Adm) . 
Lcveiy, Kentucky 
WITBOUT CERTIFICATE 
Urban John Link, Jr. Bo S .  
3712 Parthenia Avenue 
Lsuisvi l le ,  Kentucky . 
Vingie Roe Logan AoB. 
Fi tch ,  Kentucky 
David Maud A.B. 
1307 Richmond Road 
Lexington, Kentucky 
Alonzo M i l l s  
Melvin, Kentucky 
Gordon Nolen 
Camp Dix, Kentucky 
Bertha Harweda Bingham Osborne A.B. 
Springboro, Ohio 
Sarah Pea r l  Peck 
Bowen, Kentucky 
Charlene H. P o t t e r  
Load, Kentucky 
David Keith Po t t s  
307 Main S t r e e t  
Point  Marion, Pa 
Linda Lee Ward Rice 
742 Highland Ave., Apt.4 
F t  . Tkouia s , Kentucky 
Flora Sue h d d  
Boyalton, Kentucky 
Gary Gene Sco t t  
Aberdeen, Ohio 
503er-t O r 8  Simpson 
Hindaan, Kentucky 
Ruth Amelia Cassady Stepp 
Inez, Kentucky 
Al ice  Conley Stewart 
Pa in t sv i l l e ,  Kentucky 
Gladys Louise Stewart .  
Gecton, Kentucky 
A.B. 
AoB. 
AoBo 
AoB. 
A.B. 
Bo So 
Bas. 
AoB. 
A.B. 
A-Bo 
MA. JORS MINORS 
-
WORK 
COMPLETED 
Com. (BUS. Adm. ) WITHOUT CERTIFICATE 8/26/64 
. Elem Educ 
Elem Educ His tory  8/26/64 
Elem Educ 
Math WITHOUT CERTIFICATE 8/26/64 
Geog. 
Elem Educ 8/26/64 
Elem Educ * 8/26/64 
Elem Educ Com  e en BUS) 8/26/64 
Elem Educ 
Com (BUS A&) WITHOUT CERTIE'ICATE 8/26/64 
Science ( ~ i o l )  WIII?IOUT CERTDICATE 8/26/64 
Elem Educ 8/26/64 
Elem Educ 
Elem Educ 
James D a r r e l l  'Triable 
Denniston, Kentucky 
Welter F. Walsh 
1317 Richnoor Road 
Ssringield,  Ohio 
Kenneth Ray Wilson 
Grahn, Kentucky 
, Thomas Emerson Young 
Seaman, Ohio 
DEGREE 
- 
A.B. 
A.B. 
AREA 
-
MAJORS 
-
SX. Sci. 
English 
Geography 
History 
Geography 
IJORK , , ,  
MINORS - COMPLETED 
kL .cufi f-4 + L L - L ~ w I - ~  
_ __,-. -^-. --*r-'-----'%.-*~__I._.."_ . --L 
i 
/ 
CANDIDATES FOR DEGREES 
Bet te  Be Adams A. Be 
1750 Bryan S t a t i on  Road 
Lexington, Kentucky 
John Hart Adams A. B. 
1750 Bryan S t a t i on  Road 
Lexington, Kentucky 
Glenna Canpton Amburgey B. S. 
Morehead, Kentucky 
Anna Mae Arnett  A. Be 
F r i t z ,  Kentucky 
Mary Laverne Coffey Arnett  
C lea r f i e ld ,  Kentucky A. B. 
Sharon Lynne Bailey A, Be 
Preston, Kentucky 
Car l  J. Baldridge A. B e  
Morehead , Kentucky 
B i l l y  Kay Banks A. B. 
Whitesburg, Kentucky 
John Gordon Barber A. B. 
Owingsville, Kentucky 
William E a r l  Barber Be S. 
Morehead, Kentucky 
Mildred Pauline Pack Barker 
601s McClure S t r e e t  A. Be 
Ashland, Kentucky 
Ronald Eugene Barker A. B. 
Cres t l ine ,  Ohio 
Sonja Ann Beaven Be S. 
Box 48 ,~azard ,  Kentucky 
Fon Roger Belcher Be S .  
Elkhorn City,  Kentucky 
W i l l i a m  Clark Bellew B. S. 
927 Forest  Avenue 
Maysville, Kentucky 
Jack Edward Blankenship A. B. 
Russell ,  Kentucky 
Elmer Blevins , Jr . A. 8.  
New Boston, Ohio 
Wendell Davidson Boggs B. S. 
Jenkins, Kentucky 
Paul Francis Bosco A. Be 
1914 Wallace Avenue 
Bronx, New York 
Emma Lou Boskee A. B. 
Heenon, Kentucky 
, WORK 
AEiEA 
-
MAJORS MINORS COMP=D 
H. ,P.E. ,& Rec. 1-21-64 
Com. ( ~ c c t .  ) Econ. 
Geog . 
Math. 
A r t  
Elem .Educe 
Elem .Educ . Lib. Sci.  
English Lat in  
Spanish 
soc .Sci.  8-23-63 
Geog . 1-21-64 
H i s t .  
Geog . Corn.(~en.~us . )  
H i s t .  1-21-64 
corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
H i s t . &  PoLSci .  WITHOUT CERTIF. 
Sp.& Dram. 
Com. (Bus .Adm. ) 
Math. 
Physics 
Sc i .   hem. ) 
corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
H i s t .  
Ind . A r t s  
H i s t .  
Biol  . 
Elem.Educ. Hist. 
Russe l l  Bowen, Jr. A.  M. i n  Educ. Pr incipalship  
Stanton, Kentucky 
Virginia  Coleman Bowles A. Be Elem.Educ. 
Brooksville, Kentucky 
Gray son Russel l  Boyd Be S. Math. 
Morehead, Kentucky 
Gary Paul Bradford A. B. Sp.& Dram.  
2125 Moore S t r e e t  H i s t .  
Ashland, Kentucky 
A r t  1-21-64 
Econ. 1-21-64 
H i s t .  
WITHOUT CERTIF . 
Phi l .  1-21-64 
SOC* WITHOUT CERTIF. 
Lib. Sci  . 1-21-64 
8-23-63 
10-18-63 
Chem . 
Biol.  C 
Edgal Bradley A. B. 
E s t i l l ,  Kentucky 
Car ter  Bertram Bradshaw, Jr. 
Whitesburg, Kentucky A. B. 
James Malcolm Braxton B. S. 
2047 S. Shelby S t r e e t  
Lau isv i l l e  , Kentucky 
Delmus Brewer A. Bo 
704 6th .  Avenue 
Middletown, Ohio 
Ina C,  Brickey A. B. 
Sandy Hook, Kentucky 
Alfred Gene Browning A o  B. 
R. #4, BOX 176 
Huntington, West Virginia 
Gerald Jayson Budgery A. B. 
6842 Abington 
Det ro i t  28, Michigan 
Fred A. Burns, Jr. B. S, 
853 Bath Avenue 
Ashland, Kentucky 
James Ceci l  Louis Burton B. S, 
2800 Hackworth S t r e e t  
Ashland, Kentucky 
Clara B. Calhoun A. B. 
Leburn, Kentucky 
Etna Ann Cannon A. B. 
Bethel,  Kentucky 
Robert Lane Carpenter A o  B. 
Flemingsburg , Kentucky 
Opal Martin Carrington A, B. 
South Shore, Kentucky 
Vaughn Marvyn Carter  A. B. 
Frenchburg , Kentucky 
Clyde Castle A. B. 
Paint  s v i l l e  , Kentucky 
Ida  Rosalene Chaffin A. B o  
Webbville , Kentucky 
Charles Ceci l  Clair A. B. 
Jackson, Kentucky 
Betty M. Clarke A. B. 
Mayslick, Kentucky 
Marlene C. Clevenger A. Bo 
West Liberty,  Kentucky 
John Larry Cline A, B. 
Lovely, Kentucky 
Mary Virginia  Col l ins  A o  B; 
Cott le ,  Kentucky 
Paul F. Col l ins  B. S. 
Hindman, Kentucky 
A l i c i a  Bailey Conaghan A, B. 
Georgetown, Kentucky 
Jonnie Mack Conkel A. B. 
Lucasvil le ,  Ohio 
John M. Conley A. B. 
Mousie , Kentucky 
Math . 
Geog . 
Phys.Educ. 
Chem. 
Math . 
Music 
Geog . 
Biol .  
English 
WITHOUT CERTIFo 
Econ. 
H i s t .  
Econ.& Soc. WITHOUT CERTIF. 
Biol.  
Sc i  . ( ~ i o l .  ) 
English 
French 
Elem.Educ. 
English 
H i s t .  
English 
Elem.Educ . 
Music 
English 
Sp.& Dram.  
Elem .Educe 
Ind .Arts 
corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
French 
Sp.& Dram. 
English 
Math. 
English 
Geog . 1-21-64 
Spanish 
H i s t .  
8-23-63 
Geog . 
H i s t  
Biol .  
1-21-64 
Biol .  
H i s t .  
English 
Lib .Sci. 1-21-64 
WITHOUT CERTIF . 
Spanish 
H i s t .  
9-7-63 
Opal Conley A,  Ma 
Tomahawk, Kentucky 
Judy Corum Conway A, Bm 
1842 Augusta Drive, Apt .#5 
Lexington, Kentucky 
Richard Wayne Coon Bm Sm 
144 Hazelhurst Avenue 
No. Syracuse, New York 
James Kelly Copenhaver A m  Bm 
140 Ridge Roads 
Wytheville, Virginia  
Dennis Donald Cornelius A m  B.. 
1617* W. Pleasant  S t r e e t  
Spr ingf ie ld ,  Ohio 
Har r ie t  Micou Corm A, Be 
322 N. Bonner Avenue 
(1) - Louisvi l le ,  Kentucky 
Carole Ann C o t t r e l l  Am B. 
Bidwell, Ohio 
Jack COX A, Bm 
5754 Harvey S t r e e t  
Wayne, Michigan 
James Lewis Crace B e  S. 
Cat le t t sburg,  Kentucky 
Steven B e r i l  Crace Am B. 
Pike ton, Ohio 
James 0. Cracraft  B. Sm 
M t .  Ol ivet ,  Kentucky 
William Pa t r i ck  CropperJr. 
R.R.&, B, S. 
Maysville, Kentucky 
Jimmie H a  Crosthwaite B. S, 
Morehead, Kentucky 
Chloe Ann Crouch Am B. 
Bethel,  Kentucky 
Glenn Cur t i s  Dalgleish Bm S. 
653 Mt* Vernon Road 
Buffalo, New York 
Carolyn Sue Davidson Am Bm 
2304 Lexington Avenue 
Ashland, Kentucky 
John Lynn Davis Am B. 
Oak H i l l ,  Ohio 
Davidson James Derrick A m  B. 
1785 Sunset Drive 
Hamilton, Ohio 
Richard F. Detrick Am B. 
934 Southf i e l d  
Spr ingf ie ld ,  Ohio 
James Walter Diamond A m  B. 
Midway, Kentucky 
Be t t i e  Warren Dil lon A. B. 
Morehead, Kentucky 
Doris Jean Deaton Di t ty  A. B. 
Haddix, Kentucky 
Carolyn Carnes Dixon A, Bm 
Pa in t sv i l l e ,  Kentucky 
i n  Educ. E1ern.Educ. 
Corn. ( ~ c c t  . )
Math . 
Music Math. 
Phys.Educ. 
Biol .  
Hm,PmEm,& Rec. 
Chem. 
Math. 
Phys-Educ. 
Corn. (BUS .Adm. ) 
Chem. 
Biol .  
Ind . A r t s  
 om.   en .BUS. ) 
Elem.Educ . 
Chem. 
Econ.& Soc. 
A r t  
H i s t .  
Music 
Elem.Educ. 
Elem .Educe 
Elem-Educ . 
French 1-21-64 
WITHOUT CERTIF. 
Spanish 
WITHOUT CERTIF . 
Biol.  1-21-64 
H i s t .  
WITHOUT CERTIF. 
WITHOUT CERTIF* 
Phys-Educ. 
WITHOUT CERTIF. 
Roger. Duan? Dixon A,  
Pa in t sv i l l e ,  Kentucky 
John Stanley Donat B. 
13785 Kimmens Road, S.W. 
Massillon, Ohio 
Benny Rogers Dotson A. 
Freeburn, Kentucky 
Maxine Be Duncan A. 
Grayson, Kentucky 
Ju.lia McKenzie Elam A. 
West Liberty,  Kentucky 
Bet ty  Jean E l l i s  B 
P r e~ t c~nsbu rg ,  Kentucky 
John W i l l i a m  E l l i son  A,  
Union City, Ohio 
Rose Marilyn Taylor Farley 
Delbarton,W .Virginia A. 
Carol Ann Feather A* 
English 
His t .  
Chern . 
Biol.  
WITHOUT CERTIF. 
M. i n  Educ. Guid.Couns. 
S Voc.Home Ec. 
Lib . s c i .  8-16-63 
English 
B. H i s t .  
M, i n  Educ. Sec .Educ. 
219 We stmore land Avenue 
Greensburg, Pennsylvania 
Mary Glenn Feeback A. B, 
Ca r l i s l e  , Kentucky 
Raymond Thomas Feeney A. B, 
Uniondale, New York 
B a ~ b a r a  Ann Ferguson A. B. 
R .R . # l , ~ t h e n s  ,0hio 
Eula Joyce Ferguson A. B. 
Newcornbe, Kentucky 
Phy l l i s  Jean Flanery A. B, 
Morehead, Kentucky 
Doris S tee le  Frederick A. B. 
Malone, Kentucky 
Thomas Claude Filllington, Jr. 
Par i s ,  Kentucky A. B. 
John Wesley Gibson A. B. 
Prestonsburg, Kentucky 
Myra Beth Gibson A. B, 
Langley, Kentucky 
Betty Gay Gilkison A. B. 
Morehead, Kentucky 
P h i l l i p  W, Ginter A. B. 
Winchester, Kentucky 
Cl i f fo rd  S tua r t  Goldsmith 
73-08 179 s t r e e t  A. B. 
Flushing 66, New York 
Ada Jane Graham A,  B. 
Hil lsboro,  Kentucky 
Harvey Newel1 Grannis,Jr.A. B. 
Ewing , Kentucky 
Diane Davidson Greene A, B, 
Raceland, Kentucky 
Harold Louis Greenstone A. Be 
1101 - 14th.  S t r e e t  
Wayne sboro, Virginia 
Charollet  Louise Gregory A. B, 
Clearf ield, Kentucky 
English Math. 
H i s t .  
Pol.Sci. 
Econ. 8-23-63 
English 
Home Ec.  on-~ch. ) 
Music 
Sp.& Dram.  
corn. ( ~ e c .  ) 
English 
Music 
Agric. 
H i s t .  
soc. 
Phys .Educe 
H.,P.E.,& Rec. 
H i s t .  
Pol.Sci. 
Music 
H i s t .  
La t in  1-21-64 
soc.  
H i s t .  
Geog . 
Elem. Educ . Geog . 
James Smith Gr i f f in  A. B. 
179 Winston Avenue 
Lexington, Kentucky 
Carol Ann Grigsby A. B e  
6012 Poe Avenue 
Dayton, Ohio 
Clarine Hillock Gudgell A. Be 
Car l i s l e ,  Kentucky 
Mark Pre s t  on Gulle tt B e  Sv  
West Liberty,  Kentucky 
Donald Blake Hal l  A. Be 
Shelby Gap, Kentucky 
John Creighton H a l l  A,  Be H i s t .  
McRoberts, Kentucky Pol. Sci  . 
Rodney Sherwood Hal l  A, Be 
Galax, Virginia 
James Walter Halsey A, B e  English 
Mouth of Wilson,Virginia 
Lois June Hamilton A *  B. Elem.Educ . English 
Camp Dix, Kentucky 
William Winston Hamilton A. M. i n  Educ. Sec .Educe 
M t .  S t e r l i ng ,  Kentucky 
Barbara Carol Hamlin A. Be A r t  
Tollesboro, Kentucky 
Harlen L. Hamrn A v  B e  
F e l i c i t y ,  Ohio 
J. Richard Hamm A *  Be 
77 George S t r e e t  
Hanover, Pennsylvania 
Arthur Ronald Hanig A. Be 
125 Brighton 1 l t h .S t r ee t  
Brooklyn, New York 
Virginia  Ann Holmes Harness 
Walkerton,Indiana A, Be  
James A. Harr is  B e  S, 
Flemingsburg , Kentucky 
Gary Duane Hart A. Be 
Corbin, Kentucky 
Erma Jean Harvey A. B. 
North Middletown,Kentucky 
Linda Jean Harner Hatch A v  Be 
R .#3 , ~ e n i a  ,0hio 
Niokia Sharion Hatf ie ld  B e  S, 
McAndrews, Kentucky 
George Wyatt Hazelwood,Jr;A, Be 
~ . ~ . # 2 , 0 t t e r b e i n  Home 
Lebanon, Ohio 
Donald Wayne Hedges A. Be 
M t .  Ol ivet ,  Kentucky 
W i l l i a m  Millard Heid B e  S, 
4502 Parker Avenue 
Louisvi l le ,  Kentucky 
Sarah Sue Heisey A, Be 
1071 Yellowstone Road 
Xenia,Ohio 
Geog . 
H i s t .  
English 
E1em.Educ. 
Sc i .  ( ~ i o l .  ) 
Elem.Educ. 
Music 
Sp.& Drm. 
Econ.& Soc. 
H i s t .  
Geog . 
PhysoEduc. 
Com. 
English 
corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
Geog . 
1nd.Arts 
Phys .Educe 
Com. (BUS .~dm.  )
Econ.& Soc. 
~ o m . ( ~ e n . ~ u s .  ) 
Chem. 
Math. 
Music 
H i s t .  
WITHOUT CERTIF. 
1-21-64 
WITHOUT CERTIF* 
H i s t  - 
Biol.  
H i s t .  
Spanish 
WITHOUT CERTIF. 
1-21-64 
8-23-63 
H i s t .  
1-21-64 
WITHOUT CERTIF. 
1-21-64 
H i s t .  
Speech 
David Edward Henderson A. Be 
227 N. Greenbrier S t r e e t  
Arlington, Virginia 
Rodney L. Hester A. B. 
2917 W. Main S t r e e t  
Louisvi l le ,  Kentucky 
Linda Tucker Hildebrandt A, B. 
Tollesboro, Kentucky 
Barbara Jean Hoggatt A. B. 
Rossburg, Ohio 
Phy l l i s  Ann Holbrook A, EL 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
Peggy Ann Honaker A, B. 
Owingsville , Kentucky 
Beverly Bwl ing  Hooper A. B. 
Flemingsburg , Kentucky 
Robert Russel l  Hoover A. B. 
Ashvil le  , Ohio 
Loret ta  Ackley Hord A, B. 
Wallingford, Kentucky 
Nannie Curran Howard A, B, 
West Liberty,  Kentucky 
Robert W i l l i a m  Howard A. B. 
1732 San Jose Avenue 
Louisvi l le  16, Kentucky 
Susan Kay Howard A,  B.. 
Lebanon, Ohio 
Charles Dar re l l  Huber B. S. 
Washington, Kentucky 
Sara Ann Huffman A, B. 
Worthington, Kentucky 
English H i s t .  
Sp.& Dram.  
Ind . A r t s  
Geog . 
Home Ec. 8-27-63 
Music 
English 
corn. (see .  ) 
Music 
H i s t .  
Biol .  
Biol .  
English 
Ind . A r t s  
Econ.& Soc. 
English H i s t .  
Biol .  
WITHOUT CERTIF. Agric. 
Econ.& Soc. 
H i s t .  Latin 
Geog . 
Gene Paul IIughes A, M. i n  Educ. Sec .Educ . 
R .#2 ,Maysville ,Kentucky 
T e r r i  Lee Hughets A. B. 
Tcl le  sboro, Kentucky 
Mildred N. R. Hunt A, B. 
S a l t  Lick, Kentucky 
Victor Claude Hunt B. S, 
Shively, Kentucky 
Rosemarie Ice  A. Be 
5775 Refugee Road 
Columbus 27, Ohio 
Eva Rae Igoe A. B. 
R .R.@ ,BOX 151 ,Hazard,Kentucky 
Raymond L. Ingram B. S. 
M t .  S t e r l i ng ,  Kentucky 
Harding Ison A. B. 
Oscaloosa, Kentucky 
Danney Carl  James A. B, 
Morehead, Kentucky 
Sarah E l len  James B, S, 
J e n k i y  , Kentucky 
Jean Dil lon Johnson A, B, 
Morehead, Kentucky 
Jchn M. Johnston B. S. 
Caney , Kkntucky 
Lib .Sci.  
Geog . 8-23-63 
Corn. 
Math. 
Elem .Educ . 
Physics 
WITHOUT CERTIF . 
soc . 
1-21-64 
WITHOUT CERTIF. 
Math. 
corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
Elem.Educ. 
Geog . 
French 1-21-64 
Math. 
Chem. 
Jean Skaggs Jones A. B, 
Morehead, Kentucky 
Nancy Vinson Kearns A. B. 
Louisa, Kentucky 
Nancy Marguarite Kegley A. B. 
Upper Tygart, Kentucky 
Edward P. Keslar A. B. 
509 Ridgeview Drive 
Dravosburg, Pennsylvania 
Kenneth B. Kinghorn A. B. 
20 Fawn Lane 
Westbury, New York 
J u l i e  Ann Kinney A. B. 
Milford, Kentucky 
Frank H. Kiser A. B, 
Grayson, Kentucky 
Roberta Ann Fisher b o x  B, S. 
Morehead, Kentucky 
Loradean Kohls A. B, 
Alexandria, Kentucky 
Paul C. Kroth, Jr. A. B. 
Dayton, Kentucky 
B i l l  Franklin Lacy A. B. 
Stacy Fork, Kentucky 
Fiona Jane Lambert A. B. 
Corbin, Kentucky 
Jack Martin Landow A. B, 
56 Pur i tan  Lane 
Stamford, Connecticut 
Betty Jane Lathram A. B. 
Flemingsburg, Kentucky 
Dorothy Ison Lee A. B. 
Olive H i l l ,  Kentucky 
Martha Jeanne Lewis A, B. 
Grayson, Kentucky 
Terry Lightf oot A. B. 
Dayton, Kentucky 
Wanda Lavern Lindon A. Be 
Belknap, Kentucky 
Jane t  Pa t r i ck  L i t ton  A,  B, 
Morehead, Kentucky 
Raymond Lloyd A. B. 
3705 Rosa Terrace 
Louisvi l le ,  Kentucky 
Mary Helen Long A. B. 
Winchester, Ohio 
Pea r l  Sue Lucas B. S. 
Rush, Kentucky 
Roy Allen Lucas A, B. 
Middle town, Ohio 
Virginia  Rae LeMaster Lushbaugh 
Volga, Kentucky A,  B. 
Monteza H. Lykins A. B. 
Caney , Kentucky 
Ronald Gene Lykins B. S. 
Blue Creek,Ohio 
Geog . 
H i s t .  
Geog . 
Music 
Econ. & Soc. 
Phys .Educ . 
Phys .Educ . 
English 
Biol. 
H i s t .  
Geog . 
H i s t .  
Elem.Educ . English 
SOC .Sci  . 
Music 
English 
A r t  
Music 
Ind . A r t s  
Sp.& Dram. 
H i s t .  
English 
Math. 
Spanish 
Elem .Educe English 1-21-64 
Voc.Home Ec. 
Phys.Educ. Geog . 
H i s t .  
Elem.Educ. Music 
Elem. Educ . 
corn. ( ~ c c t  . ) WITHOUT CERTIF, 
Econ.& Soc. 
Don R e  Martin A,  Be 
S t .  Eviarys,Ohio 
June E l len  Martin A, Be 
Pa r i s ,  Kentucky 
Syr i lda  Pra te r  Martin A. Be 
Hueysville , Kentucky 
P a t r i c i a  Edna May A. Be  
207 Kentucky S t r e e t  
Ashland, Kentucky 
Sh i r l ey  Lynn May B e  Se  
M t .  Sterling,Kentucky 
Jewel1 M. McBrayer Ae B, 
235 Basset t  Drive 
Spr ingf ie ld ,  Ohio 
John David McChesney Be S, 
5339 Carpenter S t r e e t  
Downers Grove,I l l inois 
Lloyd Daniel McCleese A. Be 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
Ruth Ann Moore McCleese B, S. 
M t .  S t e r l i ng ,  Kentucky 
Lucas McCoy A. Be 
McCarr, Kentucky 
Thomas Denver McGlone Be S. 
1696 Charles S t r e e t  
Portsmouth, Ohio 
Myra E l l a  Faye McIntosh A. B. 
Ravenna, Kentucky 
P a t r i c i a  J o  McKinney Be S. 
Brooksville, Kentucky 
Diann Barker Meade A. Be 
Olive Hil1,Kentucky 
Larry Paul Midkiff A. B e  
I ronton,  Ohio 
James Car l  Mil ler  A. Be 
Mansf i e l d ,  Ohio 
Michael Len Mil ler  B e  S, 
432 We New York Avenue 
De land, Flor ida  
Mellanie Louise M i l l s  B e  Se 
Milford, Ohio 
Sue Galbreath M i l l s  A,  B, 
Pa r i s ,  Kentucky 
Leonard W e  Mitchell  A. B, 
906 E. 6th.  S t r e e t  
Maysville , Kentucky 
Edward Alvin Moon, Jr. A, B. 
1009 Shawnee Avenue 
Ashland, Kentucky 
Evere t t  Allen Moon A, B e  
1009 Shawnee Avenue 
Ashland, Kentucky 
Wendell Franklin Moore A, B. 
Pilgrim, Kentucky 
Rudolph William Mosier A, Be 
2140 Sycamore Avenue 
Louisvi l le  6, Kentucky 
Phys.Educ. 
English 
Elem.Educ . 
Math. 
com.   en. ) 
Agric. 
Phys .Educe 
 om. ( ~ c h .  ) 
Elem .Educe 
corn. (BUS . ~ d m .  )
Elem-Educ. 
Voc .Home Ec. 
English 
Elem.Educ. 
English 
Com. (BUS .Adm.) 
Voc.Home Ec. 
English 
Ind .Arts 
Music 
Math. 
English 
Music 
Com. ( ~ c c t .  ) 
Music 
English 
H i s t .  
H i s t .  
- Geog. 
WITHOUT CERTIF . 
WITHOUT CERTIFe 
1-21-64 
H i s t .  1-21-64 
Geog . 
corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
WITHOUT CERTIF, 
Lat in  
Spanish 
Geog. 1-21-64 
Geog . 1-21-64 
H i s t .  
WITHOUT CERTIF l 
Lat in  
SOC. 1-21-64 
H i s t .  
Gwendolyn Mullins A, B. 
Wheelwright, Kentucky 
P a t r i c i a  Ann Murphy A ,  B. 
Wayland, Kentucky 
Glenna Sue Neal A. B. 
1912 Dalton S t r e e t  
Ashland, Kentucky 
P h i l l i p  Douglas Newsom B. S. 
2133 Scioto  T r a i l  
Portsmouth, Ohio 
Vonnie Lou Nilson A. B. 
1716 Sumac S t r e e t  
McKeesport , Pennsylvania 
Jehu Dudley Oaks B. S. 
Jef fe r sonv i l l e  ,Kentucky 
Sandra Kay Oney A, B. 
Lakevil le  ,Kentucky 
Thomas Michael OfRourke A. B. 
23 Fai rch i ld  P1. 
Buffalo, New York 
Herbert Richard Osborne A, Be 
Flatwoods, Kentucky 
Donald Paddock A. 9. 
Catlet tsburg,  Kentucky 
Th~rnas Parsons B, S. 
Hitchins,  Kentucky 
Easter  Pa t r i ck  A. B. 
Leburn, Kentucky 
Vivian Dale Pa t r i ck  A. B. 
Leburn, Kentucky 
Charles Everet t  Patterson 
1326 Florence S t r e e t  B. S.. 
Ashland, Kentucky 
Jack D. Pelphrey A. B. 
Paint  s v i l l e  , Kentucky 
Virginia  Lee Stevens Pfe f fe r  
20 E. 4th. S t r e e t  A. B, 
Maysville, Kentucky 
Thomas William Pflawner A, B, 
Peebles, Ohio 
Rose Laroo Anderson Phelps 
Feds Creek, Kentucky A. B. 
Ne11 M. P h i l l i p s  A. B. 
Morehead, Kentucky 
William Bruce Pierce B. S. 
Morehead, Kentucky 
I r a  Blaine Po t t e r  Be S. 
Shelby Gap, Kentucky 
Norman C l i f t on  Poynter ,J~A, B. 
Vanceburg , Kentucky 
Wil l ie  P r a t e r  A. B. 
Hindman, Kentucky 
Bonnie B. P r a t t  A. Be  
White sburg, Kentucky 
Jud i t h  Ann Prichard 33. S, 
Paint  s v i l l e  ,Kentucky 
Phys.Educ. 
H i s t .  
Elem.Educ. 
Music 
Physics 
Math. 
SOC. Sci  . 
Geog . 
H i s t .  
English 
 om. ( ~ e c .  ) 
Phys .Educ . 
Agric. 
Ind .Arts 
Elem.Educ. 
Math. 
Physics 
Pol. Sci .  
Hist. 
Elem.Educ. 
Voc.Home Ec. 
Math. 
Biol .  
H i s t .  
English 1-21-64 
WITHOUT CERTIF. 
soc. 
Geog . 
Geog . 
Geog . 
WITHOUT CERTIFe 
1-21-64 
Biol .  
H i s t .  
SOC. 8-23-63 
W I T H O U T  CERTIF. 
Rebecca Carole Rather Bo Se Corn.  en. ) 
Morehead,Kentucky 
Ronald Dean R a t l i f f  A. Bo Ind .Arts 
Washington CoHo,Ohio Phys .Educ. 
Marcella Fulton Reed A o  B. Elem.Educ . 
M t  . Olivet  , Kentucky 
Ronald William Reule A o  Be  H e  ,PoE, ,& Rec. 
Germantown, Kentucky 
Mary Margaret Reynolds A o  M, i n  Educ. Guid.Couns. 
Morehead, Kentucky 
Lyda K O  Rice A, Be Elem.Educ . 
Sandy Hook, Kentucky 
Lawrence J . Richards A o  B o  English 
Owingsville, Kentucky Geog . 
Alber t  Clay Richardson B. S, Corn. (BUS .~drn. )
M t .  S t e r l i ng ,  Kentucky 
Robert Robinson A, Ma i n  Educ. Pr incipalship  
~ . # 5 , ~ i l m i n ~ t o n , 0 h i o  
Milton Richard RoethJr. B o  So  Corn. (BUS .~dm.  )
5218 Wasen A Avenue 
Baltimore 25, Maryland 
W i l l i a m  David Rogers A, Be SOC .Sci . 
125 Goodrich Avenue 
Lexington, Kentucky 
Doris Linda Rose A, B, Elem.Educ . 
405 Wheatley Road 
Ashland, Kentucky 
Jewel1 Sparks Ross Ae B. Elem.Educ . 
F l a t  Gap, Kentucky 
Ronald G o  Rucker B. 9. Chem. 
Flemingsburg , Kentucky Biol .  
Ina Sizemore Rudd Ao Be Elem.Educ , 
Burkhart,Kentucky 
Jeane t te  P. Salmons A, B. E1em.Educ. 
West Liberty,  Kentucky 
John E l l i s  Salyer Bo S. corn. (BUS .~dm.  )
314 I rv ine  Road 
Lexington, Kentucky 
k d e  11 Sheldon Sanders, Jr . Biol.  
Margarita, Canal Zone B, 8, 
James R e  S a t t e r f i e l d  A. Me i n  Educ . Sec .Educ. 
1720 Tennyson Drive 
Jeffersonvi l le , Indiana 
David Joe Saxon B,  Se Biol .  
Wingo, Kentucky Chem. 
Charles Edward SchweitzerB. S .  Corn. (BUS . A b .  ) 
Augusta, Kentucky 
James Joseph Schweitzer A. B, Music 
Newport, Kentucky 
Edward Hurl Sco t t  Ae Be Elem.Educ . 
Conley, Kentucky 
Sandra h y  Scot t  A. B. Elem.Educ . 
Garrison, Kentucky 
Victor Terry Sco t t  B, S, Chem. 
M t .  Orab, Ohio Math. 
Sh i r l ey  Ann S e c r i s t  A, B. Elem .Educ . 
Ripley, Ohio 
Math.WITHOUT CERTIF. 
Econ. 
WITHOUT CERTIFo 
8 -20-63 
WITHOUT CERTIF 0 
H i s t .  
WITHOUT CERTIFo 
Lib. Sci  . 1-21-64 
SOC. 8-23-63 
WITHOUT CERTIF, 
Chem.WITHOUT CERTIFo 
H i s t .  
WITHOUT CERTIFo 
WITHOUT CERTIF* 
A r t  
Marvin Mack Seyfang A. B, H i s  t . 
Frankfort ,  Ohio English 
S tua r t  Robinson Shaffer  A, B e  H i s t .  WITHOUT CERTIF , 
1936 Eastview PoLSci.  
Louisvi l le ,  Kentucky 
W i l l i a m  Bruce Sheeley A, M. i n  Educ. Pr incipalship  
West Union, Ohio 
E the l  Shepherd A ,  Be Elem.Educ . 
Hueysville, Kentucky 
Richard Sher A, B, Phys .Educ. 
210 Brighton 15th. S t r ee t  corn. ( ~ e n . ~ u s .  ) 
Brooklyn, New York 
Joyce Terry Sherman A, B, Elem.Educ. 
Wheelwright, Kentucky 
Alvin Walter Simon B. S, Com. (BUS .~drn. )
344 Cresswell Avenue 
Baltimore 25,  Maryland 
Kathleen Johnson Skeens A, B, E1em.Educ. 
Morehead, Kentucky 
Desn To Smathers B e  S,  om. (BUS . ~ d m .  )
Carr Creek, Kentucky 
James Martin Smiley A. M. i n  Educ. Se c . Educ . 
Pre s t  onsburg, Kentucky 
Bobby Ralph Smith A,  B, Phys.Educ. 
White sburg, Kentucky 
Lozenna Smith B. S. Voc.Home Ec. 
Canada, Kentucky 
Martha Carol Smith A. B, Elem.Educ . 
Horse Cave, Kentucky 
Mary Lois D. Smith A, B. Elem.Educ. 
West Liberty,  Kentucky 
Jud i t h  Charlene Snedegar A, B. Soc.Sci. English 
Owingsville, Kentucky 
Janice  Sue Spears A, B, Elem.Educ. 
Se co, Kentucky 
John C. Spriggs A. M. i n  Educ. Guid.Couns. 
Vanceburg , Kentucky 
Douglas Grant Stamper A, Be French Lat in  
Caney , Kentucky English 
Barbara Gayle Stephens A, B, French 
I sonv i l l e ,  Kentucky corn. ( ~ e c .  ) 
George Allen Stevens A, M, i n  Educ. Pr incipalship  
5260 N. W. 4th. Terrace 
Miami, Flor ida  
Linda Lou Stocker A o  B, Music 
Covington, Ohio 
Robert L. Storey B. S. Corn. (BUS .A&. ) 
Flemingsburg , Kentucky 
Donna Lee Surrey A. B, Elem.Educ. 
Newport, Kentucky 
Michael J. Svec A, M. i n  Educ. Sec .Educ . 
$11 Dersam Avenue 
McKeesport, Pennsylvania 
W i l l i a m  Francis Swanick B, S, Corn. (BUS .~dm.  )
304 Allen Road 
North Syracuse, New York 
SOC . 8-23-63 
WITHOUT CERTIF* 
1-21-64 
Biol .  
H i s t .  
Geog . 
Spanish 
WITHOUT CERTIF. 
soc 
WITHOUT CERT ZF . 
1-21-64 
P a t r i c i a  Ann Tackett A, B. 
Dorton, Kentucky 
Roger L. Tackett B ,  S. 
H i  Hat, Kentucky 
Vivian Kinsey Talley A. B, 
Vanceburg, Kentucky 
Joyce Anne Taulbee A ,  B, 
Berea, Kentucky 
P a t r i c i a  Carol Yonts Taylor 
Jackhorn, Kentucky A, B. 
P a t r i c i a  Ann Thomas B,  S. 
4156 Edgemere, E - 3 
Indianapolis  5, Indiana 
Margaret Pauline Tomlinson 
Morehead, Kentucky A* B. 
Pol ly  H. Tucker A ,  B, 
Midway, Kentucky 
John E. Turner A. B, 
Covington, Kentucky 
Delores McKee Tyler A, B. 
Plummers Landing, Kentucky 
Herbert Barry Uiberal l  B, S. 
226 - 62 77 Avenue 
Sayside 64, New York 
Vernon Leroy Ulrick,  Jr. B. S. 
5718 Magie S t r e e t  
Baltimore 25, Maryland 
Jamie Kay Underwood A, B, 
720 East  Main 
Frankfort  , Kentucky 
Connie Adkins Vanderpool 
Garre t t ,  Kentucky A. B, 
John Samuel VanHoose A. B, 
Pa in t sv i l l e ,  Kentucky 
Math. 1-21-64 
H i s t .  
Chem. 
English 
corn. ( ~ e c .  ) 
English Lat in  
H i s t .  
Voc.Home Ec. 
Elem .Educe 
Elern.Educ. 
Music 
Elem.Educ. 
Corn. (BUS .~dm.  )
English 
1-21-64 
English 
WITHOUT CERTIF, 
WITHOUT CERTIF. 
Music 
R.,P.E. ,& Rec. 
Ind .Arts 
Phy s . E ~ U C  . 
Walter Clay VanHoose A. M. i n  Educ. 
Nippa, Kentucky 
Joyce Gray Vansant A ,  B, Elem.Educ. 
Sandy Hook, Kentucky 
James Gerald Vergne B e  S. 
Garrison, Kentucky 
Pe te r  John VerHovcn, Jr. A. B, 
45 Ant i l l a  Avenue 
Coral Gables , Flor ida  
Car l  Gerald Wadsworth A. B, 
Quincy , Kentucky 
David Bradford Walsh A. B. 
Furnace Lane 
Pembroke, Massachusetts 
Bonetta Sue Walters A ,  B. Elem.Educ. 
Sa lyersv i l l e ,  Kentucky 
Sid Darrel  Walters A,  B. 
Hendricks, Kentucky 
Erma Lee Ward A, 13, Elem .Educ . 
Offu t t ,  Kentucky 
B i l l y  James Watson A, M, i n  Educ. 
Wurtland, Kentucky 
Superintendency 
Math 
Physics 
Phys.Educ. Math. 
English 
English 
Sp.& D r a m .  
Phys .Educe Biol .  
H i s t .  
Lib .Sci.  1-21-64 
Geog . 
Agric . 
Sec .Educ. 
Franklin Do Watts A. B. Elem.Educ. 
Hal l ie  , Kentucky 
Louverna C. Watts A. Be  Elem.Educ . 
Ary , Kentucky 
Myrtie Ruth Weaver A. B, Elem.Educ. 
Plummers Landing,Kentucky 
Deanna Barker Wells A. B, English 
6348 Trenton-Franklin Rd. ,R .~.#4 
Middletown, Ohio 
Eula Katherine Wells A. B. 
Owingsville , Kentucky 
Joe L. Wells B. S. 
1609 Ehr ler  Drive 
Louisvi l le ,  Kentucky 
Rufus Franklin Wells B. S. 
Cannel City,  Kentucky 
Sandra Howell We s t  A. B. 
Haleyvil le ,  Alabama 
L i l l i a n  Arnet t  Wheeler B, S. 
Pa in t sv i l l e  , Kentucky 
Lawrence Kelly Whitt A. B, 
M t .  S te r l ing ,  Kentucky 
Charles Taylor Whitt ier ,  Jr . 
R #3, Box 347 B e  S. 
Gaithersburg, Maryland 
Joseph William Williams A. B. 
1159 Thurnridge Drive 
Reading, Ohio 
Marie Simon Williamson A. B. 
Inez, Kentucky 
Paul Ray Wilson A, B, 
Hopkinsville, Kentucky 
Rita Bil lups  Wilson A ,  B, 
Louisa, Kentucky 
Russel l  Lewis Wingate A. B. 
Hope, Kentucky 
John Robert Woody A. B. 
4760 Fa i r  Park Avenue 
Dayton 31, Ohio 
(1). Ward L. CorumJr. B. S, 
4427 Greenbriar Road 
Louisvi l le ,  Kentucky 
Chem. 
Math. 
Lat in  
Spanish 1-21-64 
H i s t .  
Spanish 1-21-64 
WITHOUT CERTIF. 
1-21-64 
Sc i  . ( ~ i o l .  ) 
Music 
Music 
com. (Gen* ) WITHOUT CERTIF. 
Econ.& Soc. 
Elem.Educ . SOC. 
H i s t .  
Music 
soc .  
Agric. 
Sc i  . ( ~ i o l .  ) WITHOUT CERTIF . 
BIGF3HSAD STATE COLmCE 
CANDIDATES FOR DEGREES - August 6, 1964 
Bachelor of  A r t s  
Be t ty  Jacobs Conrad - 
Audrey Conley Cooper - 
Verna S. Ce rne t t  - 
Ruth S .  Couch - 
Bet ty  J ean  C r a f t  - 
Bobby Fontaine Crager - 
Naomi S. Darrron - 
Hazel Kidd Davis - 
John Zenry Davis - 
Lloyd Ray Davis - 
BobSy Deaton - 
Lowell S. Dickerson - 
Jcseph  E l l i o z t  - 
Z l o ~ i s e  S. Farmin - 
B e n j a ~ i n  M. $rye - 
&ma !ikixde Tzylor  G a r r e t t  - 
J a n i c e  Czskey Gevedon - 
Clark  Jose$i Grey, 2r. - 
Xonie 3ay Gr i f f ey  ( 3 .  s.) - 
Douglas Ray H s l 1  - 
G k d y s  Carole %3-1 - 
2 i t r r c i a  Ryth Kardin (B .  S.  ) -  
Jc_,se?'n Niltori  & r r i s o ?  - 
Z d i ~ h  I\/Iarie Hart  - 
S x z h  Sue Eeisey  - 
Frances Turner Kensley - 
Ruby PhxLce Hznsley - 
Betsy Bruce Higgins - 
Robert  Ezra  Birnes - 
Wil lz rd  M. Eors ley  - 
Netta Jean  Xuff - 
C .  Arlene McG-dire James - 
J a c k i e  Ray Johnson - 
Maggie l%e Johnson - 
C l i Y v a y  D r .  
C a r l i s l e ,  Ky. 
Falcon, Ky. 
Banks, IQI. 
Olive Kil1,Ky. ' 
Eox 11 
Frenchburg , Ky . 
Pre  s tonsburg  ,Ky . 
i'k. Ster l in2 ,Ky.  
319 F ~ u r t k  S%. 
Xorehead , Ky . 
4063 Devon D r .  
Warren, Ohio 
Biggs,  Ky. 
Came,  Ky. 
Grzyson, Ky. 
Ligor,, Ky. 
Thelma, Ky. 
Lost  Creek,Ky. 
Rte .  1 
Winchester,  Ohic 
R .  2 
West L i b e r t y  ,EJ. 
Prestonsbwg,Ky.  
Rte .  2 
Zwing, Ky. 
I?. E. 2 
Boonevi l le  , ?$I. 
2341 G r i f S i t h  SL 
Ashlan2, Zy. 
7 52 Wake F o r e s t  
Dayton, Ohio 
1 5  Osborne 3d.  
Cardex City,fi.Y. 
Olive K i l l , ~ Q .  
FrencYourg ,Ky . 
3-42 Lyons i?i~,~e . 
iKoreLead, Ky. 
i 
i'viorehead, iQ . 
Vaneeburg , Ky . 
C l e a r f i e l d ,  Ky. 
1071 Yellcwstone 
Xenia, Okla 
604- S. P l e z s m z  
Georgetow.., Ohic 
3. 1 ,  Eox 20 
Cacletzsburg,IQ.  
Morzhzad, Ky. 
2x2. 7 
V~xceburg ,  Ky. 
Gzr r i son ,  Ky. 
Noasie,  3 ~ .  
York, Icy. 
Mousie , ,Q. 
Rte .  #2 
Sharksb -~ rg ,  K$ . 
V i r g i n i a  Jones J o h s o n  - S e v i c s - ~ i l l e ,  Ky . 
- Sara  Z l l e n  Kazee - ~ s o r ~ i l l e ,  Ky.
7 7 John W .  Kirk - n z - f i e l S ,  Ky. 
3070ert Vi l l iam &OX - f:e.:;r KLc'm-md, Chio 
h a c  Bai ley  Koskoski - 206 ~ e ~ r y  
Louisa, Xy. 
3uck Eiax  La,fferty - E o y a l t o ~ ,  ??iy . 
F i y l l i s  Sayle &laggard Lzm5ert-Sox 637 
J2ck D. Lavender - 
C e c i l  C .  Lewis - 
Oleta  A .  Lewis - 
A l t a  Mae Lindon - 
Jimny V.  L i t t l e  - 
Sodney Thornas Lyons - 
O ~ e g z  Slone YTachen - 
? m e l a  Sue Mzuk - 
Alvle Lee M2y - 
Ama Lou McNeill - 
L u c i l l e  Boward Meadows 
Charles  Thurman Mi l l e r  
Carolyn Arnet t  Wnix  - 
Zoger L o r a ~  2400re - 
3 t h e l  Eova,rd Morris - 
Ada. T. Mu-Llins - 
Edmz Louise Newland - 
. h - e r i c a  Kichols - 
% # 
~ m r t h a  Dcane North - 
L u c i l l e  F. Obryan - 
IJoal I". Oney - 
?.kry J m e  Lyle P a r r o t t  
Johnny S e r t  Parsons - 
Vesta Pat ton  - 
Bessie Dmczn E'eck - 
Jokn Waldo P f l i e g e r  - 
Carole De2.n Sco t t  P ierce  
Ava Nrxine loskon - 
R~sernm-y Ro5:land Powell 
Carolyn Co l sm Schwartz - 
Arlene M. S c o t t  - 
Liza Alice Sexton - 
Glor ia  2ean Valje  S h ~ ~ f f c r  - 
S t u a r t  R .  S k ~ f f e r  - 
Xa-lene Pa r r  Lgan S l a t e r  - 
- 
:? ,x~Xii L . Yz-J$~. - 2-e 5 t omburg ,  ;I(y . Vzlerla W~rrix \/ebb - 
:\Ax- ,112 5~1.1~ 2dmsa:i \;age1 - R . 3. 1 Doris Corxtors Wells - 
Bachelor of  ScLence 
X. 2 
. - 
A';~z\j s 1 F c'< A-7 Icy. 
5c.3 F-(..- 
& -dnk s-G. 
p ~ i ~ - ~ s : ; ~ l i ~  Ky. 
2 .  0. 3ox 203 
],!~or&L=12<, hc~r.  
R . . -?,Fs 
- . 
~ : y ~ s : ~ c ~ o  yJ * 
132$ 5 ?LrSz  ' S.b. 
.-.. jJ:~::iuesne, Fz. 
- - 150 \ . T g k ~ ~ ~  St. 
- 9-'-. - - -  
A ~i:?vil~=.L", Ky. 
- fiox 25 
- - 
,J 33, Q. 
- - . - -  - G ~ v ?  K L L ,  Ky. 
.7 ;,i2 3 * - L'(L2I.L . J1-3t 
A 69'7 - %._3yes tc~  St. 
LouisviLLe, Lye 
T,<~re&ad, Ky. 
(Ji ive t , 3 3  
722 Avalon %. 
- . ,  
5 a \ r ~  yr;f J_ILALL~ b on , Icy. 
- d-ce. 5, Sox 85 
-7 
~ 9 1 . t  syi;,ou+;'n, Ohio 
a GyzrAt SJc . 
zGrt "-' ~,fi0m3,s~ x y .  
336 Vencerveer st. 
WGdaletown, Chic: 
& -- 
ZGX 22 
Clearfield, LQ. 
632 iitbiocd Ave . 
T ~ o ~ - - ~ v i l 2  ,-i -  17? 'Xy. 
3 G  s ~ e a J ~ ~ d  
Pr.es~o-.sburg, Ky.  
- .  
i,?,:?.-- _ V  q Z2JJ stz;3p - T - r  I ~ C U -  . - p .  -. -;ye;d - 7 jQY. 
-- - . 
.- . - , , y  ti,-_, Lz.jne T~ckdtt - 1;: r ( >  .- Iv - '2 ,  I$. 
- - -  i ~ u i  51. Toed - F1ey!;iggs'o7drg , 3 : ~  .
- - S z ~ j e  i. v/;'e 1 - 2226 Kilton Ave . 
-A- shlzfid , ZJ . 
